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En la presente investigación titulada Evaluación del plan de estudios y formación 
profesional en la Educación Básica Alternativa de la Facultad de Pedagogía y Cultura 
Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. Una 
propuesta de mejora trabajo, se describe y analiza la evaluación del Plan de Estudios de la 
formación profesional en la especialidad de Educación Básica Alternativa de la Facultad 
de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán 
y Valle, para ello evaluamos mediante la evaluación de las dimensiones estructura, 
eficiencia, eficacia y pertinencia del plan de estudios vigente de formación profesional y 
realizar una propuesta de mejora. Es una investigación de tipo descriptivo, de enfoque 
cuantitativo, el estudio se sitúa en el descriptivo transversal o transeccional no 
experimental, con un complemento cualitativo. Se utilizó como muestra a los egresados de 
la promoción 2012, es decir estudiantes que ingresaron en el año 2008 y culminaron sus 
estudios en el año 2012, se ha utilizado la técnica del interrogatorio mediante preguntas 
cerradas de alternativa múltiple, con los siguientes instrumentos para recopilar los datos: 
Encuesta con escalamiento tipo Likert. Los resultados nos indican que las hipótesis 
generales han sido comprobadas, así como también las hipótesis especificas es decir se 
determinó que existe una influencia significativa del plan de estudios 2008-2016 en la 
formación profesional de Educación Básica Alternativa en la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. en las 
dimensiones estructura, eficiencia, eficacia y pertinencia curricular. 
Palabras clave: evaluación, plan de estudio, formación profesional, estructura curricular, 






          In this research entitled Evaluation of the Curriculum and vocational training in the 
alternative basic education of the Faculty of Pedagogy and physical culture of the 
National University of Education "Enrique Guzmán y Valle". A proposal of improvement 
work, describes and analyzes the evaluation of the curriculum of the vocational training in 
the speciality of basic education alternative of the Faculty of Pedagogy and physical 
culture of the National University of Education "Enrique Guzmán and Valle, for this we 
evaluate by evaluating the dimensions structure, efficiency, effectiveness and relevance of 
the current curriculum of professional training and make a proposal for improvement. It is 
a descriptive investigation, of quantitative focus, the study is located in the descriptive 
transversal or non-experimental transectional, with a qualitative complement. It was used 
as a sample to the graduates of the promotion 2012, ie students who entered in the year 
2008 and completed their studies in the year 2012, has been used the technique of 
questioning by closed questions of multiple alternative, with the following Data collection 
instruments: survey with Likert-type scaling. The results indicate that the general 
assumptions have been verified, as well as the specific hypothesis is that it was determined 
that there is a significant influence of the 2008-2016 curriculum in the vocational training 
of basic education Alternative in the Faculty of pedagogy and physical culture of the 
National University of Education "Enrique Guzmán y Valle". In the dimensions structure, 
efficiency, efficacy and curricular relevance. 
Key words: Evaluation, Study plan, vocational training, curricular structure, curricular 







Para la formación profesional de educadores de Educación Básica Alternativa y los 
caminos de cambio en esta modalidad, es necesario revisar el currículo y los planes de 
estudios. Las exigencias de calidad y la acreditación de las carreras profesionales en 
nuestro país demuestran SI la necesidad de evaluar los planes de estudios con los que están 
formando los futuros profesionales que requiere el país y que la universidad cumpla su rol. 
El desarrollo actual de nuestra sociedad dentro de un mundo globalizado exige una 
formación integral y especializada. Es por eso que nuestra facultad tiene la responsabilidad 
de implementar un Plan de Estudio coherente, pertinente, acorde a la modalidad de 
Educación Básica Alternativa para lograr cambios que requiere si los más de ocho 
millones de personas que no ejercen su derecho a la educación.  
En ese contexto el presente trabajo de investigación pretende determinar si el Plan 
de Estudios de la especialidad de Educación básica Alternativa rinde los resultados 
esperados. Para ello es necesaria una evaluación del mismo que permita determinar el 
grado de eficacia y eficiencia del Plan de Estudios en la formación profesional a partir de 
esta evaluación realizar una propuesta de mejora del Plan de Estudios.  
De lo expuesto es que se deriva nuestra investigación, la cual está orientada a la 
“Evaluación del Plan de Estudios y formación profesional en Educación Básica 
Alternativa” y cumpliendo con los parámetros del marco científico, así como el protocolo 
diseñado por la Escuela de Posgrado de la UNE EG y V, esta investigación está 
estructurada en cinco capítulos. 
El primer capítulo dilucida el planteamiento y formulación hasta sus objetivos e 




Plan de Estudios y formación profesional en Educación Básica Alternativa de la Facultad 
de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán 
y Valle”.  
          El segundo capítulo dilucida los antecedentes nacionales e internacionales de la 
investigación analizando las evaluaciones para la Educación Básica Alternativa, así como 
las bases teóricas de cada variable expresadas en sus dimensiones. 
          El tercer capítulo define la hipótesis general de la existencia del grado de relación 
entre las variables evaluación del Plan de Estudios y formación profesional en Educación 
Básica Alternativa y las correspondientes hipótesis específicas. La definición de las 
variables en estudio y su Operacionalización se concreta en este capítulo.  
El cuarto capítulo aborda la parte metodológica, es decir el enfoque, tipo y diseño 
de investigación, la población y la muestra relacionadas con la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. Por 
otro lado, en este capítulo se desarrolla las técnicas e instrumentos aplicados y el 
tratamiento estadístico descriptivo e inferencial, así como los procedimientos realizados. 
          El quinto capítulo se refiere a los aspectos prácticos, desde la selección y validación 
de los instrumentos, como la aplicación de la estadística descriptiva e inferencial como 
pruebas paramétricas de correlación de Pearson para establecer la relación entre las 
variables Evaluación del Plan de Estudios y formación profesional en Educación Básica 
Alternativa. 
Finalmente, luego del capítulo V, se  incluye las conclusiones, recomendaciones, 






Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
La educación superior confronta hoy como antes, una serie de problemas de primer 
orden dentro del sistema educativo peruano contemporáneo, y aunque estas situaciones 
han existido desde el inicio del crecimiento del sistema de la educación superior 
universitaria. Al respecto, Lewy (I976, p.) afirmó lo siguiente:  
No se puede implementar todo un currículo sin que previamente haya sido 
evaluado en sus estadios de planeación, programación, ensayo, aplicación masiva e 
incluso sometida al control de calidad que implica la revisión permanente del 
mismo en un período largo de implementación masiva en terreno. 
La evaluación del currículo debe responder o comprobar cómo se ha concretizado 
el plan de estudios en la primera promoción de estudiantes de la especialidad de Educación 
Básica Alternativa, e interpretar sus resultados de tal forma que se tomen las decisiones 
para que se realicen los ajustes pertinentes. Por otro lado, se busca determinar la eficiencia 
del currículo, buscando la relación entre los resultados y la inversión o costo del mismo. 
En un informe de UNESCO (2013), se formula indicaciones para la mejora de la 
formación inicial de docentes. Entre estos, se incluyen tres aspectos que hacen referencia 
al formador y al proceso de enseñanza-aprendizaje de las instituciones formadoras: 
• Personal docente formador bien calificado en conocimientos, capacidades docentes 
y experiencia escolar relevante. 
• Calidad de los programas (currículum, procesos de formación y experiencias 




niveles educativos para los que se prepara. 
• Sistemas de competencias o estándares que sirvan para orientar la formulación de 
contenidos curriculares de la formación y la evaluación de los logros de aprendizaje y 
capacidad docente de los futuros profesores. 
El informe de UNESCO (2013) plantea que es posible que la preocupación por la 
expansión de la oferta para poder cubrir las necesidades de docentes en los sistemas 
educativos haya relegado a un segundo plano la preocupación por la calidad de los 
currículos formativos (Gatti, 2011). Tal como se mencionó anteriormente, la duda por la 
calidad se sustenta, sobre todo, en los resultados de las evaluaciones estandarizadas de 
aprendizaje de los alumnos y alumnas a lo largo del sistema escolar, y también, en los 
resultados de la participación en evaluaciones internacionales. 
A pesar del supuesto efecto de la formación inicial docente en estos resultados, no 
se dispone de evidencia sólida respecto a cómo las calidades de los procesos de formación 
influyen en la calidad del ejercicio docente y, por ende, en los resultados de aprendizaje de 
los alumnos. La calidad de los procesos formativos puede ser analizada como factor clave 
de acuerdo a los diseños y prácticas curriculares en los que se expresan las concepciones y 
principios orientadores, los contenidos de enseñanza, las metodologías y prácticas 
docentes (UNESCO, 2013). 
Pero, además, la formación inicial de docentes para Educación Básica Alternativa 
(EBA) –Educación para Jóvenes adultos (EPJA) es casi inexistente, excepción hecha de la 
“Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle” Céspedes (2016). La única 
institución que forma docentes para esta modalidad. El panorama en la región no es más 




En general el foco de las políticas educativas prioritarias está en la formación 
docente para la educación básica de jóvenes y adultos. En varios países de la región parece 
no existir voluntad política para fortalecer la profesionalización de sus educadores (as). La 
Educación Básica Alternativa, no escapa de esta tendencia; es más, la formación de 
profesionales para esta modalidad educativa no es una prioridad de las agendas educativas 
nacionales; tampoco hay un reconocimiento y valoración positiva de dicho personal por 
parte del Estado y de la sociedad civil. Picón (2016). 
Sin embargo, como universidad formadora de docentes para la modalidad de 
Educación Básica Alternativa tiene un déficit entre los Planes de estudios de formación 
docente con la realidad, por eso se hace indispensable y necesario evaluar el Plan de 
estudios de formación de Educación Básica Alternativa de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física. 
La Educación Básica Alternativa es una especialidad que tiene sus peculiaridades y   
que se desarrolla en el marco de una educación a lo largo de toda la vida, en el desarrollo 
de capacidades y habilidades para "aprender a aprender" cuyo Plan de Estudios dependerá 
en mucho de la calidad de profesionales que se está formando. Las asignaturas 
pedagógicas tienen un peso mayor en la malla curricular 2010, centradas en didácticas de 
las áreas curriculares principales del plan de estudio de la EBA, las asignaturas no 
pedagógicas ni educativas están en los primeros ciclos pero no correlacionan 
necesariamente con el perfil de egresado del Ministerio de Educación,      ( 2015) que en 
síntesis plantea un “estudiante que analice críticamente su realidad, tenga imagen positiva 
de sí mismo, comunique en castellano y lengua materna, se reconozca como ciudadano 
construyendo un proyecto de país, promocione la salud como derecho, resuelva problemas 
por razonamiento, aprenda de manera autónoma y tenga un desempeño laboral óptimo en 




El plan de estudios de la especialidad de Educación Básica Alternativa que se 
aprobó el año 2008 no es pertinente a las expectativas de la modalidad, incluso, tal como 
está redactada el plan de estudio no alcanza para el ciclo Avanzado de Educación Básica 
Alternativa, habilita solo para los ciclos Inicial e Intermedio donde cada año escolar hay un 
número creciente de docentes excedentes en los Centros de Educación Básica Alternativa   
públicos, cerrando oportunidades de empleo para los titulados EBA de la Universidad. 
La problemática de la formación de los formadores de los docentes en la modalidad 
de la EBA, es tema pendiente a resolver a la que deberá atenderse en forma prioritaria en 
ese contexto, nuestra investigación consiste en conocer la opinión del egresado, del 
docente acerca del plan de estudios de formación seguidos en la universidad en estudio, 
con el propósito general de contribuir en el análisis de la situación y en la toma de 
decisiones, para reajustar y proponer medidas de mejoramiento a fin coadyuvar en elevar 
los niveles actuales de la calidad formativa del docente de la especialidad de Educación 
Básica Alternativa, en este contexto la presente investigación pretende realizar la 
evaluación del Plan de Estudios y formación profesional de la especialidad en Educación 
Básica Alternativa de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, mediante la evaluación de las 
dimensiones estructura, eficiencia, eficacia y pertinencia del plan de estudios vigente y 
realizar una propuesta de mejora a fin de coadyuvar en elevar los niveles actuales de la 
formación profesional de Educación Básica Alternativa. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general  
PG: ¿Cómo incide el Plan de Estudios 2008 – 2016 en la formación profesional de 
Educación Básica Alternativa, en la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la 




1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿Cómo incide la estructura curricular del Plan de Estudios 2008 – 2016 en la 
formación profesional en Educación Básica Alternativa en la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”? 
PE2: ¿Cómo incide la eficiencia curricular del Plan de Estudios 2008 – 2016 en la 
formación profesional en Educación Básica Alternativa en la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”? 
PE3: ¿Cómo incide la eficacia curricular del Plan de Estudios 2008 – 2016 en la 
formación profesional en Educación Básica Alternativa en la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”? 
PE4: ¿Cómo incide la pertinencia curricular del Plan de Estudios 2008 – 2016 en la 
formación profesional en Educación Básica Alternativa en la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”? 
1.3 Objetivos: general y específicos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar el nivel de incidencia del Plan de Estudios 2008 – 2016 en la 
formación profesional de Educación Básica Alternativa en la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 




1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Precisar el nivel de incidencia de la estructura curricular del Plan de Estudios 
2008 – 2016 en la formación profesional en Educación Básica Alternativa en la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”. 
OE2: Precisar el nivel de incidencia de la eficiencia curricular del Plan de Estudios 
2008 – 2016 en la formación profesional en Educación Básica Alternativa en la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”. 
OE3: Precisar el nivel de incidencia de la eficacia curricular del Plan de Estudios 
2008 – 2016 en la formación profesional en Educación Básica Alternativa en la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”. 
OE4: Precisar el nivel de incidencia de la pertinencia curricular del Plan de Estudios 
2008 – 2016 en la formación profesional en Educación Básica Alternativa en la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Esta investigación es importante por las siguientes razones: 
 La trascendencia de esta investigación radica en evaluar el Plan de Estudios vigente 
de la especialidad de Educación Básica Alternativa del ciclo inicial e intermedio. La 
Población en estudio fueron los egresados, docentes y estudiantes de la especialidad; se 
presenta una propuesta de mejora que incorpora la creación de la especialización para el 




laborales en la formación profesional de Educación Básica Alternativa de la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle”. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
La presente investigación se desarrolló en el ámbito de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física, especialidad de Educación Básica Alternativa de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
1.5.1. Limitación Teórica 
En cuanto a sus limitaciones, debemos mencionar las fuentes referenciales 
especializadas en Educación Básica Alternativa no fueron los suficientes debido a que la 
especialidad tiene pocos años de creación, no existen investigaciones en el estudio sobre 
Currículo universitario en esta especialidad.  
1.5.2. Limitación Temporal  
El tiempo fue insuficiente para obtener los datos de los egresados de la especialidad 
de Educación Primaria - Educación Básica Alternativa de los años 2012 a 2016.  
1.5.3. Limitación Metodológica 
Respecto al enfoque de la investigación, no se pudo encuestar a todos los 
egresados, solo se registró las encuestas de la evaluación del Plan de Estudios y la 
formación profesional a los que egresaron en el año 2016 no pudiéndose ubicar a los que 
egresaron en el año  2012, 2013, 2014,2015 de la especialidad de Educación Primaria - 
Educación Básica Alternativa; sin embargo, sí se encuestó a todas la promociones  de la 
especialidad de Educación Básica Alternativa – Educación Primaria de la Facultad de 





1.5.4. Limitación de Recursos 
Los recursos económicos o presupuesto fueron totalmente autofinanciados. No se 
contó con apoyo financiero de ninguna institución pública ni privada, por lo que este 







2.1 Antecedentes de la investigación  
Se presentan investigaciones relacionadas con las variables en estudio, de la 
evaluación del Plan de Estudios y formación profesional en Educación Básica Alternativa, 
también relacionadas con sus dimensiones para cada variable.  
2.1.1  Antecedentes nacionales 
Rodríguez (1998), en su tesis doctoral titulada: Diagnóstico Curricular de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Propuesta de 
un perfil Profesional con perspectiva Andragógica, Lima. Perú. Su objetivo fue investigar 
las causas de las deficiencias del currículo y el perfil profesional del licenciado de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y qué alternativa 
debería manejarse para resolverse tal problemática. Con la finalidad de obtener 
información relevante siguió los siguientes pasos metodológicos: Investigación 
documental referente al análisis de documentos sobre el perfil profesional del docente y la 
evaluación diagnóstica del currículo de la Escuela Académico Profesional de Educación y, 
finalmente, el análisis del Plan de Estudios de la Facultad de educación para detectar el 
grado de pertinencia del Plan de Estudios con el perfil profesional y el grado de pertinencia 
del Plan de Estudios con las estrategias curriculares. El trabajo de campo aplicado a 84 
profesores que trabajan en la Escuela Profesional de Educación, el análisis estadístico es 






Los resultados más significativos de la encuesta a los alumnos fueron: 
1. El 77% de los alumnos encuestados de diversas especialidades opinó que los 
contenidos de las asignaturas que cursaron fueron predominantemente teóricos, es decir de 
cada 100 alumnos, 77 consideraron que los cursos estudiados descuidaban la práctica. 
2. El 66 % opinó que los cursos estudiados les han permitido escasas experiencias de 
investigación y de proyección social hacia la comunidad. 
3. El 55% opinó que la práctica docente les sirve de ayuda en su desempeño 
profesional. 
4. El 55% concluyó en afirmar que el diseño Curricular de la Facultad de Educación 
de la UNMSM es inadecuado. 
La investigadora concluye: 
1. El Perfil Profesional del docente, como elemento orientador del Plan Curricular, 
merece ser actualizado permanentemente a fin de lograr el desarrollo personal y social del 
hombre y la sociedad peruana. 
2. El Perfil Profesional del docente comprende requerimientos personales y 
ocupacionales, como herramientas valiosas que lo conviertan en un competente promotor 
de su autodesarrollo y el de la sociedad peruana. 
3. Para mejorar la calidad de la educación que ofertamos, es preciso elaborar, 
implementar, ejecutar y evaluar periódicamente los planes curriculares, priorizando el 
Perfil Profesional del egresado, su pertinencia a la demanda social, para alcanzar la validez 





Llanos (2008), en su tesis: Relación del perfil profesional y el plan de estudios con 
el desempeño docente; de los egresados de la especialidad de Biología y Química de la 
Universidad Nacional Hemilio Valdizán de Huánuco, concluye que existe relación entre el 
perfil profesional con el Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias de la Educación que 
con frecuencia la observa un 62% de los encuestados. Su población de estudio estuvo 
constituida por todos los docentes de la especialidad de Biología y Química que estudiaron 
en la Facultad de Educación de la UNHEVAL y que en el 2007 enseñaron el área de CTA 
(Ciencia Tecnología y Ambiente) en las Instituciones Educativas estatales y privadas de la 
ciudad de Huánuco (71 docentes). 
Para la recolección de datos, elaboró cuatro encuestas de alternativas múltiples tipo 
Likert: dos dirigidos a los docentes egresados en la especialidad de Biología y Química de 
la Escuela Académico Profesional de Educación Secundaria de la Facultad de Educación, 
de la UNHEVAL y que trabajan como profesores de CTA, en las instituciones educativas 
de la localidad de Huánuco, una tercera encuesta dirigida a sus respectivos alumnos, y la 
cuarta encuesta dirigida a los directores de las instituciones educativas ya mencionadas. 
Al finalizar su investigación, como producto de la misma, recomienda lo siguiente: 
 El Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNHEVAL 
debe ser elaborado teniendo en cuenta las características de los estudiantes Valdizanos. 
 Es conveniente que todos los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la UNHEVAL conozcan el perfil profesional y el plan de estudios a fin de que se 
sientan identificados con ellos. 
 Resulta relevante ampliar y profundizar la investigación aquí expuesta puesto que 
las variables consideradas son importantes para conocer, evaluar y mejorar el nivel 




Ramírez (2009), en su Tesis de Maestría, titulada: Ejecución curricular y su relación con 
los objetivos del Plan de estudios de Contabilidad en la UNASAM 2002-2008. Tesis de 
Magíster en Educación, UNMSM, Lima. El plan de estudio, el desempeño docente en el 
aula, el uso de los recursos tecnológicos y la calidad de la formación profesional de los 
estudiantes de Educación Artística de la Escuela Superior Pública de Música Lorenzo 
Luján Darjón de Iquitos. Tesis de Magíster en Educación, UNMSM, Lima. 
 El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
existente entre el plan de estudio, el desempeño docente en el aula, el uso de los recursos 
tecnológicos y la calidad de la formación profesional de los estudiantes de Educación 
Artística de la Escuela Superior Pública de Música Lorenzo Luján Darjón de Iquitos. La 
investigación estuvo centrada en la referida casa de estudios y el haber contado con la 
participación activa de los docentes y estudiantes ha sido muy importante para poder 
concluir la investigación. Los resultados indicaron que el plan de estudio de la Escuela 
Superior Pública de Música en la ciudad de Iquitos debe contemplar los cuatros 
componentes del arte (teatro, música, artes visuales y danzas), ya que la mayoría de 
alumnos manifestaron estar totalmente de acuerdo con que el plan de estudios no está 
actualizado, porque no presenta los cuatro componentes. Además, manifestaron “que el 
plan de estudio debe contar con mayor número de horas dedicadas a la investigación, ya 
que en la actualidad la asignación de horas en este aspecto es muy poca”. Se concluye que 
el nivel de formación del estudiante de educación artística en esta institución no es el 
adecuado. (p. 86). 
Ramírez (2009) realizó una investigación con el propósito de analizar la ejecución 
curricular y su incidencia en el logro de los objetivos de formación profesional del 
contador público prevista en el plan de estudio de la Universidad Nacional Mayor de San 




Los instrumentos aplicados fueron fichas textuales, ficha de resumen, cuestionario para 
docentes, así como para estudiantes y una guía de observación de campo. El diseño de 
investigación es de tipo descriptivo -correlacional. Los resultados mostraron que la 
ejecución curricular como proceso de formación profesional y la percepción de la 
ejecución curricular incide directamente en el logro de los objetivos del plan de estudio; 
donde la percepción sobre los espacios destinados a salones de clase, textos en biblioteca, 
equipos de cómputo, incremento de docentes, grados académicos de los docentes y número 
de horas de clase se diagnostican subdesarrollados, al igual que la variable objetivo del 
plan de estudio. Además, la calidad de la docencia en la ejecución curricular incide 
directamente en el logro de los objetivos del plan de estudio, donde se califica satisfactorio 
y en relación con los objetivos del Plan de Estudios se consideran subdesarrollados. 
Góngora (2008) realizó su Tesis de Maestría titulada: Diagnóstico del Currículo de 
la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, cuya población y muestra son los estudiantes de la referida carrera 
profesional. El objetivo es conocer la opinión de los estudiantes sobre el currículo 
profesional, en función de su opinión sobre el perfil profesional, la evaluación de los 
sílabos, los rasgos actitudinales de los egresados de la carrera de Ingeniería Electrónica 
según un modelo de evaluación curricular. La muestra fue 78 estudiantes matriculados en 
el semestre académico 2006-II. El tipo de estudio es descriptivo - exploratorio, el diseño 
fue no experimental, transversal y descriptivo, los instrumentos utilizados era el 
cuestionario de opinión estudiantil sobre currículo y una lista de cotejo para la elaboración 
del sílabo. Las conclusiones son que los estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica 
manifiestan que el cuestionario de opinión sobre el currículo está de acuerdo con el perfil 
profesional de su especialidad, además están en desacuerdo con el Plan Estudio de su 




estamentos universitarios en la elaboración del plan de estudio. Asimismo, desaprueban el 
desempeño de los docentes y considera que la administración de la carrera no posee 
mecanismos para brindar y generar oportunidades laborales para los estudiantes. Por lo 
tanto, el currículo de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos posee características que requieren de una reformulación en su 
estructura y su contenido. 
Pino (2005), en su Tesis de Maestría titulada: Evaluación y perspectiva del plan 
curricular de la Escuela Académica Profesional de Arte en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, su objetivo es evaluar el plan curricular de la Escuela Académico 
Profesional de Arte, de acuerdo con sus componentes: como la tecnología curricular, los 
criterios de coherencia y la pertinencia; así como averiguar si existe un óptimo nivel de 
aceptabilidad. La muestra estaba conformada por 20 alumnos que cursaban el noveno ciclo 
del 2002; 10 egresados de los años 2000 - 2001 y 5 profesores. El tipo de estudio que 
utilizó fue una investigación evaluativa, los instrumentos de recolección de datos fueron 
dos tipos de encuestas tanto para estudiantes y egresados, una entrevista para docentes, así 
como también una lista de cotejo para valorar el plan curricular. Los resultados consideran 
que los objetivos curriculares del plan están medianamente definidos, pues adolecen de 
coherencia con el perfil y un modelo educativo, no existen objetivos de la carrera ni de los 
ciclos, solo hay objetivos de asignaturas que figuran en los sílabos sobre el plan curricular 
y el plan de estudio está correctamente definidos, organizados por semestres con 
prerrequisitos y créditos, todas sus asignaturas tienen sus sumillas bien estructuradas de 
acuerdo con criterios, tienen una organización con contenidos que adolecen de coherencia 
y pertinencia con el perfil. Concluye que la estructura, su organización y la evaluación del 
plan curricular, alcanzaron un nivel medio. Las estrategias lograron un buen nivel; les 




Finalmente, los egresados ubican como regular y deficiente la estructura del plan 
curricular, así como la evaluación. 
Calderón (2002), en su Tesis de Maestría titulada: La calidad de formación 
profesional de los alumnos de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos y la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Su objetivo fue 
determinar que sí el plan de estudio, el nivel profesional docente, la tecnología, los 
sistemas de información y el contexto administrativo influyen en la calidad de la 
formación profesional de los alumnos de obstetricia en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos y en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. La muestra fue 202 alumnos 
del cuarto y quinto año de estudios de la Facultad de Obstetricia, así como de 77 docentes. 
Se aplicó encuestas para docentes y estudiantes a fin de medir las percepciones sobre los 
planes de estudio, el nivel profesional docente, la tecnología y sistemas de información y 
el contexto administrativo. 
Entre las principales conclusiones destacan que el rendimiento académico de los 
estudiantes de las escuelas de Obstetricia, en relación con la profundidad de los 
conocimientos exigidos por los planes curriculares, es en promedio insuficiente; además 
existen diferencias significativas entre el rendimiento académico de los alumnos de 
Obstetricia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad San 
Cristóbal de Huamanga. También se comprobó que el plan de estudio influye 
insuficientemente en la calidad de la formación en Obstetricia. En general, los alumnos y 
profesores consideran que las asignaturas no se encuentran estructuradas e integradas 
suficientemente, lo cual se expresa, entre otras formas, en el plan de estudio que prioriza 
más la teoría que la práctica. Esta situación estaría condicionando el logro de una 
formación de calidad. Asimismo, los alumnos consideran que la formación recibida no les 




campo de la Obstetricia. De igual modo, “la gestión académico administrativa, la 
actualización académica, el acceso a los soportes tecnológicos y el clima institucional se 
desarrollan en forma inadecuada, lo que estaría condicionado los niveles de calidad de 
formación en obstetricia” (Calderón, 2002, p.160). 
Obregón (2002), en su Tesis de Maestría titulada: Influencia del currículo y del 
sistema de soporte en la calidad de la gestión administrativa en la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal, su objetivo fue establecer la influencia del 
currículo y el sistema de soporte e identificar los tipos de gestión que se aplican en el 
proceso de formación profesional de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. La investigación es de tipo explicativo y ex post facto. El instrumento 
que utilizó para evaluar el currículo de una carrera profesional universitaria fue la 
evaluación de sistema de soporte de la formación profesional universitaria y el test de 
evaluación de la calidad del proceso de formación profesional en cuatro escuelas 
profesionales de la Facultad de Educación (educación física, secundaria, primaria e 
inicial). Se determinó la influencia de la gestión curricular y del sistema de soporte para el 
logro de la calidad en la formación profesional. “El sistema de soporte eficaz trata de tener 
el control logístico de todos sus recursos: humanos, materiales y financieros, en la 
ejecución cíclica de la institución, en busca de la cultura de calidad” (Obregón, 2002, p. 
147). Además, la calidad se observa en los perfiles de los egresados de las cuatro escuelas 
profesionales de educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Moromi (2002), en su Tesis de Maestría titulada: La influencia de la ejecución 
curricular y el uso de medios y materiales en el rendimiento académico de los estudiantes 
de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, su 
objetivo fue establecer la relación que existe entre la ejecución curricular, los medios y 




la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se aplicó los siguientes instrumentos: 
cuestionario para encuesta sobre ejecución curricular por curso, cuestionario para encuesta 
sobre medios y materiales utilizados en el desarrollo de cada curso, ficha de recolección de 
datos medios y materiales consignados en el silabo de cada curso, así como la ficha de 
consolidación de datos. La muestra fue 106 estudiantes ingresantes de 2000, en el primer 
año de estudio de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos y los cinco cursos obligatorios del plan de estudio: Anatomía, embriología, 
biofísica, psicología y física. Los resultados mostraron que existe relación directa entre la 
ejecución curricular y el rendimiento académico en el caso del curso de anatomía, donde la 
percepción positiva de los estudiantes sobre la ejecución curricular se correlaciona con un 
mejor rendimiento académico. Asimismo, la percepción estudiantil respecto de la 
ejecución curricular de los cursos analizados es poco satisfactoria. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Ramos (2010), desarrolló la Tesis Doctoral titulada: Educación Física, currículo y 
práctica escolar, en la Universidad de León, Departamento de Psicología, Sociología y 
Filosofía. Venezuela. El objetivo de la investigación fue describir cómo desarrollan el 
currículum los profesores de educación física que laboran en las escuelas bolivarianas del 
Municipio Girardot del estado Aragua, analizar su relación con las propuestas curriculares 
y establecer las propuestas de mejora con la idea de brindar enriquecer la enseñanza 
educación física en la escuela bolivariana en beneficio de los niños y niñas. 
En relación con los logros de la investigación, se hace referencia y, quizás sea una 
de las que más preocupa, es el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la 
investigación hasta las conclusiones de la misma, ya que durante este periodo el sistema 




investigación pretende brindar un recurso teórico que pueda ser utilizado por otros 
docentes a la hora de querer revisar la concreción de los diseños curriculares a través de las 
prácticas escolares. Debido a que, en Venezuela, solo se han realizado investigaciones en 
relación con el currículum prescrito y no al abordaje entre la relación de este y el 
currículum real. Por esta razón, es una alternativa novedosa, para establecer la 
correspondencia entre lo establecido y lo que realmente se hace en la práctica y de esta 
manera servir de apoyo para que otros profesionales obtengan un referente para 
profundizar en tan importante área. 
En atención a lo planteado, se distingue a las escuelas bolivarianas y sus beneficios 
en cuanto a disminuir la deserción escolar, desnutrición, la repitencia de los estudiantes en 
el sistema educativo, y por ser el lugar de concurrencia de logros programas sociales 
dirigidos a combatir situaciones de pobreza, ofreciendo alternativas de educación, salud, 
deporte y recreación. 
Así mismo, este trabajo pretende aclarar algunos aspectos teóricos y legales de la 
escuela bolivariana. La relevancia pedagógica está presente al sustentar el estudio con 
información obtenida entre los cuestionarios y los grupos de discusión con la idea de 
analizar e impulsar propuestas de mejoras en beneficio del colectivo institucional. 
En relación con lo cultural, viene dada en que la escuela es un recinto de 
convivencia permanente con el entorno, convirtiéndose en un constructor de la cultura. En 
este proceso, los protagonistas son los estudiantes, las familias y las comunidades, 
mediante una integración constructiva o comunicativa. 
Este trabajo pretende ofrecer a los profesionales de la docencia en el área de 
Educación Física al servicio de la educación bolivariana, la optimización de los objetivos 




la práctica pedagógica y elevar la competitividad del docente en ejercicio. 
El segundo aspecto a comentar se centra en la población objeto de estudio. El 
número de sujetos es suficiente, ya que se trabajó con el total de la población, lo que es 
muy significativo a la hora de reconducir y orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
se involucraron de todos los docentes que impartían clases de Educación Física en las 
escuelas bolivarianas del municipio Girardot, pertenecientes al Ministerio del Poder 
Popular para la Educación. En este mismo sentido, consideramos que, al habernos centrado 
en este municipio, podemos generalizar las conclusiones obtenidas. 
La organización y la sistematización de los contenidos que se presentan hacen que 
la investigación se pueda convertir en una guía metodológica de tipo documental 
bibliográfica, cuya confiabilidad puede hacer que él mismo se convierta en un valioso 
producto para la línea de trabajo en temas de calidad educativa por su contenido en el área 
didáctica. Y a nivel teórico al reunir variadas fuentes de consulta impresa que aportan 
diferentes perspectivas de la importancia de la educación física, la cual parece hoy día 
estar fuertemente descuidada. Finalmente, una de las reflexiones está referida a que no 
estarán los docentes cansados de contestar cuestionarios o aburridos de tantos documentos 
burocráticos de los que después no conocen los resultados obtenidos. 
Enamorado (2009), en su Tesis de Maestría titulada: Evaluación de impacto del 
currículo basado en competencias en el logro académico de los estudiantes de 
refrigeración y aire acondicionado de Bachillerato Técnico Profesional en Honduras, 
sustentada en la Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de 
Postgrado, Departamento de Educación Magíster en Educación, Chile. 
La investigación tuvo como objetivo realizar una evaluación preliminar del 




a través de los planes y programas de estudios en Honduras. Es una investigación con 
aspectos de carácter cuantitativo, con un complemento cualitativo. Las razones por las 
cuales el currículo por competencias que se ha implementado no ha logrado el impacto 
esperado en los logros académicos de los estudiantes. Se concluye que el contexto y los 
insumos tienen una correlación significativa con el logro académico de los estudiantes, por 
lo que se debe poner especial interés en esos aspectos del currículo. 
En otro orden de cosas, en la evaluación del currículo, podemos afirmar que en 
general la pertinencia del plan de estudios del bachillerato técnico las opiniones se 
distribuyen así: 50 % opinan que la pertinencia es buena, 30 % que es excelente y 20 % 
que es aceptable. Con base en los porcentajes observados para cada proposición de la 
dimensión pertinencia, se puede afirmar que los profesores tienen sus discrepancias con la 
distribución de los contenidos y la estructura por ciclos es catalogada como aceptable, 
indicador de que algo hace falta adecuar en ese aspecto. Asimismo, la pertinencia de las 
asignaturas en la formación específica es catalogada por los profesores como aceptable, 
indicador que habrá que revisar para hacer los ajustes del caso. 
En general, la medida de eficacia del currículo por competencias implementado se 
ven los siguientes porcentajes, 40 % piensan que tiene una eficacia buena, otro 40% que la 
eficacia es aceptable y 20 % que es excelente, por lo que se observa una percepción 
positiva en la mayoría de los profesores que aplican el currículo. 
De los datos anteriores, la dimensión eficacia del currículo, los primeros tres 
indicadores que se refieren a la eficacia del currículo por competencias, de las políticas y 
estrategias para desarrollar el currículo y el material educativo existente en el área de 
Refrigeración, son catalogados como buenos y aceptables por la gran mayoría de 




práctica frente a los estudiantes y la experiencia de los docentes, por lo que se hace 
necesario revisar estos indicadores. Para el resto de los indicadores, los profesores los 
catalogan entre excelente y bueno respecto a la eficacia. 
A partir del análisis de regresión múltiple que se ha realizado, podemos afirmar que 
las variables consideradas en el modelo, son de suma importancia para obtener mejores 
logros académicos en los estudiantes, puesto que se ha demostrado con este análisis que las 
variables Pertinencia del currículo, Eficacia, Cientificidad, Contexto e Insumos explican en 
gran medida el logro académico en los estudiantes; no obstante, existe un porcentaje de 
esta variable que no se ha podido explicar por lo que corresponderá a la realización de otro 
estudio que encuentre las variables que complementen y expliquen de manera más integral 
el objeto de estudio que nos ha ocupado. 
Los resultados obtenidos mediante el instrumento de evaluación de competencias 
no son muy diferentes a los obtenidos por los profesores que en la base de datos la 
denominamos “nota de prueba objetiva”, porque nos pudimos dar cuenta de que los 
criterios utilizados en la implementación del currículo basado en competencias fueron los 
mismos que en un currículo evaluado por objetivos, así que el impacto en los logros 
académicos de los alumnos de la especialidad de Refrigeración no fue considerable al 
comparar los resultados. 
Podemos afirmar lo anterior porque se pudo constatar en la práctica docente de los 
profesores la carencia de los instrumentos específicos para evaluar las competencias, toda 
vez que es una tarea difícil para el profesor porque se deben considerar todos los aspectos 
que intervienen en las competencias, tales como las evidencias conceptuales, 
procedimentales, actitudinales y de desempeño que son los cuatro ejes fundamentales de 





En cuanto a los mecanismos de ajuste que realizaron los docentes en la 
implementación de los nuevos planes y programas de refrigeración, algunos de ellos 
consistieron en realizar las gestiones para que algunas de las competencias no adquiridas 
en el centro educativo, lo fueran en el centro de práctica y pasantías en las diferentes 
empresas, para, de esta manera, evitar los vacíos en conocimientos y habilidades 
desarrolladas, y complementar los logros académicos de los estudiantes. El verdadero 
impacto del currículo sobre el logro académico puede ser determinado mediante una 
evaluación efectiva y precisa de todos los niveles de competencia que el currículo pretende 
alcanzar en los estudiantes. 
Guzmán (2000), en su Tesis de maestría titulada: Evaluación de la eficiencia 
terminal del plan de estudios 1993-1997 de la licenciatura en trabajo social, UANL, en 
México.  Evaluar la Eficiencia Terminal Académica del Plan de Estudios (1993-1997) de 
la Licenciatura en Trabajo Social, para encontrar en qué medida fue capaz de cumplir con 
los objetivos generales, el perfil del egresado y los criterios formulados para el logro de la 
eficiencia terminal. 
Se concluye que el estudio tiene una especial significación en la medida en que son 
fenómenos marcadamente extendidos y constituyen problemáticas muy serias, pero 
relativamente estudiadas y poco comprendidas. 
 Podemos afirmar sin duda (en el caso de la generación 1993-1997 de la Facultad 
en estudio) que lo concerniente a ¿cuántos son y dónde están? tarea que se considera 
indispensable y comúnmente se da por realizada es poco confiable porque se carece de esa 




El Plan de Estudios está directamente relacionado y debe estar adecuado a los 
propósitos, perfil profesional y metas de la Facultad, a la capacidad y preparación de los 
estudiantes que admite, a los diversos recursos y de instrucción de la institución. La 
Facultad debe tener un proceso claramente definido mediante el cual se establezca, revise 
y evalúe el Plan de Estudios este proceso establece los roles del profesorado, estudiantes, 
dirección y el departamento técnico. Generalmente queda confinado al ámbito de la 
institución y aun dentro de ella, se maneja circuitos reducidos. Sus directrices 
fundamentales para su desarrollo son: la interdisciplinariedad, el currículo flexible y el 
criterio de vinculación con la realidad, llamado de aplicabilidad. 
Ojeda y Alcalá (2005), en su Tesis titulada: La enseñanza en las aulas 
universitarias. Una mirada desde las cátedras: Aspectos curriculares que inciden en las 
prácticas pedagógicas de los equipos docentes, desarrollada en la Facultad de 
Humanidades del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 
del Nordeste (Argentina), comprobaron la relación entre las modalidades de enseñanza que 
se desarrollan en las aulas y el perfil profesional, así como con el currículum a partir de la 
estructura del plan de estudios.  
Las investigadoras seleccionaron dieciocho cátedras de los primeros y segundos 
años de tres carreras de diferentes tipos de formación y con amplia trayectoria en la 
formación de profesionales del medio, correspondientes a tres facultades: carrera con perfil 
profesional liberal técnico, vinculado al campo de lo social: Arquitectura; carrera con 
perfil profesional liberal específicamente tecnológico: Ingeniería Civil; carrera de 
formación docente: Profesorado en Letras. Para el tratamiento de la información se utilizó 
técnicas de estadística básica en cuanto a los datos cuantitativos del material y análisis de 
contenido para los datos cualitativos. Se realizó una triangulación de los datos para su 




Mastromatteo (2005), en su tesis de Maestría titulada: Bases, fundamentos y perfil 
profesional: aporte para el cambio curricular de la EBA-UCV, en la Universidad Central 
de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación, señala los componentes necesarios 
para la elaboración de un diseño curricular: bases, fundamentos, perfil de formación y plan 
de estudios, así como las relaciones existentes entre estos.  
En esta investigación cualitativa, analiza los planes de estudio de la Escuela de 
Bibliotecología y Archivología de la Universidad Central de Venezuela desde su fundación 
(1948). Determina las bases del currículo para la EBA-UCV, construidas a partir de un 
diagnóstico de la situación social que requiere de una intervención educativa para formar a 
los profesionales de la información requeridos; los fundamentos del currículo, como el 
conjunto de factores que permiten la concepción, organización y Operacionalización del 
fenómeno educacional; y el perfil del profesional de la información por competencias, a 
partir del esbozo de la finalidad y la meta de la profesión, a su vez, resultado del 
diagnóstico realizado sobre la sociedad, la profesión, las posiciones frente a la educación.  
Entre sus recomendaciones, sostiene que es necesario planificar el plan de estudios 
de la EBA en concordancia con los demás componentes curriculares: bases, fundamentos y 
perfil. Añade que es indispensable verificar que los contenidos de las materias ayuden 
directamente al logro de las competencias del perfil profesional de la información. 
2.2. Bases teóricas 
 Evaluación del plan de estudios 
La evaluación del Plan de Estudios exige armar un plan de seguimiento de los 
diversos problemas que se van presentando y de las vías alternativas de solución. Las 




aplicación del Plan de Estudios; sin embargo, el análisis de su recurrencia permitirá 
elaborar diagnósticos adecuados y soluciones definitivas que permitan salvar los escollos 
sin necesidad de realizar cambios de fondo. 
2.2.1 El Plan de Estudios 
Los planes de estudio contienen, de manera más o menos explícita y detallada el 
perfil de formación que deben alcanzar los estudiantes; en consecuencia, es el instrumento 
por el que se define el tipo de "producto educativo que la institución universitaria ofrece a 
la sociedad". Desde este punto de vista, el Plan de Estudios ha de formularse teniendo en 
cuenta las demandas y necesidades sociales, pero no las del momento presente, sino las del 
futuro en el que han de integrarse en la sociedad, los universitarios graduados por el Plan. 
Zabalza (2003, p. 14) Define el Plan de Estudios como: 
“Los proyectos formativos que ofrecen las instituciones universitarias para la 
acreditación como profesionales de las diversas ramas del saber. En tal sentido, les 
es aplicable plenamente todo el sentido y las condiciones vinculadas a la idea de 
currículum”. 
Díaz B. (1990, p.  58) define a los planes de estudios: 
Como el total de experiencias de enseñanza-aprendizaje que deben ser cursadas 
durante una carrera e involucra sobre todo la especificación del conjunto de 
contenidos seleccionados para lograr ciertos objetivos, está por programas de 
contenidos específicos y actividades de enseñanza aprendizaje, estructurados de tal 
forma que conduzcan al estudiante a alcanzar los objetivos de un curso o módulo. 
 Glazman, R (1994) define que el plan de estudios es “la síntesis instrumental    




aspectos de una profesión que se considera social y culturalmente valiosos, 
profesionalmente eficientes”  
Zabalza, (2003, p.13). El Plan de Estudios, por su propia naturaleza debe responder 
a las demandas del mercado laboral, los convierte en algo destinado a ser revisado con una 
periodicidad más corta que larga. 
            Casarini, M (1990 p. 8) “El plan de estudios y los programas son documentos -
guías- que prescriben las finalidades, contenidos y acciones que son necesarios llevar a 
cabo por parte del maestro y sus alumnos para desarrollar un currículum"  
Chaile menciona que los “planes de estudio son instrumentos de la administración 
educativa para organizar el cumplimento del currículum en un tiempo dado y para cada 
previsión formativa a su cargo” (2004, p. 1).  
Los Planes de Estudios no debe entenderse como un proceso dependiente de la 
casualidad o de los intereses puntuales de los políticos o responsables de turno. Las 
modificaciones no pueden surgir como consecuencia de la propia vulnerabilidad de los 
Planes con respecto a factores externos a ellos mismos, sino como consecuencia de los 
reajustes introducidos en base a la evaluación de su funcionalidad y adecuación al 
contexto. 
           Los Planes de Estudio han de mantener un cierto equilibrio entre la estabilidad que 
permita consolidarlos, mejorar sus prestaciones y rentabilizar los esfuerzos y la 
actualización que facilite la incorporación de reajustes, la apertura a las nuevas demandas 




           El Plan de estudio requiere de diferentes propuestas y críticas. Para construir acorde 
al mercado laboral y a las necesidades de la carrera profesional que se ofrece. Por eso no 
existe un mejor Plan de Estudios sino propuestas posibles y adecuadas a las circunstancias 
que deberían ser lo suficientemente flexibles como para que pudieran ir mejorando de 
forma permanente. 
            Ello no obsta para reconocer que, efectivamente, el currículum o proyecto 
formativo que se formaliza a través del Plan de Estudio constituye un punto clave de la 
calidad de los estudios universitarios. Las buenas carreras son aquellas que tienen buenos 
planes de estudio y buenas condiciones para llevarlos a cabo. 
          Por eso, las actuales políticas de calidad prestan una especial atención a los Planes 
de Estudio, porque reconocen su papel central elementos definidores de la actividad 
formativa universitaria. Pero también este aspecto debe ser relativizado. La mejora de la 
calidad universitaria puede buscarse a través de diversas vías. Una de ellas es la reforma 
curricular. Pero en sí misma resulta de todo punto insuficiente. La reforma de los Planes de 
Estudio puede quedarse en un puro maquillaje institucional si no viene acompañada y 
complementada por otras medidas de igual o superior importancia: 
-la mejora de las infraestructuras y de la organización institucional. 
-la formación del profesorado y la mejora de su status profesional 
-un mayor contacto con la sociedad de la que forma parte la universidad 
-una mayor apertura hacia el exterior (otras instituciones, otros países) 





2.2.2 El Plan de Estudios y currículo 
Existe una confusión en la definición entre currículo y Plan de Estudios, el Plan de 
estudios es una propuesta que cimenta las bases para la acción y es el currículum el que le 
da sentido a través de su realización y la puesta en marcha de los objetivos planteados y de 
aquellos que surjan en la práctica educativa.  
Walter Peñaloza (2005, p. 171). es más preciso cuando señala la diferencia entre el 
plan de estudios y el currículum, y enfatiza que esta confusión no se reduce a un simple 
cambio de nombres, sino que revela una modificación drástica en la concepción del 
quehacer educativo. El autor menciona que “la expresión ‘Plan de estudios’ se refería y se 
refiere a los conocimientos que los alumnos deben asimilar; en cambio, el currículo alude a 
todas las experiencias que los educandos deben vivir (incluye el conocimiento, pero 
también otros aspectos. 
El currículo o Plan de Estudios fija, previamente a la acción educativa, las pautas o 
normas que prescriben lo que debe hacerse para lograr los objetivos educacionales en un 
conjunto determinado de educandos. El Plan de Estudios se ubica, pues, en el plano 
normativo y no en el de los hechos. Una cosa son las reglas para enseñar que se presentan 
en el Plan de Estudios y otra cosa es el maestro enseñando con cierto método tal o cual 
materia en un salón de clases. En el primer caso nos ubicamos en el Plan normativo (lo que 
debe hacerse para enseñar x) y el segundo caso es el plano de los hechos (el maestro 
enseñando x de acuerdo con lo prescrito o normado en el plan de estudios). 
El Plan de Estudios es, pues, la guía que orienta la acción educativa para hacerla 
eficaz en el logro de los objetivos. Por esto se formula en un lenguaje prescriptivo de 
reglas de acción del tipo: “Haga M para lograr Y”, donde Y es un objeto cualesquiera y M 




movimiento de crítica a la educación medieval que lo escolástica paradigmáticamente en el 
famoso Plan de Estudios del trívium y el cuadrívium. O mejor aún, en la célebre Ratio 
Studiorim (1599) de la Orden de los Jesuitas. 
Al criticarse a la “llamada educación tradicional”, se cuestionaba, en consecuencia, 
a su medio o instrumento pedagógico por excelencia: los Planes de Estudios. Cuando se 
decía, por ejemplo, que la educación tradicional era una educación meramente 
cognoscitivista, memorística, verbalista, libresca y alejada de la vida real, se trasladaban 
implícitamente todas estas características a los Planes de Estudios como el medio para 
realizar tal tipo de educación. 
Empero, es preciso señalar que en esta crítica se incurre en un error. El error consiste en 
haber trasladado la crítica hecha a cierto tipo de concepción de la educación al Plan de 
Estudios en sí mismo. El Plan de Estudios es solo un medio al servicio de ciertos fines, por 
consiguiente, no es ni bueno ni malo en sí mismo. Su valor es solo instrumental. El Plan de 
Estudios no pone los fines de la educación, no postula el tipo de educando que se considera 
valioso de ser formado. Al contrario, asume el tipo de educando que el sistema político 
postula. Lo que hace es buscar los medios óptimos para realizarlos en un conjunto de 
educandos. Por tanto, el Plan de Estudios cambia con los fines que se postulen, y estos, a 
su vez, dependen de la concepción de hombre y sociedad que se postule como herramienta 
pedagógica. El Plan de Estudios sigue vigente y seguirá vigente mientras existan personas 
que eduquen a otros de un modo sistemático. 
Como fuere, con fundamento o sin él, esta crítica condujo a conceptuar el Plan de 
Estudios como un simple listado de cursos que se limita a transmitir memorísticamente 
solo conocimientos, son vinculación con la vida real del educando. De este modo, el Plan 




tratadistas se esforzaron en evitar que se identifique el currículo con el Plan de Estudios. 
Es así, que el conocido educador peruano Walter Peñaloza afirma que “tradicionalmente se 
ha creído que Curriculum es Plan de Estudios (…). Esta identificación fundamental es el 
origen de peligrosas consecuencias”. Por ello, Peñaloza desarrolla el concepto de 
“Curriculum integral” entendiendo por integral el hecho de “que el Curriculum no solo 
debe proporcionar conocimientos a los alumnos, sino que debe contribuir a su formación 
como persona, como miembro de un grupo social y como participante de una cultura”. 
En verdad, lo que Peñaloza critica es una cierta concepción de la educación, pero 
no al Plan de Estudios. El Plan de Estudios como medio no postula los fines, solo los 
viabiliza para su concretización en los educandos.  
Algunos sostienen que un currículo es el conjunto de estrategias y enseñanzas que 
los profesores planean utilizar (Posner, 2001, p. 78). Esto nos invita a analizar currículos 
concretos y estudiarlos según su aplicación y referencia en un contexto determinado, en 
especial por la manera cómo estos se configuran y cómo se expresan en las prácticas 
educativas.  
En ese sentido, Bruner (1999) nos aporta sobre la función del currículo y la 
complejidad de su definición, o por qué no decirlo una contradicción frente a la 
concepción tradicionalista de este:  
La estrategia para ayudar y apoyar a un aprendiz se llama a veces “curriculum” y lo 
que hemos aprendido es que no existe esa cosa que llaman currículum. Porque, en 
la práctica, un currículum es como una animada conversación sobre un tema que 





La reflexión de Bruner abre la puerta a una reflexión ecléctica frente a la educación 
y frente al currículo, es decir desestimar la existencia de una respuesta desde el currículo 
que resuelva a satisfacción el fin de la educación. “Las personas que están buscando <la 
respuesta> a nuestros problemas educativos están buscando en vano” (Posner, 2001).  El 
currículum, dice Lundgren, citado por Gimeno Sacristán (1996), es lo que tiene detrás toda 
educación, transformando las metas básicas de la misma en estrategias de enseñanza. 
Tratarlo como algo dado o una realidad objetiva y no como un proceso en el que podemos 
realizar cortes transversales y ver cómo está configurado en un momento dado, no sería 
sino legitimar de antemano la opción establecida en los currículos vigentes, fijándola como 
indiscutible.  
La opinión de Stenhouse (1987, p. 47): “Un currículo es una tentativa para 
comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que 
permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica”.                 
 
En la concepción de Zabalza (1987, p. 124): es “el conjunto de los supuestos de 
partida, de las metas que se desea lograr y los pasos que se dan para alcanzarlas; el 
conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, que se considera importante trabajar en 
la escuela año tras año”.  
2.2.3 La evaluación curricular  
Evaluación del currículo para Tyler (citado por Stufflebeam y Schinkfield, 1987), 
conduce a una acepción de juicio sistemático de valor o mérito de un objeto, que lleva 
implícita una interpretación de la información conocida y la consecuente emisión de 
juicios valorativos. La evaluación es un proceso permanente de investigación que permite 




institución y del entorno social en que se desarrolla el Plan Curricular. 
Por su parte, la evaluación del currículo, según Wheeler (1976), menciona que el 
currículo consta de cinco fases como: selección de metas, fines y objetivos, selección de 
experiencias de aprendizaje, selección del contenido, organización e integración de 
experiencias y contenidos en el proceso de enseñanza y de aprendizaje y evaluación. En 
base a lo anterior, la evaluación curricular es un proceso que se da en forma dinámica, 
sistemática y de manera deliberada desde el inicio de la elaboración del plan curricular 
para suministrar validez, confiabilidad, objetividad; además de establecer la relevancia, 
alcance, duración y eficiencia del Plan curricular de acuerdo con las innovaciones que el 
proceso educativo y social exige en el momento actual. 
En relación con lo expuesto por los autores antes mencionados y en total acuerdo 
por lo planteado, la evaluación es un proceso continuo y progresivo que va en función del 
logro de los objetivos alcanzados por los participantes. Respecto de la evaluación 
curricular, es importante señalar que esta debe ser realizada de forma eficaz y sistemática 
puesto que esta es la que nos va a permitir conocer la profundidad en la que está 
planificada el currículo tomando en consideración aspectos importantes como lo son la 
institución y los actores del proceso educativo. 
La evaluación curricular es una dimensión que forma parte de todos los momentos 
del diseño y desarrollo curricular analizados anteriormente ya que en todo proceso de 
dirección el control es una tarea esencial. La evaluación del diseño y desarrollo curricular 
constituye un proceso mediante el cual se corrobora o se comprueba la validez del diseño 
en su conjunto, mediante el cual se determina en qué medida su proyección, 





De lo antes planteado se infiere que no se puede ubicar en un momento específico, 
sino que debe ser sistemático, constituyendo una modalidad investigativa que permite 
perfeccionar el proceso docente educativo a partir del análisis de los datos que se recogen 
en la práctica. Lo anterior supone considerar la evaluación curricular como un proceso 
amplio, que incluye a la evaluación del aprendizaje de los educandos y todo lo que tiene 
que ver con el aparato académico, administrativo, infraestructural que soporta a este 
currículum. La evaluación es, por lo tanto, un proceso, al mismo tiempo que es un 
resultado. 
Un resultado a través del cual puede saberse hasta qué punto (con determinados 
indicadores) lo diseñado se cumple o no. Se evalúa lo que está concebido, diseñado, 
ejecutado, incluyendo el proceso de evaluación curricular en sí mismo; de ahí que la 
evaluación curricular se inicie en la etapa de preparación del curso escolar, donde se 
modela o planifica la estrategia teniendo en cuenta los problemas que se han detectado o se 
prevé que pudieran existir. Al diseñar la evaluación curricular, elementos a considerar son: 
a. ¿Para qué? Objetivos más generales de la evaluación y derivar de ellos 
paulatinamente los objetivos parciales (claros, precisos, alcanzables y evaluables). 
b. ¿Qué? La evaluación puede referirse a todo el currículum o a un aspecto particular 
de este. 
c. ¿Quién? En dependencia de lo que se vaya a evaluar y del nivel organizativo en que 
se realizará, se determina a los participantes que se incluirán en la evaluación y quién la 
ejecutará en relación con el nivel organizativo de que se trate. Para el desarrollo de la 
evaluación curricular, tendrán en cuenta, entre otros elementos, los criterios, las 




d. ¿Cómo? Métodos a utilizar en dependencia de lo que se evalúa. 
e. ¿Con qué? Se valoran los medios, recursos, presupuesto. 
f. ¿Cuándo? Se tiene en cuenta la secuenciación u organización del proceso de 
evaluación. 
En dependencia de lo que se evalúa, la evaluación curricular debe realizarse en 
distintos momentos y con funciones distintas, aplicando los criterios generales sobre 
evaluación. La evaluación curricular inicial o diagnóstica corresponde a la etapa proactiva 
del proceso y tiene como principal propósito determinar si las condiciones para ejecutar el 
currículum están dadas, si no, deben ser creadas. 
La evaluación curricular formativa o continuada corresponde a la etapa activa del 
proceso de enseñanza aprendizaje. Esta fase de la evaluación tiene una importante función 
reguladora ya que estudia aspectos curriculares que no están funcionando bien y propone 
alternativas de solución para su mejoramiento. La evaluación curricular sumativa se realiza 
en la etapa pos activa del proceso de enseñanza aprendizaje y permite la toma de 
decisiones respecto del currículum, cancelarlo, mejorarlo o rediseñarlo. De ahí que la 
evaluación sumativa se convierta en evaluación inicial, o en parte de esta, cuando sirve 
para plantearse la adecuación curricular. 
Es importante tener en cuenta la necesidad de evaluar la propia estrategia de 
evaluación, por lo que se ha de diseñar y probar los instrumentos y las técnicas que se 
usarán, procurando que sean objetivos, válidos y confiables. Por eso, las instituciones 






En relación con la evaluación del currículo, Arnaz (1993. p. 55) refiere que “es la 
tarea que consiste en establecer su valor como recurso normativo y principal de un proceso 
concreto de enseñanza-aprendizaje, determinando así la conveniencia de conservarlo, 
modificarlo o sustituirlo” Según este autor, las normas más conocidas que permiten juzgar 
al currículo son: Primero, el currículo ha de ser útil como para satisfacer una o varias 
necesidades sociales. Segundo, los objetivos curriculares deben ser realistas; tercero, el 
currículo ha de ser coherente con la política y la filosofía educacional y con las leyes 
vigentes. Cuarto, el currículum ha de ser útil para satisfacer las necesidades y expectativas 
de los estudiantes. Quinto, el currículo debe tener coherencia y consistencia entre sus 
componentes. Sexto, los contenidos seleccionados deben ser los pertinentes para el logro 
de los objetivos. Y, finalmente, los aprendizajes a lograr deben ser significativos para el 
estudiante. 
Para Díaz y Barriga (1993, p. 133), la evaluación curricular “es continua, donde no 
debe ser considerada como algo estático, pues implica la necesidad de adecuar de manera 
permanente el plan curricular y determinar sus logros; para ello, es necesario evaluar 
continuamente los aspectos internos y externos del currículo”. En el caso de Zabalza (1995 
p. 236), evaluar es comparar: cuando evaluamos estamos realizando tanto una medición, 
como una valoración. A través de la medición nosotros constatamos el estado actual del 
objeto o situación que queremos evaluar. A través de la valoración realizamos una 
comparación entre los datos obtenidos en la medición que reflejan el “cómo es” del 
aspecto a evaluar y unos determinados parámetros de referencia que reflejan bien el “cómo 
era” o el “cómo debería ser” dicho aspecto. Sin la valoración, la evaluación quedaría 
reducida a una mera medición “descontextualizada”. Su valor se deriva, no del aspecto 
cuantitativo en sí de los datos e informaciones recogidas, sino de su adecuación, 





Entendemos como evaluación del plan curricular al proceso que nos permite 
recoger, analizar e interpretar la información procedente del contraste entre el diseño de un 
determinado plan curricular y un modelo ideal asumido, a fin de emitir juicios válidos 
sobre el plan curricular evaluado y tomar decisiones para su optimización o mejoramiento 
(Rossi, 2008). 
2.2.4 Dimensiones para la evaluación del Plan de Estudios de Educación Básica 
Alternativa de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la UNE EG y V. 
La evaluación del Plan de estudios es responsabilidad insoslayable de la 
universidad; porque una adecuada y permanente evaluación permitirá realizar los ajustes 
que sean necesarios, actualizar contenidos, mejorar metodologías y, además, se constituirá 
en un instrumento de aprendizaje para toda la comunidad universitaria, lo que permitirá la 
acreditación futura de la especialidad de Educación Básica Alternativa. 
La evaluación del plan de estudio es un proceso de valoración de las dimensiones 
de la estructura, eficiencia, eficacia y pertinencia del plan de estudio, que permite tomar 
decisiones: continuar y reforzar los aspectos positivos, corregir, sustituir, los negativos. 
Con la evaluación permanente, se pretende asegurar que el plan de estudios responda a las 
necesidades del futuro docente y de la sociedad (Alcázar, 2002, p. 202). 
Conforme a esta óptica, en un proceso de evaluación del plan de estudios, importa 
considerar, por una parte, los antecedentes históricos de la creación de la especialidad de 
Educación Básica Alternativa práctica en formación y el tipo de vinculación que guarda 
con el mundo del trabajo y con las necesidades sociales no satisfechas de las mayorías de 




Para que el diseño, la instrumentación y la evaluación de un plan de estudios 
puedan coadyuvar al desarrollo de la calidad académica de las instituciones de educación 
superior, es necesario fomentar una infraestructura de investigación educativa que permita 
la participación del docente, en el diseño, instrumentación y evaluación del plan de 
estudios. Para la realización eficaz de este proceso es importante la consideración de lo 
manifiesto, lo real y lo oculto, a fin de que el Plan de Estudios sea apreciada en toda su 
magnitud. 
El plan de estudios no es meramente un documento técnico; implica una respuesta 
política, ideológica y científica a las demandas sociales de formación de profesionistas. Un 
plan de estudios innovador no asegura una alta calidad académica si no se desarrollan y 




Implica valorar el equilibrio existente en el   sistema, las relaciones entre elementos 
y su integración. 
Indicadores considerados para evaluar la estructura del plan de estudios: 
 Flexibilidad curricular 
 Ubicación de las asignaturas en el plan de estudios 
 Requisitos y prerrequisitos 








Supone determinar si todos los recursos: humanos, financieros, físicos (aulas, 
laboratorio, bibliotecas…) son aprovechados adecuadamente. 
Variable considerada para evaluar la eficiencia del plan de estudios: 
1. Docente: 
- Grado académico 
- Capacitación continua 
- Categoría 
- Dedicación 
- Innovación didáctica 
- Investigación realizada 
- Organización 
- Organización de eventos científicos 
- Publicaciones 
- Trabajo en equipo 
- Grado de participación y compromiso 
2. Estudiante: 
- Número de porcentaje de aprobados y desaprobados 
- Relación de asignaturas cursadas y asignaturas aprobadas 
- Duración de los estudios: tiempo mínimo y tiempo máximo 
- Número de bachilleres 
- Número de tesis sustentadas 
- Número de tesis con calificativos sobresalientes 









- Talleres y laboratorios 
- Recursos informáticos 
- Biblioteca 
Eficacia curricular 
Se centra en determinar la relación entre los resultados obtenidos y las metas 
propuestas. La valoración que hace el egresado de la formación que recibió en la 
universidad e inserción laboral. 
Indicadores analizados para evaluar la eficacia: 
1. Inserción laboral de los egresados:  
- Ocupación actual. Tipos de centros laborales donde trabajan 
- Nivel de responsabilidad, grado de satisfacción 
2. Valoración que hace la empresa del trabajador 
3. Impacto de su actuación profesional 
4. Valoración que hace el egresado de la formación que recibió en la universidad 
Pertinencia curricular 
Exige valorar su vigencia, considerando las necesidades sociales y su adecuación a 
las exigencias del desempeño profesional y del mercado laboral. 




1. Adecuación de la carrera a las necesidades sociales y del mercado 
2. Conocimiento de la evolución de las funciones del profesional y los requerimientos 
de estas 
3. Institucionalización de nexos universitarios – empresa 
4. Actualización de los contenidos curriculares 
 
2.2.5 Tipos de Planes de Estudios para la Formación Profesional en Educación 
Básica Alternativa 
Barrientos E. (2007, p: 135) propuso los siguientes tipos de planes de estudios: 
a. Plan horizontal: Es aquel que desarrolla los cursos de formación general o 
formación básica los dos primeros años y a partir del tercer año, los del área profesional. 
Con esta distribución se busca dotar al estudiante primero de una formación humanística y 
científica general para luego especializarlo profesionalmente. 
Formación profesional 
Formación básica 
(1er y 2do año) 
 
b. Plan semidiagonal: Las asignaturas generales se distribuyen a lo largo de toda la 
carrera; durante los primeros años se programan más cursos generales y, paulatinamente, 
se van disminuyendo hasta un máximo de dos en el último año; con los cursos de 
especialización sucede lo contrario van aumentando cada año. 
 Formación básica 
 





c. Plan modular: Hay un conjunto de módulos que se cursan en ciclos. 
d. Plan mixto: Los cursos comunes son un tronco común que debe ser cursado por los 
estudiantes, también hay un conjunto de asignaturas que conforman la especialidad; los 
estudiantes eligen lo que desean estudiar. 
2.2.6 Estructura del Plan de Estudios 
Para que el Plan de Estudios oriente a los estudiantes, profesores, directivos, 
planificadores, administradores y a todos los sujetos intervinientes en el proceso de 
formación requiere de una estructura organizativa. Los aspectos a tomar en cuenta, según 
los expertos, serían los siguientes: 
 Formas de organización de la enseñanza: Según Hernández (2003, pp. 132-135), 
las distintas formas de enseñanza pueden organizarse de manera independiente o 
interrelacionada. En el plan de estudio debe expresarse el total de horas dedicado a estos 
tres aspectos: 
 Las clases: Estas a su vez comprenden, fundamentalmente: las conferencias, las 
clases prácticas, los seminarios, los talleres, las prácticas de laboratorio, etc. 
 La práctica laboral (también llamada práctica preprofesional) 
 El trabajo investigativo 
Períodos lectivos, carga horaria y duración de los cursos 
La estructura organizativa del Plan de Estudios y de los programas docentes exige la 
estructuración temporal de la secuencia de contenidos en cuanto a: 




 Duración de la carrera 
 Duración del curso 
 La carga horaria, en cuanto al total de horas del plan, de las disciplinas, de las 
asignaturas, de los cursos o las actividades que las componen. 
Zabalza (2003) enfatizó que cuando se opta por un ciclo semestral, la planificación 
de las sesiones de clase debe responder a ella y no a la de un ciclo anual. Con respecto a la 
duración señaló que lo mínimo debe ser 40 horas por curso, independientemente de la 
estructura semestral o anual. Además, el autor añade que “materias muy cortas resultan 
absolutamente ineficaces o bien los temas que se pueden abordar son reducidos o bien la 
forma de aprobarlos es muy superficial” (p. 21). 
Créditos:  
Hernández (2003) sugirió que cuando la cantidad de créditos es el indicador para 
obtener un título profesional, es necesario que quede determinado el valor de los créditos a 
otorgar por el cumplimiento de cada una de las obligaciones curriculares cursados. El valor 
de un crédito puede variar en función de un número fijo de horas, por ejemplo, otorgar un 
crédito por hora semanal o asigne un valor diferenciando la actividad teórica de la práctica. 
Por costumbre, los créditos de un curso se asocian al número de horas semanales. 
Flexibilidad:  
El Plan de Estudios puede y debe preverse con “holguras” que permitan al 
estudiante decidir qué cursos llevar, dónde y cuándo los va a cursar. En algunos casos, 
realizar actividades en otras áreas más allá de las fronteras de su facultad o quizás más allá 
de las fronteras de su propia institución siempre que los estudios sean acreditables. Para 




optativas y electivas, las primeras son aquellas que se ofrecen para que el estudiante escoja 
y conforme su especialización, mientras que las segundas, son las que se ofrecen para que 
el estudiante complete los porcentajes exigidos de formación humanista o básica o de 
formación profesional. 
La titulación 
Las formas de culminación de estudios deben quedar plasmadas en el Plan de 
Estudios. Entre las formas de obtención del título, están la elaboración y sustentación de la 
tesis o el examen de suficiencia; en algunos casos, ambos. 
2.2.7 Selección de los contenidos del Plan de Estudios. 
Hernández, H. (2003, pp. 121-123) afirmó que, para seleccionar los contenidos del 
plan, se debe tener presente lo siguiente: 
1. Identificación y relación con los objetivos del perfil profesional: Los contenidos del 
Plan de Estudios dependen directamente de los objetivos propuestos en el perfil 
profesional. Cada objetivo se divide en sus componentes principales (habilidad, 
conocimiento, condiciones de realización, etc.), toda vez que estos señalarán los 
contenidos, las formas de enseñanza, los métodos y los instrumentos que se debe utilizar. 
2. Se pueden observar tres tipos de correspondencia entre contenido y objetivos del 
perfil, éstos son: 
 Los contenidos seleccionados por la lógica de la profesión: estos responden 
directamente a la profesión y modelan de forma concreta la tarea profesional a 
realizar. Por ejemplo, Literatura Hispanoamericana, Morfosintaxis, etc. 




de una tarea profesional: estos son contenidos que tienen un carácter de medio de 
realización de una acción que forma parte de la tarea profesional. Por ejemplo, 
Didáctica del Lenguaje, Didáctica de la Literatura, etc. 
 Los contenidos seleccionados por la lógica de las ciencias históricamente 
constituidas y tradicionalmente sistematizadas como asignaturas o disciplinas 
científicas en la práctica pedagógica: estos contenidos han aparecido en los planes 
de estudio bajo la denominación de asignaturas o disciplinas de ciencias básicas. 
Por ejemplo, Matemática, Física, Química General, entre otras. 
3. Identificación con los objetivos a lograr por niveles o años: Primero se debería 
establecer lo que se espera desarrollar en cada nivel o año, luego plasmarlo en objetivos y, 
finalmente, seleccionar los contenidos que permitan alcanzar los objetivos propuestos. 
4. Las actividades académica, laboral e investigativa: Luego de establecer los cursos 
coherentes con los objetivos de perfil y con los objetivos por años, se vislumbran algunas 
actividades académica, laboral e investigativa a tenerse en cuenta en el Plan de Estudios. 
5. La formación básica, la formación humanista y la formación profesional: Depende 
de: 
 El resultado de seleccionar los contenidos. 
 Los parámetros internacionales, acordados en eventos mundiales de ramas afines. 
 La ponderación de las universidades llamadas de excelencia, previa adaptación de 
dicha información a las posibilidades concretas del contexto institucional donde se 





Hanel J. y Merchand T. (2000, p. 9) consideraron lo siguiente para la selección de 
los contenidos: 
 Determinar los conocimientos y habilidades específicos de la profesión que serán 
plasmados en los temas y contenidos de los diversos programas académicos del 
Plan de Estudios. 
 Elegir el tipo de plan: lineal, modular o mixto (tronco general y área específica). 
 Determinar la secuencia horizontal y vertical de contenidos, a través de la 
estructuración temporal y por contenido, de los cursos previstos. 
 Establecer el mapa curricular, en el cual se definan detalles como el número de 
cursos por ciclo (año escolar, semestre, cuatrimestre, trimestre, etc.), los cursos 
obligatorios y optativos, el número de cursos teóricos y prácticos en relación con 
las necesidades formativas de la profesión, los créditos, la seriación y los 
prerrequisitos. 
Lo cierto es que un plan de estudios debe incluir todos aquellos cursos cuyo 
contenido permita alcanzar el tipo de profesional que la institución se ha propuesto lograr. 
Cada curso y su contenido deben apuntar a lo ya plasmado en el perfil profesional. Para 
seleccionar los contenidos, es necesario que previamente se haya definido la orientación 
que va a guiar la carrera (formación técnica, formación humanística, etc.). 
2.2.8 La organización de los contenidos del Plan de Estudios.  
Existen diversas formas de organizar los contenidos. Hernández (2003, pp. 124-
130) propuso: 




áreas específicas y pueden ser alcanzados en el lapso de un curso. No obstante, se ha 
observado que la conformación del plan de asignaturas tiende a atomizar la realidad en 
tantas parcelas como asignaturas haya que cursar; además, los docentes de cada curso no 
se comunican con el resto de los docentes. Hernández señaló que “otros tonos adquieren 
las asignaturas, cuando se integran como un todo en una unidad organizativa de orden 
superior como puede ser la disciplina” (2003, p. 126). 
2. Disciplinas: Las disciplinas se consideran como una estructura curricular de mayor 
alcance que las asignaturas, de ahí que son empleadas cuando los objetivos del perfil 
sobrepasan los márgenes y el lapso de un curso. Las disciplinas se organizan en forma de 
sistema, ordenan lógica y pedagógicamente las asignaturas que constituyen un subsistema 
de la disciplina que abarca un subconjunto de conocimientos, habilidades, procedimientos 
y métodos de la misma. 
3. Módulos: La estructuración del contenido según módulos se entiende como el 
conjunto de asignaturas que se organizan en un tiempo y momento determinado para 
cumplir uno o varios objetivos de formación. No es lo mismo que los módulos 
autoinstruccionales. La estructura curricular modular parte del análisis histórico a través de 
la reconstrucción del desarrollo de la práctica profesional; se identifican las raíces 
históricas de las estructuras de formación y servicio, así como lo que las ha determinado, 
es decir, sus contextos socioeconómicos, políticos y sociales. De esta forma, se llega a la 
definición de las funciones reales del profesional para contribuir a la solución de los 
problemas en su propio ámbito científico. 
4. Núcleos temáticos: Un núcleo temático “representa un conjunto de experiencias de 
aprendizaje de carácter teórico – práctico en las cuales se conceptualiza, reflexiona y 




particular” (Hernández, 2003, p. 129). Permite lograr el desarrollo de habilidades 
profesionales a largo plazo, establecer la relación inter o multidisciplinaria que requiere el 
desarrollo de habilidades para la resolución de problemas profesionales. Las asignaturas 
han sido reemplazadas por los núcleos temáticos y problemáticos que se orientan al 
tratamiento de un problema de la realidad. Prevé espacios de integración de los contenidos 
a estos fines, espacios interdisciplinarios que pueden organizarse en torno a problemas 
profesionales o a núcleos temáticos. 
Zabalza M. (2007, pp. 40-46) presentó un modelo de organización de los 
contenidos que subdivide en tres áreas y enfatiza que todas deben estar presentes; aunque 
su peso e importancia dependerá de cada plan de estudios y de lo que se espere lograr. Así 
tendríamos: 
1. Cursos generales 
 Cultura general: Estos cursos deben reforzar y, en muchos casos, cubrir las 
deficiencias en materias elementales con que ingresan los estudiantes a la universidad. Por 
otro lado, apuntan a la formación básica y al desarrollo personal. Ejemplos de estas 
asignaturas son Lengua Española, Redacción, Matemática, etc. 
 Formación general: La finalidad de estos cursos es desarrollar habilidades y 
competencias que todo profesional debe tener sin importar la carrera en que se encuentren, 
por ejemplo, el desarrollo de actitudes y valores relacionados con su profesión, desarrollo 
de competencias que le ayudarán a ser mejor estudiante, etc. Entre estas asignaturas 
encontramos Técnicas de estudio, Técnicas de concentración, Técnicas de expresión, 
Estrategia de fuentes documentales, Realidad social y cultural, etc. 




 Básicos: Son los que se enmarcan dentro de la formación básica de las carreras, son 
comunes para las diferentes especialidades de ingeniería o de humanidades. 
 Especializados: Aquí se diferencian las materias de fundamentación (teóricos y 
generales) y materias de aplicación (prácticas y de especialidad). Un plan de estudios 
equilibrados debe incluir a ambas disciplinas, no obstante, el peso de cada una de ellas 
variará según la orientación (generalista o especializada) del perfil profesional. 
3. Prácticum: Este “curso” se refiere al “periodo de formación que pasan los 
estudiantes en contextos laborales propios de la profesión… constituye un periodo de 
formación que los estudiantes pasan fuera de la universidad en escenarios reales de 
trabajo” (Zabalza, 2007, p. 45). Tengamos presente que el periodo de tiempo que pasen en 
la empresa debe ser productivo y formativo, deben aprender algo nuevo, por ello es un 
gran error situarlo al de la carrera, debe ir desde el inicio para que los estudiantes puedan 
aprovecharlo mejor. No confundamos al prácticum con las prácticas preprofesionales que 
una vez acabada la carrera se desarrolla en las empresas o instituciones como requisito 
para graduarse. 
Por su parte, Wálter Peñaloza distribuye las asignaturas que, según sugiere, debe 
poseer toda carrera profesional en cinco áreas: área de conocimientos, área de prácticas 
profesionales, área de actividades no cognoscitivas, área de orientación y consejería, y área 
de investigación (2005, pp. 305-347). 
1. Área de Conocimientos 
 Formación General: Peñaloza (2005, pp. 307-331) afirmó que existen tres enfoques 
sobre lo que es y debe hacer la formación general: la concepción “remedialista” que mira 




“corrige” la mala preparación de esa etapa; la ‘concepción propedéutica’ se subordina a lo 
posterior ya que sostiene que la formación general es una introducción o base de las 
asignaturas profesionales. Por último, la ‘concepción suplementarista’ que se orienta a los 
lados en tanto que busca dar a los estudiantes una imagen interesante de ciertos asuntos 
esenciales propios de las ciencias de otras carreras. Para Peñaloza, ninguna de las tres 
concepciones manifiesta lo que realmente es la formación general, ya que está en realidad 
tiene por objetivo. 
             Develar la múltiple relación del hombre con el mundo circundante y consigo 
mismo y adentrar al estudiante en los lenguajes en uso dentro de la Universidad. Vale 
decir, es una gran entrega de códigos: para interpretar el puesto del hombre en los cosmos 
que lo rodean… códigos para entender algunos de sus propios actos, o bien su vida en 
conjunto (cursos de autorreflexión); y códigos para acceder a la labor académica 
universitaria (cursos comunicacionales) (Peñaloza, 2005, p. 308). 
Los grupos de asignaturas que deben contemplarse en el plan de estudios en esta 
sub área serían: 
 Los cursos comunicacionales: intentan dar a los estudiantes un dominio razonable 
de los lenguajes que las instituciones de educación superior utilizan. Contempla Lengua 
Española, Lengua Española, Matemática y Computación. 
 Los cursos de autorreflexión examinan los actos humanos como la naturaleza del 
pensamiento, la vida global del hombre, etc. Los cursos que abarca son Técnicas o 
Métodos del Aprendizaje, Lógica (el acto de pensar), Teoría del Conocimiento o 





 Los cursos antropocéntricos constituyen el corazón de la Formación General pues 
muestran la situación del hombre en relación con el mundo físico, biológico y social 
(Ciencia y Tecnología, y Ecología). 
No son descripciones de la realidad física, biológica y social a secas, ni son 
simplemente historia y panorama geográfico, sino contactos con esas realidades en cuanto 
transfiguradas y transfigurándose por el ser humano y en cuanto transformando asimismo a 
este ser. 
 Formación Profesional: En esta subárea se encuentran todos los cursos que se 
relacionan con la profesión que el estudiante ha escogido. “Corresponden a las ciencias 
que proveen a cada carrera de la armazón cognoscitiva que necesitan para el correcto 
ejercicio profesional” (Peñaloza, 2005, p. 331). El autor aclara que tales cursos deben 
transmitir la esencia de cada una de las ciencias y no la ciencia misma porque sería caer en 
el academicismo. Los cursos profesionales se dividen en: 
- La formación profesional básica que comprende las materias que sirven de base a 
los conocimientos específicos que cada profesión exige (preliminares o introductorios). 
- La formación profesional específica: comprende las asignaturas que directamente 
se ocupan de los conocimientos que la profesión utiliza. 
- Asignaturas de acentuación (electivas ofrecidas): son aquellas que se ofrecen como 
alternativas para que los estudiantes acentúen las líneas de conocimiento de su preferencia. 
2. Área de prácticas profesionales: Peñaloza W. (2005, p. 343) considera fundamental 
a esta área ya que toda carrera requiere de conocimientos teóricos y de una serie de 
acciones reales que el profesional tiene que realizar en su trabajo (práctica), ambos 




Peñaloza define a las prácticas profesionales como el ejercicio de la profesión durante el 
tiempo de los estudios… deben ser secuenciadas a lo largo de los términos académicos 
desde las acciones más simples hasta las más complejas; desde las que pueden ser 
puramente simuladas hasta las que se adentran en la realidad; desde las que implican 
responsabilidad sencilla hasta las que envuelven responsabilidad más grande y casi total.  
Estas Prácticas Profesionales han de estar permanentemente bajo la supervisión de 
docentes con amplia experiencia. En tal virtud, las Prácticas Profesionales son trabajo 
efectivo que el estudiante debe ejecutar dentro del ámbito de su carrera y crecientemente 
frente a personas y/o casos reales. (2005, p. 344). 
Es en las prácticas preprofesionales donde el futuro profesional va a adquirir las 
experiencias reales de su carrera. Primero se realizarán la labor que le corresponde -para 
un docente, por ejemplo- sería el dictado de clases simulada, después el dictado real con un 
instructor, luego los estudiantes tomarán los mandos bajo la supervisión constante del 
instructor a fin de supervisar, aprobar y/o enmendar, y vendrá al fin el instante solemne del 
primer dictado de clases en solitario. Luego este tipo de dictado se acrecentará en horas. La 
experticia que los estudiantes logran no deriva de los conocimientos ni de las Prácticas de 
Laboratorio, sino de la acción real, en la cual aplican y sobre todo aprenden a movilizar en 
un relámpago los conocimientos y las Prácticas de las diversas asignaturas y absorben las 
mil variantes y gajes de la profesión ‘en acto’. 
Existen dos grandes subáreas en las Prácticas Profesionales: 
 Las prácticas profesionales intrainstitucionales: se realizan en la institución 
universitaria, paralelamente a los estudios y tienen lugar en instalaciones especiales que se 
erigen en la institución o en instalaciones fuera de las universidades, pero bajo el control 




 Las prácticas profesionales extra-institucionales: se realizan en los semestres 
finales de la carrera, también son llamadas “pasantías”. Se realizan en instituciones de 
carácter público o privado, los estudiantes dependen de los directivos de esas instituciones 
que los han de poner en contacto con las formas de trabajo real existentes fuera de las 
instituciones universitarias. Las instituciones universitarias han de ejercer, previo acuerdo 
con las instituciones no universitarias, una supervisión limitada de la actuación de los 
estudiantes. Allí aprenderán a tratar con jefes y directivos, a cumplir con asignaciones 
específicas propias del mundo del trabajo, a laborar con colegas, a manejar instrumentos y 
operaciones más complicados o diferentes a los de la entidad no universitaria, en pocas 
palabras a asimilar la atmósfera de las empresas e instituciones exteriores a las de su 
formación. 
3. Área de Actividades no cognoscitivas: Peñaloza (2005, pp. 343-399) afirmó que 
esta área busca que los educandos entren en contacto con los valores (belleza, justicia, 
bien, la idea del Ser Supremo, la legalidad, la persona humana en cuanto fin, etc.). Por ello, 
se incentivan actividades que despierten en los educandos lo afectivo y estimulen el 
aprecio por las manifestaciones de la cultura. Las actividades no cognoscitivas a ser 
realizadas por los estudiantes pueden agruparse en: 
 Las actividades físicas responden a la necesidad de que los educandos ejerciten sus 
cuerpos y los mantengan en óptimas condiciones. Se espera que los estudiantes elijan –de 
forma obligatoria- entre gimnasia, atletismo o cualquier otro deporte para que la ejerciten 
durante varios semestres. 
 Las actividades artístico-culturales hacen posible que los estudiantes vivan la 
experiencia de sentir el arte, se puede escoger entre dibujo, pintura, coro, teatro, conjuntos 




 Las actividades cívico-comunitarias buscan establecer enlaces con la sensibilidad 
para lo ético, la convivencia con los demás seres humanos, lo político y lo religioso. Para 
dicho propósito la manera eficaz es que los estudiantes vayan a las diferentes comunidades 
y presten allí una serie de servicios como alfabetización, vacunación, cuerpo de bomberos, 
mejora de las viviendas, voluntariado en hospitales para acompañar a los enfermos, 
cuenta–cuentos en escuelas y plazas públicas, etc. 
Estas actividades deben ser evaluadas al igual que las asignaturas y las prácticas 
profesionales. No obstante, la evaluación debe hacerse dentro de su espíritu, esto es, no 
puede realizarse jamás a través de exámenes, o pruebas escritas ni orales. Los que dirigen 
una Actividad deben observar el modo de actuar de los estudiantes: la asistencia, la 
puntualidad, la diligencia puesta en lo que hacen, su grado de iniciativa, la pulcritud y 
nitidez de su trabajo, y si bien no se proponen estas actividades llegar a la excelencia, no 
hay duda que cuando los alumnos muestran calidad, ésta debe ser tomada en cuenta. 
4. Área de Orientación y Consejería: El propósito de esta área es buscar el equilibrio 
sicosocial del estudiante, para ello se concentra en: 
Lograr la adecuación de los estudiantes a la naturaleza de la formación universitaria 
en sus diversas etapas, ya que cada una ostenta sus propias exigencias y 
responsabilidades; dar soporte al estudiante en sus trabas y problemas de 
aprendizaje, y promover el avance de los educandos hacia una personalidad 
ecuánime y plena (Peñaloza, 2005, p.399). 
Las acciones de la Unidad de Orientación ante los estudiantes constituyen la 
orientación formal; dichas acciones se agrupan en dos clases: 




carácter obligatorio para todos los alumnos. 
 Labores de Consejería y de Tutoría, las asumen los profesores de la institución. 
La evaluación de los estudiantes en Orientación, aun cuando esencialmente 
cualitativa debe verterse finalmente a apreciación cuantitativa, usando la misma escala que 
en las demás áreas. Lo más importante para la orientación es la plena formación de los 
jóvenes como personas, en la medida que tiende a desarrollar sus capacidades 
psicológicas, el pleno aprovechamiento de sus aptitudes, su posición asertiva ante el 
mundo, su incomprensión frente a los demás, la actitud cooperativa, la adecuada manera 
de tomar sus decisiones, todo lo cual resulta decisivo en la vida universitaria y para el 
desarrollo personal de los jóvenes. 
5. Área de investigación: Peñaloza (2005, p. 410) enfatiza que uno de los pilares de la 
educación universitaria es la investigación, de ahí que se espera que todo estudiante se 
ponga en contacto con esta actividad para que sepan en qué consiste realmente la 
investigación y se preparen para poder realizarla y no se limiten solo a escuchar aspectos 
teóricos. 
El contacto con la investigación se puede poner en Práctica de dos maneras: 
 Mediante Seminarios de Investigación, en los semestres terminales de las carreras, 
siempre que en ellos se haga realmente investigación. Los Seminarios pueden ser de 
Lecturas, en los que se lee y discute en clase un libro importante y el profesor dirige y 
canaliza y ordena las intervenciones y las interpretaciones de los alumnos; y Temáticos, en 
los que se analiza pormenorizadamente y se discute un asunto o problema sugerente, bajo 
la dirección del profesor, y para los cuales los alumnos aportan sus reflexiones y 




 Mediante la preparación de Trabajos de Grado, pero no han de ser trabajos 
encomendados a los estudiantes a fin de que los realicen por su cuenta, sino que deben 
realizarse mediante períodos investigatorios incluidos en el currículo, bajo la dirección de 
un profesor, y establecidos (como cualquier asignatura) durante los dos o tres semestres 
finales de una carrera, semestres de preferencia consecutivos. Los estudiantes aprenden así 
a investigar realmente; y al término de los estudios han casi concluido sus Trabajos de 
Grado, lo que les permite no perder tiempo. 
2.2.9 Prácticas preprofesionales.  
Si bien es cierto que un docente puede desempeñar labor administrativa, la 
enseñanza es la tarea principal y propia de todo maestro. Es por ello que el profesor 
necesita saber aquello que debe enseñar, pero también necesita poder enseñarlo. La 
formación docente debiera preparar para que el docente sepa qué va a enseñar 
(conocimiento) y cómo enseñarlo (práctica). 
El entrecruzado de estos elementos con respecto a la enseñanza es motivo 
permanente de discusión. La visión formal de esta relación entiende al conocimiento como 
antecedente de la práctica y es la visión que ha estado detrás del sesgo teórico de muchos 
programas de formación docente: largas etapas de aprendizaje de conocimientos para 
enseñar y una corta fase de aplicación de esos conocimientos en la práctica del aula. Otra 
visión que se proyecta para la formación docente sostiene que el aprendizaje práctico se 
entrecruza con el aprendizaje conceptual en una especie de relación dialéctica y que, por 
tanto, ambos aprendizajes deben ir juntos a lo largo del proceso de formación. Lo cierto es 
que ninguna de estas dos versiones es errónea, pues sin elementos de comprensión 
conceptual es imposible hacer aplicaciones prácticas o más específicamente, enseñar 




Como se puede observar, la conjunción entre la teoría y la práctica en la formación 
docente constituye uno de los temas que requiere una revisión minuciosa por parte de 
quienes son responsables de los programas de formación. Si bien es cierto que en los 
planes de estudio se proponen las prácticas profesionales, al parecer estas no satisfacen las 
expectativas de conjugar el binomio esencial de la práctica docente, tal como señala 
Denise Vaillant: 
Los programas de formación docente inicial suelen estar muy alejados de los 
problemas reales que un educador debe resolver en su trabajo, particularmente de 
las cuestiones que propone el desempeño con alumnos socialmente desfavorecidos: 
clases multigrado, clases multiculturales, desempeño en zonas marginales, 
aprendizaje de la lecto-escritura y el cálculo, resolución de conflictos (2006, p. 10). 
Las prácticas preprofesionales deberían propiciar el ambiente donde los estudiantes 
integren el saber pedagógico, los conocimientos de la disciplina y el saber disciplinario en 
torno a situaciones educativas reales. No obstante, hay descontento estudiantil en la forma 
de llevar a cabo dichas prácticas: 
Nuestros diálogos tanto con los maestros jóvenes como los de mayor edad 
evidencia que para estos la formación recibida carece de una dimensión práctica 
adecuada: no forma para el trato con niños y adolescentes ni ofrece herramientas 
para convertir en acción la teoría. Los maestros afirman a menudo que las clases en 
las universidades o en los institutos de formación son impartidas por profesores 
universitarios que desconocen el trabajo en aula, es decir la praxis docente 
(Vaillant, 2006, p. 11). 
Por lo ya expuesto cabe preguntarnos ¿qué está pasando?, ¿por qué las prácticas 




aprender? Vaillant señala que para que las prácticas preprofesionales sean productivas 
debe haber un aprendizaje “constructivo y personal” que no se reduzca a una repetición de 
lo observado, sino que aprenda, comprenda, analice y reflexione sobre la enseñanza. Esta 
tarea la desempeñan básicamente los tutores de las prácticas preprofesionales. 
Los profesores tutores son actores de especial importancia para el éxito de las 
prácticas de enseñanza. Es claro, empero, que su actuación debe mejorarse y para hacerlo 
es imprescindible proporcionar formación; seleccionar cuidadosamente a los profesores 
tutores de acuerdo con su influencia potencial como modelo y por sus experiencias 
supervisoras previas; atender a los estilos de tutorías y relacionar estos con los niveles 
conceptuales de los estudiantes en prácticas; así como delimitar con claridad las 
responsabilidades y expectativas de profesores tutores y estudiantes en prácticas. (Vaillant, 
2006, p. 11). 
Podemos concluir que para que haya éxito en el desarrollo de las prácticas 
preprofesionales, es necesaria una selección adecuada, así como monitoreo constante de 
los tutores o docentes encargados del desarrollo de dichas prácticas. 
2.2.10 Los sílabos o programas docentes 
Murillo (2007, p. 4) define a los programas docentes, más conocidos en nuestro 
medio como sílabos, como una herramienta fundamental que se deriva de los planes de 
estudio en los que se ubica, y son importantes porque permiten la organización y 
planificación de cada asignatura, área o módulo. 
Un programa de estudio es una formulación hipotética de los aprendizajes, que se 
pretenden lograr en una unidad didáctica de las que componen el plan de estudios, 




programas de las unidades que lo componen (Panza, M. 1986, p. 17, citada en Murillo, 
2007, p. 4). Según Hernández H. (2003, p. 136), encontramos dos tipos de programas: 
a. Programas sintéticos: sumillas: Consigna los objetivos, los contenidos generales, 
los créditos que ella aporta y las disciplinas o asignaturas que tienen como prerrequisito. 
b. Programas analíticos: Están conformados por: 
 Título y ubicación en semestre, trimestre, año, módulo, etc. 
 Número total de horas o créditos por formas de enseñanza. 
 Fundamentación del programa, que incluya la relación de ese programa con 
otros del plan del estudio, en cuanto a: 
- Si es un programa “fuente” o un programa “receptor” 
- Su ubicación dentro de una disciplina o área de conocimiento. 
- Su objeto de estudio y sus métodos y procedimientos esenciales 
 Objetivos generales a lograr al concluir el programa 
 Contenidos 
 Evaluación 
 Indicaciones Metodológicas o instrumentación didáctica 
Murillo (2007, p.5) recomienda que sean entregados a los estudiantes al inicio de 
un curso, para su análisis y discusión, para aclarar dudas y realizar algunos ajustes basados 
en sus necesidades y expectativas. 
2.2.11 Mecanismos de Evaluación de un Plan de Estudios 
Mecanismos de evaluación 
 Los mecanismos de seguimiento de las fallas del Plan permiten subsanar problemas 
internos del mismo. No obstante, un Plan de Estudios implica realizar cada cierto tiempo 




menos, los siguientes aspectos: Análisis de la coherencia y proporcionalidad del plan en sí 
mismo. 
 Análisis de la correspondencia del plan y del perfil de sus egresados con respecto al 
mercado de trabajo. 
 Análisis de los cambios en la ciencia económica y las implicancias sobre el plan de 
estudios en cuanto a actualización del mismo. Análisis de los cambios y modificaciones 
que realizan otras escuelas de economía y otras escuelas similares para conocer las 
posibles direcciones que son adoptadas dentro de la profesión. 
 Análisis de la opinión estudiantil sobre el funcionamiento del plan de estudios. 
 Análisis de la opinión de la planta magisterial sobre el funcionamiento del plan de 
estudios. 
 Análisis de la correspondencia entre los requerimientos del Nuevo Plan de Estudios 
y la formación académica de la actual planta de maestros. Estos aspectos requieren un 
tratamiento especial periódico que permita plantear ajustes o modificaciones al Plan 
existente. La Secretaria Académica de la Escuela asume la responsabilidad de dar 
seguimiento y evaluar el Plan de Estudios. 
Los ejes integradores 
Los ejes integradores debemos entenderlos como el enfoque que amalgama toda la 
propuesta curricular y el modelo mismo, es decir, los ejes integradores no son nuevos 
conocimientos que se agregan al plan curricular, sino es la perspectiva desde la cual se 
deberán desarrollar los procesos de enseñanza y abordar los contenidos curriculares para 




Los ejes pueden contribuir de una manera notable a la renovación de la acción 
pedagógica y del conjunto de contenidos tanto de los actitudinales como de los 
conceptuales y de los procedimientos o técnicas o, por el contrario, quedarse marginados y 
desvirtuados si se incorporan únicamente de forma esporádica y asistemático, anecdótica y 
carente de un marco global. Para evitar esta trivialización deben tomarse en cuenta a lo 
largo de todo el proceso de planificación de la práctica educativa: desde el diseño del plan 
de estudios de cada carrera, hasta la concreción en el trabajo cotidiano en el aula. 
La orientación y el contenido del plan de estudios resultan definitivos para la 
implantación de este modelo, puesto que es un documento que “...define y da  identidad 
propia a cada centro, señalando los valores, pautas de conducta y actitudes que todos los 
miembros de la comunidad educativa deben asumir conscientemente, y además plantea los 
grandes objetivos del centro que orientarán e inspirarán todas las acciones, la estructura y 
el funcionamiento de los diferentes elementos que integran a la comunidad. 
De la postura que adopten los responsables de la elaboración del plan de estudios, 
de los programas y de la consiguiente puesta en marcha de estas opciones en el aula, 
dependerá la existencia de una propuesta coherente que haga posible la incorporación real 
de los enfoques transversales en los procesos educativos de cada estudiante. 
La transversalidad significa, en este modelo, que todos los programas de los cursos 
y experiencias educativas, en los planes de estudio de cada dependencia, estén 
encaminados al logro de los cuatro fines propuestos por medio de los ejes y los cursos del 
área básica general. 
Desde esta perspectiva, el sentido de que los integradores se articulen penetren y 
desarrollen el modelo educativo, apunta directamente hacia una formación integral de los 




científicos, tecnológicos y la aplicación de éstos, sino una educación interdisciplinaria, 
humanística que impacte a la sociedad e implique una preparación para la vida. Estos ejes 
deben estar implícitos en toda la práctica educativa y en las distintas áreas curriculares. 
Los ejes no son temas añadidos que deban implicar una carga para el desempeño 
docente y ningún beneficio para el alumno, anulando de esta manera los aportes de esta 
propuesta. Los ejes como estrategia curricular deberán posibilitar: 
a. Una ruta de acción para lograr el perfil propuesto en la formación. 
b. Orientar la metodología que se pondrá en práctica. 
c. Definir el deber ser de la propuesta que se encuentra en los fines y objetivos del 
modelo; 
d. La integración de las propuestas y las acciones curriculares expresada en los planes 
y programas de estudio. 
Eje heurístico 
Este eje comprende el desarrollo de habilidades, procedimientos y procesos que nos 
ofrecen una probabilidad razonable para solucionar un problema. Está orientado a la 
generación de conocimientos, técnicas, recursos y acciones creativas e innovadoras, 
sistematizadas, proyectadas hacia la aportación de los avances científicos, tecnológicos y 
artísticos, para hacer frente a las cambiantes demandas del entorno laboral, social y 
cultural. De esta manera se ejerce una praxis transformadora que satisface dichas 
demandas a través del desarrollo de la capacidad del trabajo individual, y en grupo con 
responsabilidad social, así como la construcción de elementos de investigación aplicada y 
de la producción artística. El estudiante aprovecha el conocimiento aprendido para resolver 
problemas y aplicar estrategias específicas. 




la realidad, maneja información a través del análisis, el debate y la investigación. Como 
estrategia para el tratamiento de este eje, los contenidos curriculares no deberán abordarse 
como elementos abstractos y descontextualizados, sino desarrollar una orientación hacia la 
búsqueda de la solución de problemas de manera eficaz y creativa. 
Eje Axiológico 
A través de este eje se busca que la educación del estudiante esté centrada en los 
valores humanos y sociales y no solo en el conocimiento, ya que la formación del 
individuo debe ser profunda y sensible en cuanto al compromiso social, la conservación y 
respeto a la diversidad cultural y del ambiente, la superación personal mediante el 
autoaprendizaje, el fortalecimiento de la autoestima y el desarrollo de la apreciación del 
arte en todas sus manifestaciones 
El eje axiológico está constituido por el conjunto de actitudes y valores que 
promueve la institución; es decir, se trata de impulsar una cultura distinta para consolidar 
la formación integrada del estudiante, a través de las experiencias educativas al interior de 
cada disciplina y/o a través de proyectos institucionales en los que se involucre la 
comunidad tanto de estudiantes, como de profesores, autoridades y trabajadores. 
El tratamiento de este eje no es responsabilidad únicamente de los docentes, sino de 
todos y cada uno de los miembros que conforman la comunidad universitaria. La estrategia 
para incorporar este eje en los contenidos curriculares deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
 Considerar la elaboración de un ideario al interior de cada dependencia que 
comprenda los valores de la Universidad y además los valores propios de cada disciplina. 





 Poner en práctica acciones institucionales de respeto hacia la sociedad, la cultura y 
el medio ambiente a través de programas de mejoramiento ecológico, de atención a grupos 
marginados y del rescate de las tradiciones culturales, entre otros. 
 Promover que los profesores, y la comunidad universitaria en general, vivan en la 
práctica cotidiana de su trabajo los valores que la Universidad busca fomentar en los 
estudiantes. 
Una vez asumida la necesidad de incluir en el Curriculum los ejes antes descritos, se 
propone en el marco del actual modelo, las siguientes recomendaciones: 
a. Explicitar los supuestos teóricos y epistemológicos sobre los objetos de 
conocimiento. 
b. Asumir el conocimiento científico y tecnológico como producción social, 
incorporando su sentido primario al servicio de la solución de problemas de la comunidad. 
c. Discutir y acordar en el momento de realizar el proyecto curricular los valores que 
se quieren transmitir, ya que estarán presentes, de manera explícita o implícita en las 
experiencias educativas. 
d. Los objetivos de cada curso o experiencia educativa deberán contemplar el 
desarrollo de los ejes. 
Resulta fundamental para el aprendizaje crear situaciones en las que el alumnado 
tenga la oportunidad de: plantear y analizar problemas o acontecimientos que entrañen 
conflictos de valor, debatir libre y racionalmente acerca de ellos, manifestando las propias 
opiniones y respetando otras; saber argumentar la posición que se considere más justa aun 




Los planes de estudio responden a un conjunto de decisiones adoptadas en un 
momento determinado y en función de una serie de aspectos evidentemente variables 
como son las necesidades por parte de la sociedad y de las personas, y la dinámica 
científica y tecnológica. 
Dicho documento institucional, por su naturaleza y sentido, está destinado a ser 
revisado periódicamente, por ello toda propuesta curricular debe prever su evaluación. El 
hecho de que los planes de estudio deban ser modificados cada cierto tiempo no responde a 
un capricho de los dirigentes de turno ni a la casualidad, sino que es producto de reajustes 
introducidos de acuerdo con la evaluación de su funcionalidad y adecuación al contexto. 
Lo ideal sería que se articule un sistema de seguimiento del nuevo plan y que, 
como resultado de dicho seguimiento, estemos en condiciones de poder conocer 
adecuadamente cómo se va desarrollando su puesta en marcha y sus resultados, aunque 
estos sean parciales. 
Para Zabalza (2007, p.  46), la evaluación del plan posee diversos niveles: 
1. Evaluación del proyecto en sí mismo: Luego de ser elaborado el plan de estudios 
puede y debe ser sometido a varias modalidades de evaluación incluso antes de ponerse en 
práctica, la pueden evaluar expertos internos o externos a la universidad. Hay diversidad 
en cuanto a los aspectos a evaluar, entre ellos están: su estructura interna, su validez (si es 
adecuado al perfil profesional para el que se pretender formar), su coherencia interna (si 
existe correspondencia entre propósitos y desarrollo), su adecuación a las circunstancias (si 
se adapta a las necesidades y posibilidades de la institución), su actualización respecto a 
los contenidos (si responde al estado actual de conocimientos y prácticas de la profesión 




2. Evaluación de las incidencias surgidas en su puesta en marcha: Durante la puesta 
en práctica del nuevo plan, la evaluación resulta importante porque dará luces acerca de su 
viabilidad y en qué medida se han logrado cumplir las previsiones iniciales, así también 
nos permitirá saber si hay necesidad de realizar reajustes. 
3. Evaluación de la satisfacción de las personas implicadas: Se debe tener presente la 
satisfacción de los agentes que participan en su desarrollo. Es importante tanto la 
satisfacción del profesorado como la de todo el personal, la de los estudiantes respecto al 
plan porque ellos merecen recibir una educación acorde a su tiempo y a sus expectativas. 
Incluso se puede evaluar el nivel de satisfacción de las familias en cuanto a horarios, 
desplazamiento, prácticas, recursos exigidos, etc. Y también de los futuros empleadores, 
en base al conocimiento que tengan de su preparación. 
4. Evaluación de los resultados: Para corroborar cuán efectiva es la nueva propuesta y 
en qué medida es mejor que las anteriores, se suele analizar las calificaciones, las 
repeticiones, las actividades realizadas y la calidad de los productos obtenidos, etc. 
Actualización permanente de los planes de estudio. Para Zabalza (2007, p. 48), los planes 
de estudio deben poseer equilibrio entre la estabilidad (que permita consolidarlos, mejorar 
sus prestaciones y rentabilizar los esfuerzos) y la actualización (que facilite la 
incorporación de reajustes, la apertura a las nuevas demandas sociales y laborales y la 
adecuación a los intereses de los estudiantes). 
2.2.12 Las actualizaciones de los planes de estudio 
Según Zabalza (2007, p. 48) se orientan a: 
1. Redenominar las disciplinas: con la finalidad de "equilibrar su denominación" con 




contenidos sean similares para poder "favorecer las equivalencias y convalidaciones". 
2.  Revisión de los contenidos de las disciplinas: Se espera actualizar los contenidos 
de forma tal que estén presentes aquellas cuestiones que forman parte sustancial del 
desarrollo de esa disciplina hasta el momento actual y acomodar los contenidos a la 
posición curricular de la disciplina (número de horas, curso en el que está situada, otras 
materias con las que tiene relación, etc.). 
3. Búsqueda progresiva de nuevos espacios interdisciplinares: Se propone evitar la 
tendencia generalizada de “aislar” los contenidos de cada disciplina, sino más bien el uso 
de diferentes disciplinas. 
4. Búsqueda de carreras y especialidades nuevas: Producto de las nuevas demandas 
sociales y laborales la universidad se ha visto en la necesidad de crear nuevas carreras o 
especialidades nuevas o mixtas. 
2.2.13 Errores frecuentes en la construcción del Plan de Estudios.  
La UTEM (Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile) señala 
algunos particulares errores que se producen en la elaboración del Plan de Estudios (2011, 
p. 12): 
 Incluir actividades formativas por razones “históricas”, es decir, porque “siempre 
ha existido la asignatura” en la malla de la carrera en estudio. Relacionado con este error, 
los docentes proponen a veces cursos que se encuentran en otros planes de estudio 
similares de carreras tradicionales. 
 Incluir cursos porque se dispone del docente. A su vez, excluir otros cursos porque 
se carece, en ese momento, del profesor adecuado. 




 Recargar los cursos y los planes de estudio, con el fin de abarcar todo el 
conocimiento existente en el área. No debe olvidarse el desarrollo acelerado del 
conocimiento y el hecho que los profesionales necesitarán actualizarse permanentemente. 
 Olvidarse de las competencias, en términos integrados, a las que contribuye una 
actividad académica formativa, definiendo aquella solamente en términos de los 
contenidos cognitivos que involucra.  
Formación en Educación Básica Alternativa 
2.2.14   Marco Normativo de Educación Básica Alternativa 
La Ley General de educación Nº 28044.  
Han transcurrido más de 12 años desde que se aprobó la nueva Ley General de 
Educación (LGE Nº 28044), en el año 2003. En ella se estructura el sistema educativo en 
dos grandes etapas, cuatro modalidades y dos formas educativas. 
La etapa de Educación Básica se desarrolla fundamentalmente a través de tres 
modalidades, de la que destaca por su magnitud Educación Básica Regular (EBR) en sus 
tres niveles: Inicial, Primaria y Secundaria. La culminación de este último nivel permite el 
acceso a la etapa de Educación Superior. 
Para los estudiantes que no transiten esa vía regular (EBR), la Ley establece la 
Educación Básica Alternativa, modalidad que tiene los mismos objetivos y calidad que la 
EBR, pero que pone el énfasis en la preparación para el trabajo y el desarrollo de 
capacidades empresariales. La culminación de su ciclo avanzado permite igualmente el 
acceso a la etapa de Educación Superior. 
Luego de aprobada la LGE, ocurrió lo mismo con diversos reglamentos, entre ellos 




reglamento integral de la LGE (DS 011- 2012-ED). En dicho documento se produce la 
modificación más notoria donde se determina que son dos y no tres los programas que 
desarrolla la EBA: el programa de Educación de Educación Básica Alternativa de jóvenes 
y adultos (PEBAJA) y el programa de alfabetización, se anula el programa de Educación 
Básica Alternativa de niños y adolescentes (PEBANA). 
Se han expedido normas específicas para viabilizar las dos formas de atención 
adicionales a la presencial: en 2013, la RM 427- 2013- ED para la forma semipresencial, y 
en el mes de mayo del 2014, la RSG 613- 2014- MINEDU para la forma de atención a 
distancia en el ciclo avanzado. 
De acuerdo con el nuevo ROF (Reglamento de Organización y Funciones del 
MINEDU) para el año 2015, la Educación Básica Alternativa integra y es parte de la 
Dirección General de Desarrollo de las Instituciones Educativas (DIGEDIE). 
2.2.15 Retos de la educación en el siglo XXI y su influencia en la formación del futuro 
docente.  
Vaillant D. (2006, pp. 13,14) sostiene que los conocimientos que integran el 
currículum de la formación inicial de los profesores deben desarrollar competencias para 
un mejor desempeño en la coyuntura y una más eficaz participación en la reinvención de la 
escuela y de los sistemas educativos. Se considera que un profesor es competente si posee 
cinco dimensiones fundamentales: la pedagógico-didáctica; la político-institucional; la 
productiva; la interactiva; y la especificadora. 
1. La dimensión pedagógico-didáctica: Se refiere a la competencia profesional de los 
docentes que consiste en la posesión de criterios que les permitan seleccionar entre una 




aprendizajes de los estudiantes, y para inventar estrategias allí donde las disponibles son 
insuficientes o no pertinentes. Entre las estrategias que apuntan a esta dimensión, 
encontramos el conocer, saber, seleccionar, utilizar, evaluar, perfeccionar y crear 
metodologías pedagógicas para promover el aprendizaje de los estudiantes. El desarrollo 
de esas competencias puede favorecerse con el trabajo en equipo, el uso de las nuevas 
tecnologías y la realización de proyectos experimentales. 
2. La dimensión político-institucional: Tiene que ver con la capacidad de los docentes 
para articular la macro-política referida al conjunto del sistema educativo con la micro-
política de lo que es necesario programar, llevar adelante y evaluar en las instituciones 
donde se desempeñan y en sus espacios: las aulas, los patios, los talleres y los ámbitos 
comunitarios. Para esta competencia se puede recurrir a los estudios de caso, el 
seguimiento de las políticas públicas, el análisis comparativo son vías para fomentar dicha 
competencia. Se hace necesario que los docentes participen en pasantías en organizaciones 
del mundo “real” no educativo (fábricas, hospitales, empresas, visitas a museos, 
exposiciones, excursiones, cine y teatro.) para conocer diversos contextos geográficos y 
culturales. 
3. La dimensión productiva: Permite comprender e intervenir como sujetos en el 
mundo y como ciudadanos productivos en la política y en la economía actual. La cultura 
cerrada de las escuelas y de los institutos de formación docente tuvo como consecuencia 
que esas instituciones se alimentaran permanentemente entre sí, sin una fuerte interacción 
con otras instituciones o ámbitos. 
4. La dimensión interactiva: Alude a la comprensión y a la empatía con ‘el otro’. El 
otro puede ser un estudiante, un padre, una madre, un estudiante secundario, una 




tales, los empresarios, las organizaciones sociales, las iglesias y los partidos políticos. Se 
trata de instancias capaces de ejercer y de promover la tolerancia, la convivencia y la 
cooperación entre las personas diferentes. Esta dimensión se desarrollaría a través de la 
investigación teórica y práctica, del contacto con manifestaciones culturales variadas, la 
lectura y el análisis de libros. 
5. La dimensión “especificadora”: Implica que los docentes abandonen la ilusión de 
poseer todo el saber y participen en debates con otros profesionales, incursionen en temas 
de historia de la ciencia, trabajen con biografías de grandes personalidades y se abran al 
mundo de otras disciplinas y conocimientos. 
Tal como se puede observar, la propuesta de Denise Vaillant se preocupa por el 
futuro docente en tanto que este debe ser didáctico, político, empático e interdisciplinario 
para que con estos recursos mejore su práctica pedagógica. No obstante, cabe resaltar que 
en la autora la dimensión cognoscitiva está casi ausente por lo que consideramos pertinente 
completarla con la del investigador colombiano Miguel de Zubiría Samper. 
De Zubiría (2007) propone que el gran reto de la educación para el siglo XXI es 
lograr formar seres integrales que puedan equilibrar los aspectos cognitivos, afectivos y 
motores. De estas tres dimensiones, se desprenden los siguientes aspectos que el docente 
requiere poseer para que pueda luego desarrollarlo en sus estudiantes: 
a. Desarrollar los procesos de pensamiento: En la actual Era del conocimiento existe 
acceso inmediato a gran cantidad de información, muchísima más de la que un docente le 
pueda brindar a su alumno en tres o cuatro horas de clase, de ahí que no es aceptable que 
se pretenda que la educación -ni básica ni superior-se concentre exclusivamente en 
conocimientos. La prioridad debería centrarse en el desarrollo de capacidades para 




Son ya suficientes los estudios nacionales e internacionales que demuestran que tal como 
está la escuela, la capacidad para inducir, argumentar y deducir no se desarrolla por el 
simple hecho de que no se ejercita en la escuela. Y no se ejercita porque no se requiere 
para los aprendizajes específicos que hoy dominan la escuela mundial. Sin embargo, los 
individuos del futuro se enfrentarán, ya no a materias primas y maquinarias, sino 
fundamentalmente a símbolos y su trabajo como actividad dominante consistirá en 
analizarlos (De Zubiría, 2007:5). En este sentido es indispensable corroborar que los 
futuros docentes desarrollen las capacidades mencionadas para que, posteriormente, 
puedan desarrollarlas adecuadamente en sus estudiantes. 
b. Enseñar a leer comprensivamente: No es suficiente que se sepa leer, es necesario 
comprender bien. Uno de cada seis habitantes del planeta Tierra, en plena sociedad global 
e interconectada, no tiene acceso a la comprensión de los avisos de un bus, un aviso 
callejero o un periódico, para no hablar de un pequeño cuento, ni menos de un artículo 
científico (De Zubiría, 2007, pp. 6). 
c. Formar individuos e instituciones flexibles: La flexibilidad se refiere a la formación 
de mentalidad amplia. Involucra a los individuos, las instituciones, al currículo y a todo el 
sistema educativo, ya que es la adecuación de las condiciones geográficas, sociales, físicas 
y mentales de los individuos. En síntesis, implica atender a la diversidad. La casi totalidad 
de escuelas tradicionales se parecen entre sí. Sus contenidos, sus estructuras, sus 
ambientes, sus maestros y sus fines son iguales; como si los sujetos que forman fueran 
idénticos (De Zubiría, 2007, p. 11). La denuncia que realiza el investigador colombiano 
nos lleva a reflexionar en la proporción de flexibilidad curricular que el sistema educativo 
peruano otorga a la educación básica regular. A la vez surge la interrogante de cuánta 





d. La formación de individuos más autónomos: Todo individuo se enfrenta a 
múltiples decisiones cognitivas, vivenciales y valorativas, sobre las que tiene que optar, 
por ello, la universidad debe formar profesionales que estén en capacidad de tomar todas y 
cada una de estas decisiones de manera responsable, para ello requiere formar individuos 
autónomos que estudiarán a sus propios ritmos, en sus propios espacios y tiempos. 
Difícilmente hoy por hoy en educación se encuentra una finalidad más importante que la 
autonomía, que el estudiante piense, valore y actúe por sí mismo y en el que la educación 
lo ayude a elaborar su propio proyecto de vida. Solo allí culmina propiamente el proceso 
educativo y por eso para todo maestro consciente debería siempre ser una meta el lograr 
que el alumno deje de necesitar su apoyo y participación, para que su estudiante viva por 
sus propios medios y fuerzas y en la dirección que determine (De Zubiría, 2007, p. 13). 
e. Favorecer el interés por el conocimiento: El interés por el conocimiento es el motor 
de todo proceso intelectual puesto que garantiza que lo enseñado siga operando aun 
después de salir del salón de clase. Es indispensable que el alumno aprenda a aprehender 
para que cuando no se encuentre en un ambiente estudiantil siga teniendo impacto las 
enseñanzas recibidas. El interés por el conocimiento, la necesidad por hacerse preguntas y 
la ansiedad por entender es esencial en nuestra época donde la educación no tiene límites 
de edad ni de épocas. 
f. Favorecer la solidaridad y la diferenciación individual: A pesar de que el 
“individualismo es un sello característico de la sociedad occidental actual” (De Zubiría, 
2007, p. 13), el mundo laboral actual se desarrolla a través de equipos y grupos: Los 
avances científicos y los inventos ya no son producto de individuos aislados sino de 
verdaderos equipos, de centros de investigación que trabajan de manera aunada. Por ello, 
es muy previsible que en el futuro inmediato los Premios Nobel no sigan siendo 




de investigación (De Zubiría, 2007, p. 13). Conocimientos teórico-pedagógicos necesarios 
para el futuro docente. Mucho se habla sobre la base conceptual que el futuro docente 
necesita para enseñar, incluso ha sido tema de debate y discusión: ¿qué necesita saber el 
futuro docente y con qué grado de amplitud y profundidad?, ¿cuál es la base de 
conocimientos requerida para lo específico de su tarea y los procedimientos de enseñanza 
que permitan que sus alumnos y alumnas puedan aprender? Al respecto, podemos observar 
las siguientes posturas: La postura maximalista indica que es necesario saber bastante más 
de lo requerido para enseñar mientras que la minimalista indica que basta conocer lo que 
hay que enseñar (el currículum). Una posición más razonable es la que sostiene que se 
deben comprender los elementos de contenido necesarios (conceptos centrales o claves) de 
cada área de estudio, las formas cómo se construyen o crecen estas disciplinas 
(investigación) y los criterios para validar sus conclusiones (Avalos, 2005, p. 5). Tal como 
menciona el autor citado, la formación de profesores de enseñanza básica ha favorecido la 
posición minimalista respecto de los contenidos que necesita aprender el docente mientras 
que la formación de profesores de educación secundaria ha favorecido la posición 
maximalista. El resultado, en el caso de los profesores de enseñanza básica, es que su 
conocimiento y comprensión conceptual es insuficiente, lo que determina que se entreguen 
a los datos y rutinas muchas veces desconectados de sus marcos interpretativos. En el caso 
de los profesores de educación secundaria, la acumulación de conocimientos no 
debidamente procesados durante su formación hace que al momento de enseñar tengan que 
acceder a conocimientos fragmentarios y poco organizados. 
El aprendizaje docente es una tarea que cada profesor comienza durante el período 
de su formación inicial, sigue con cierto nivel de inseguridad en los primeros dos o tres 
años de docencia y continúa haciendo durante el resto su vida profesional, aun cuando el 




2005, p. 1). 
El profesor no requiere solo nutrirse de conocimientos teóricos, sino también de 
conocimientos pedagógicos, de esa forma logrará ser integral puesto que poseerá tanto 
comprensión conceptual como herramientas para ayudar a otros a comprender, los 
docentes deben avizorar las dificultades más probables de los alumnos y elegir el mejor 
método de enseñanza para ayudar a los estudiantes a construir su conocimiento. 
Sobre la base de un análisis curricular y de juicios sobre lo que saben y son capaces 
de aprender sus alumnos, selecciona de entre su bagaje de métodos o estrategias aquellas 
que son más apropiadas para favorecer la comprensión de los temas de enseñanza. Es 
decir, el docente actúa como un puente entre los significados insertos en el conocimiento 
curricular y las construcciones que deben hacer los alumnos de ese conocimiento (Ávalos, 
2005, p. 6). 
No obstante, en algunas ocasiones se observa que los programas de formación 
docente tradicionales, generalmente, no se organizan desde lo que necesita el futuro 
profesor o profesora para ser un profesional competente; sino que se observa un exceso de 
teoría desconectada de la práctica, donde son típicos los listados de cursos con títulos 
clásicos como Psicología de la Educación o Teorías del Aprendizaje. 
Ante estos problemas, señala Ávalos (2005), que quienes investigan sobre lo 
requerido para la formación docente prefieren hablar de las áreas de conocimientos que 
son requeridas para poder enseñar: Conocer a los alumnos y alumnas (sus diferencias, su 
desarrollo físico y psicológico), comprender los procesos de aprendizaje, comprender los 
contextos sociales y culturales en que se inserta la educación y en que viven los alumnos, 
conocer las grandes ideas sobre educación y experiencias educacionales importantes, 




en el aula. 
2.2.16 Funciones de la universidad en la formación docente 
La universidad como institución máxima de la educación superior se concibe, 
organiza y desenvuelve en cumplimiento de fines, principios, valores, objetivos y 
funciones. Al respecto, existe una frondosa teoría y experiencia variada en el mundo 
occidental y particularmente en América Latina y en el Perú. Experiencia en muchos casos 
semejante en cuanto a sus éxitos, fracasos, aspiraciones, expectativas y problemas. 
En la mayor parte de países en Latinoamérica se concibe la universidad como una 
institución que desarrolla una propuesta educativa del nivel superior para el servicio de la 
sociedad, para la atención de sus principales necesidades y problemas, para el desarrollo de 
la ciencia, tecnología y la cultura, y para el perfeccionamiento permanente de la persona 
humana. De esta concepción se derivan sus fines, objetivos y funciones y se formulan los 
principios bajo cuya inspiración deberán desarrollar sus actividades. 
De la fuente de esta teoría, casi monocorde y generalmente extranjera en cuanto a 
fines y funciones, venimos recogiendo por décadas las ideas que sustentan la particular 
manera de concebir los fines y funciones de la universidad, lamentablemente con muy 
poca actitud crítica y con exclusión de originalidad. 
La universidad debe, a nuestro juicio, buscar el logro de los siguientes fines: 
1. Consolidar y profundizar la formación integral del hombre como persona, como ser 
social y como un agente promotor de la cultura nacional y universal, haciéndole partícipe 
de una educación superior de alta calidad académica que responda a las necesidades del 
país en el contexto latinoamericano y mundial; 




en las humanidades, la ciencia y la tecnología; fomentando la producción intelectual y 
artística; participando activamente en la gestión de proyectos de desarrollo socio – 
económico y en la consolidación y promoción de la cultura. 
Sus funciones, entre otras, debieran ser las siguientes: 
1. Formar integralmente a los profesionales, humanistas, científicos, investigadores y 
posgraduados con la más alta calidad académica y humana de acuerdo con las necesidades 
del país, el avance científico y tecnológico y cubriendo sus dimensiones como persona, 
como ser social y como especialista en una determinada área profesional. 
2. Realizar y promover la investigación en las humanidades, en las ciencias y en las 
tecnologías, y fomentar la producción intelectual y la creación artística. 
3. Promover y participar en la gestión de proyectos de desarrollo socio – económico y 
en la integración de sus conocimientos con los de la sociedad contribuyendo con su 
desarrollo integral; y 
4. Fomentar el conocimiento y desarrollo de la realidad pluricultural del país con sus 
valores prevalentes, y conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal con sentido 
crítico y creativo. 
El planteamiento de las funciones expuestas nos permite ubicar al currículo y la 
planificación curricular como conceptos que sólo tienen existencia y se explican cuando 
nos ubicamos en la función formativa que cumple la universidad; es decir, cuando 
hablamos de formar a los profesionales, humanistas, científicos, especialistas, 
investigadores y posgraduados que el país necesita. No hablamos de currículo ni de 
planificación curricular cuando nos ubicamos en las funciones de investigación, de gestión 




referimos a estos conceptos sólo cuando incursionamos en el campo de la docencia 
universitaria. 
La planificación curricular se convierte de este modo en un proceso estrechamente 
ligado a las funciones del docente universitario, sea cual fuere la profesión que éste tenga, 
puesto que en la actualidad nadie discute que deben ser los profesionales de determinada 
carrera profesional quienes deban formar a los futuros profesionales en cada profesión. 
Otras funciones exigidas por el ejercicio de la docencia universitaria son el manejo de 
estrategias para la enseñanza – aprendizaje, el empleo creativo de medios y materiales 
educativos, y la evaluación de los aprendizajes y del currículo de cada carrera. La 
exigencia de las funciones planteadas demanda que las universidades organicen los 
mecanismos de capacitación y actualización necesarios que permitan a los profesionales 
que van a ejercer la docencia universitaria, adquirir los saberes y las competencias 
necesarias para un correcto desempeño de la misma. Ello ha generado la necesidad de 
crear en las universidades sistemas de capacitación que aborden estas preocupaciones. 
La necesidad de preparar al docente universitario en el manejo de las funciones 
pedagógicas de planificación, implementación, ejecución y evaluación de los aprendizajes 
hace necesario, incluso, que las universidades reestructuren sus currículos formadores de 
profesionales a fin de incluir en el pregrado asignaturas de Didáctica o Dirección del 
Aprendizaje o de Pedagogía que permitan a los futuros profesionales estar capacitados 
para el posible ejercicio de la docencia universitaria, siendo luego una opción 
complementaria los niveles de posgrado en dicho campo.  
2.2.17 Licenciamiento y aseguramiento de   la calidad y formación docente 
El país requiere que todos los actores involucrados en la educación superior 




de calidad para la prestación de este servicio educativo. El proceso de reforma establece y 
norma las funciones diferenciadas y coherentes que posibilitan la instauración de un 
Sistema Universitario donde el Estado es garante del derecho a una educación de calidad, 
la universidad es el mecanismo institucional proveedor del servicio educativo y la sociedad 
informada desempeña un rol de vigilancia académica e institucional. En un Sistema 
Universitario de calidad, el Estado y la universidad cuentan con características que 
permiten una convivencia en armonía y generan resultados sociales favorables. 
2.2.18 El Estado 
Como garante del derecho a una educación de calidad, el Estado tiene como 
principal objetivo asegurar el desarrollo integral del estudiante, el bien común de la 
sociedad y la finalidad pública de todo proceso formativo. En ese sentido, participa en el 
fomento del desarrollo y consolidación de la prestación del servicio público de la 
educación universitaria, en la medida en que es su obligación garantizar que este se preste 
en la cantidad y calidad necesarias, y para salvaguardar la fe pública de los usuarios de este 
servicio. Asimismo, crea y promueve universidades públicas y asegura que estas cuenten 
con los recursos y beneficios necesarios para asegurar un servicio educativo de calidad, y 
reconoce sus resultados institucionales y académicos. Para el cumplimiento de este 
objetivo, el Estado despliega sus acciones a través de todas las entidades públicas que se 
requieran, en cumplimiento de sus respectivos ámbitos de competencia. Particularmente, 
desarrolla su responsabilidad funcional a través del Ministerio de Educación y los 
organismos de licenciamiento y acreditación de universidades; actores centrales para la 
garantía de una provisión adecuada del servicio educativo y su mejora continua. 20 En esa 





- El Ministerio de Educación. - como ente rector desarrolla y conduce el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (SAC); así como las 
acciones de fomento de la calidad en todo el Sistema Universitario. 
- La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. - es 
responsable del establecimiento y verificación de condiciones básicas de calidad 
conducentes al licenciamiento para el servicio educativo superior universitario; la 
supervisión de su permanencia; la fiscalización de los recursos públicos que se le otorgan a 
la universidad; y el cumplimiento de la Ley Universitaria. 
- El organismo público responsable del proceso de acreditación (en adelante, 
Organismo Acreditador). Este organismo acreditador promueve la mejora de la calidad del 
servicio educativo universitario que brindan las universidades e instituciones de rango 
universitario, a través de la acreditación; y contribuye al desarrollo de una cultura de 
evaluación. 
- Universidad. -Es una comunidad académica orientada a la generación de 
conocimiento a través de la investigación; a la formación integral, humanista, científica y 
tecnológica, a través del ejercicio de la docencia; y al desarrollo del país, a través de sus 
diversas formas de presencia en la sociedad. La universidad posee autonomía y la ejerce de 
manera responsable en estricto respeto a la Constitución y el marco legal vigente. La 
provisión del servicio educativo universitario es de calidad cuando se identifican y valoran 
las siguientes categorías: 
 Estudiantes. La universidad cuenta con estudiantes comprometidos con su proceso 
formativo y con altos niveles de habilidad cognitiva. El servicio educativo universitario 
garantiza en sus estudiantes el desarrollo de competencias para el ejercicio profesional, la 




 Docentes. La universidad cuenta con docentes universitarios con vocación y 
dedicación profesional, respaldados por grados académicos de prestigio y ética 
profesional. La universidad hace pública y reconoce la productividad intelectual de su 
plana docente, mesurable a través de las publicaciones indexadas correspondientes a nivel 
nacional e internacional y de otros mecanismos relacionados con la docencia universitaria. 
La carrera académica del docente universitario se rige por la excelencia y meritocracia, 
contribuyendo así a la alta calidad del proceso formativo y a la producción académica e 
intelectual. 
 Gestión universitaria. Frente a los desafíos actuales de la educación superior 
universitaria, la universidad requiere contar con gerentes universitarios competentes para 
gestionar institucionalmente la formación integral que comprende la profesionalización del 
talento humano y la producción de conocimiento de alta calidad, además de los medios 
necesarios que ambos procesos requieran. 
 Disciplinas y programas profesionales. La universidad cuenta con currículos y 
programas de enseñanza con objetivos claros, respecto a su propuesta académica e 
institucional, y alineados a la demanda social y productiva, los cuales son renovados 
constantemente. Asimismo, los programas de enseñanza promueven la investigación, la 
interdisciplinariedad y el uso de nuevas tecnologías. 
 Investigación. La universidad cuenta con los recursos humanos y presupuestales 
adecuados para producir conocimiento de alta rigurosidad, a través de la investigación 
básica y aplicada. Esta se articula con su entorno inmediato de manera que permite 
resolver los problemas locales y nacionales. En esa medida, la universidad se posiciona 
como actor relevante del cambio social con un proyecto institucional de investigación 




capacidades de investigación, la institucionalización de procesos ágiles, y otros 
requerimientos para la adecuada gestión de la investigación. 
 Infraestructura. La universidad dispone de recursos para la formación académica 
de los estudiantes y el desarrollo y promoción de la investigación, tales como aulas 
adecuadamente implementadas, laboratorios equipados, bibliotecas y bases de datos con 
recursos de información, equipamiento actualizado, entre otros. 
2.2.19 Marco conceptual del conocimiento del estudiante de EBA para la formación 
Docente 
Es necesario tener conocimiento sobre las características de los estudiantes de EBA 
basado en un enfoque humanista del currículo que requiere de una formación docente que 
respete las diferencias individuales, que atienda la dimensión afectiva y axiológica de los 
estudiantes, y que se desarrolle en un clima de familiaridad, y de gran flexibilidad. 
a. Sobre la situación educativa de las poblaciones socialmente vulnerables 
Los estudiantes de la EBA pertenecen a sectores pobres que están en situación de 
exclusión, expuestos a discriminación social y cultural y con mayores dificultades para 
satisfacer sus necesidades básicas. Esto obliga a romper la visión y el manejo muy 
sectorial que se ha dado a la educación. Cuando se habla de poblaciones más propensas a 
la segregación social, se establecen tres categorías de análisis: la inclusión, la exclusión y 
la vulnerabilidad. La definición de estas tres categorías conlleva la explicación de los 
riesgos que tienen los grupos que no cuentan con las características y las condiciones de 
vida que tienen otros dentro de un determinado contexto. En los análisis sobre la exclusión 
y la justicia social se menciona que han de satisfacerse las necesidades esenciales de todas 




esta perspectiva, la inclusión significa brindar los recursos y los medios para que las 
personas, desde sus características particulares, se sientan parte de una sociedad y sean 
capaces de participar en ella. Desde los CEBA y en todo el sistema educativo, se debe 
enfocar la educación de estas poblaciones como una responsabilidad compartida con otros 
sectores de la vida nacional. Esta convergencia facilitará y mejorará las condiciones de 
educabilidad que afectan los aprendizajes: salud, nutrición, empleo, etc. 
b. Los estudiantes de EBA presentan experiencia de fracaso escolar  
Presentan bajos índices de escolaridad, con experiencias de fracaso escolar. Ello 
explica en parte su bajo nivel de autoestima individual, colectiva y de autoconfianza. Las 
instituciones educativas suelen contribuir con aumentar el problema por su visión 
subestimada del estudiante. Los ven como personas con limitaciones, carencias y 
problemas sobre todo en el campo cognitivo. Esta visión subestimada y conmiserativa, 
conduce –inclusive– a certificaciones de los estudiantes que no corresponden al nivel de 
calificación que el sistema exige. Posiblemente sea la modalidad que más requiera del 
llamado “optimismo pedagógico” sustentado en una visión más esperanzadora de los 
estudiantes, de su capacidad de emprendimiento, de sus capacidades y habilidades 
desarrolladas en la vida cotidiana y de trabajo, de su experiencia y conocimientos 
acumulados. Asimismo, la presencia de servicios complementarios de tutoría y orientación 
que apoyen a los estudiantes. 
c. Personas de generaciones distintas 
La Ley General de Educación y el Reglamento de la Modalidad, plantean un 
público muy heterogéneo en edades: adolescentes, jóvenes y adultos que no se insertaron 
oportunamente en la EBR o que abandonaron el sistema educativo y su edad les impide 




la atención de Jóvenes y adultos que no tuvieron acceso a la educación regular o no 
pudieron culminarla. Por tratarse de grupos con distancias madurativas, diversas 
experiencias de vida, con intereses, necesidades y demandas específicas, requieren 
procesos formativos diferentes, más aún cuando sobre todo jóvenes y adultos ya han 
estado inmersos en procesos previos y continuados de formación, así como adquisición de 
conocimientos de diversa índole. 
d. Personas con distintas situaciones de vida y de trabajo 
Las personas que demandan el servicio tienen distintas situaciones de vida y 
trabajo, diferentes historias personales. Encontramos: agricultores, trabajadores informales, 
pequeños comerciantes, trabajadoras del hogar, adolescentes de la calle y trabajadores, 
artesanos, desempleados, jornaleros, etc. Todos ellos con diferentes características 
personales y culturales. Cuentan con un acumulado social y cultural que debe tomarse en 
cuenta para la evaluación. 
e. Personas con variados procesos previos de formación, experiencia y 
conocimiento de diversa índole 
Los potenciales demandantes del servicio tienen diferentes puntos de partida y 
reservas para enfrentar los procesos de aprendizaje. Estas diferentes trayectorias educativas 
obligan a los CEBA a darle un lugar privilegiado a las pruebas de ubicación y a la 
evaluación diagnóstica al iniciar el trabajo educativo, para establecer los grupos de 
atención por niveles de aprendizaje. Igualmente, a la aplicación de medios de articulación 
como la convalidación de estudios y aprendizajes, a fin de reconocer aprendizajes 





f. Personas con diferentes ritmos de aprendizaje 
 Los beneficiarios de los servicios de la modalidad tienen diferentes ritmos y 
velocidades para adquirir competencias. Personas de una misma edad, con un mismo nivel 
de escolaridad y en un mismo tiempo, pueden adquirir logros muy dispares. Por ello la 
modalidad ha implementado como alternativa, la organización de los estudiantes y del 
trabajo educativo por niveles de aprendizaje, similar a las propuestas multigrado de la 
educación rural. También la modalidad establece los ciclos y grados de duración flexible. 
Unos estudiantes pueden avanzar muy lentamente y otros de manera más acelerada, 
posiblemente porque tengan experiencias previas que lo permitan. Ello obliga a los 
CEBAS a superar una evaluación tradicional, en donde todos los estudiantes avanzan “en 
bloque” de un grado a otro. Si no han logrado algunas competencias repiten el año y 
reinician el siguiente como si empezaran de cero, la evaluación en EBA es más dinámica y 
personalizada. 
g. Personas con diversas posibilidades de tiempo para seguir procesos educativos 
continuados 
 Particularmente los jóvenes y adultos tienen limitaciones de tiempo para estudiar, 
por lo que no pueden asistir a jornadas escolares rígidas ni ser agobiados por excesivas 
tareas escolares. Un estudio exploratorio que realizó la Dirección General de Educación 
Básica en el 2007 para conocer cómo son los estudiantes de la “escuela nocturna”, 
aplicando encuestas a 1634 estudiantes de PEBANA, PEBAJA y Educación de Adultos –
EDA–, de 26 regiones del país, arrojó cifras preocupantes: 32.1 % de un total de 858 niños 
y adolescentes encuestados que asisten a PEBANA, trabajaba los siete días a la semana. 
Igualmente, el 36.6 % del grupo de jóvenes y adultos de PEBAJA (625 encuestados), y el 




Adultos. Por ello, los CEBA establece horarios de atención diferenciados: mañana, tarde, 
noche, con calendarios que responden a las particularidades de cada realidad y a las 
posibilidades de los estudiantes. Asimismo, formas de atención que demandan mayor 
permanencia en la institución (presencial), a la vez que otras que requieren una asistencia 
eventual acompañada de asesoría (semipresencial y a distancia). 
h. Personas desmotivadas frente a la educación formal 
 Los potenciales beneficiarios de la modalidad, sobre todo jóvenes y adultos, no 
suelen demandar servicios de educación formal. Las razones son diversas. Una muy 
importante tiene que ver con el tipo de aprendizaje “muy escolar” de nuestros CEBAS. 
Otra con la calidad de los servicios. Las instituciones educativas no suelen ser lugares que 
atraigan, no solo por las deficientes condiciones físicas y los aprendizajes ajenos a sus 
necesidades, sino sobre todo por el clima escolar: posiciones autoritarias, maestros 
desmotivados que no valoran sus saberes, ausencia de comunicación y de relaciones 
afectivas, etc. 
i. Aportes teóricos básicos para el aprendizaje a lo largo de toda la vida 
 Desde los años 50 esta concepción se fue modificando y comienza a considerarse a 
la persona como sujeto en permanente evolución durante toda la vida. La concepción 
estática de la evaluación que se encierra en estas definiciones, en las que se resalta el 
hecho de valorar resultados responde a una concepción de la educación también estática y 
centrada en los productos y no en los procesos. En la Educación Básica Alternativa, la 
evaluación se sitúa fundamentalmente en no ser estática en la verificación del nivel de 
logro de las competencias definidas en el DCN y en el currículo diversificado en 
coherencia con las situaciones de vida de los estudiantes de cada CEBA. Las últimas 




una evolución, y distinguen períodos con características propias diferente a la niñez y la 
adolescencia. La nueva concepción de evaluación del joven adulto sirve de base para 
implementar la formación profesional como un proceso continuo mediante el cual, el 
sujeto, en un esfuerzo de superación permanente, desarrolla y se compromete con la 
mejora en todas sus dimensiones: humana, social y laboral. Distintos autores coinciden en 
que el adulto aprende durante toda la vida. Las aptitudes más relacionadas con el 
rendimiento permanecen estables hasta edades avanzadas, el adulto puede aprender 
durante toda su vida, aunque requerirá de medios diferentes de los escolares. Inmerso en la 
realidad, necesita otras instancias que provean oportunidad real de aprender, o mejor aún, 
que le ayuden a completar, reorganizar ampliar y profundizar el saber y las experiencias de 
su vida diaria. El aprendizaje y la evaluación del joven adulto no se refieren sólo al 
conocimiento, abarca otras dimensiones de la vida personal. Comprende la adquisición y 
práctica de nuevas metodologías, nuevas destrezas, nuevas actitudes y nuevos valores, 
necesarios para vivir en un mundo en constante cambio. Este aprendizaje permanente 
requiere que las personas adultas hayan aprendido cómo aprender, cómo adaptarse y 
mejorar su desempeño en su vida cotidiana.  
j. El aprendizaje de los adultos está influenciado por su historia personal 
 En coherencia con los enfoques socio históricos, existen teorías que profundizaron 
el estudio de la influencia que tienen los antecedentes personales y laborales, así como la 
historia de vida o biograficidad en la motivación, en el proceso y en los resultados del 
aprendizaje del adulto. El aprendizaje será significativo para el adulto en la medida en que 
responda a su historia, a sus intereses, sus saberes, sus experiencias, sus patrones de 
interpretación, sus concepciones personales. Por ello, el docente deberá vincular los 
nuevos aprendizajes con estos antecedentes. La teoría de la biografía o identidad, estudia 




interpretar la realidad propia de cada sujeto, que se repiten en el tiempo. Estos “patrones” 
son transmitidos por el entorno social durante el proceso de socialización y reconstruidos 
por cada sujeto durante su vida. El docente de EBA puede ayudar y contribuir a que el 
alumno adulto los mantenga o los cambie, en especial en períodos de crisis de identidad. 
k. El aprendizaje del joven adulto es autónomo 
La autonomía es uno de los factores que caracteriza el aprendizaje de los adultos. Implica 
que la persona adulta: 
- Tiene libertad para decidir si estudiará o no, y cómo hacerlo. 
- Puede por sí misma satisfacer sus demandas de aprendizaje. 
- Puede elegir objetivos, recursos y procedimientos de enseñanza. 
- Se responsabiliza de la organización de su trabajo, de la adquisición de 
conocimientos y de la asimilación de éstos a su propio ritmo. Aun así, esta 
autonomía no es plena; se dan también instancias en las que necesita de ayuda 
porque hay objetivos que no puede alcanzar por sus propios medios. Lo importante 
es que el adulto sea consciente de lo que le falta y pueda tomar por sí mismo la 
decisión de ser ayudado en el empeño. 
2.2.20 La formación del profesorado: aspectos generales 
Para que los docentes alcancen las competencias relacionadas con el perfil docente, 
es necesario implementar dispositivos de formación que los comprometan a aumentar sus 
capacidades de observación, de agudizar prácticas reflexivas, de fortalecer el sentido de su 
propia capacitación, de atender a los valores, etc.  
Los docentes del siglo XXI no pueden permanecer estancados en los modelos de 




adquisición de capacidades, de contenidos curriculares de las distintas áreas de 
conocimiento y de las didácticas específicas de cada materia, sino que la profesión docente 
tiene que aceptar el desafío de ampliar el horizonte cultural, de intervenir activamente en el 
mundo actual y de formar ciudadanos para ese mundo cambiante que les ha tocado vivir . 
2.2.21 Elementos contextuales a considerar en los procesos de formación docente 
Hemos comentado las carencias que el profesorado encuentra en su formación, 
como consecuencia de los nuevos retos a los que esta profesión se enfrenta, donde los 
profesores y profesoras no pueden seguir ejerciendo su tarea docente como meros 
trasmisores de contenidos y calificadores de rendimientos; Sin embargo, a pesar de estos 
retos contextuales y sociales, Marcelo (1995) recogió seis condiciones que se deben tener 
en cuenta en cualquier plan de formación de profesorado: 
1. La burocratización del trabajo del profesor. El docente no solo trabaja 
intelectualmente. En los últimos años se ha burocratizado mucho la enseñanza, sometiendo 
al profesor a múltiples tareas de realización de informes, estadísticas y evaluaciones, que 
restan tiempo a las labores educativas y además no facilitan el trabajo del profesor, sino 
que lo hacen más estresante y menos satisfactorio como se pone de manifiesto en diversas 
investigaciones al respecto. 
2. La intensificación del trabajo. Al profesor en la actualidad se le demandan muchas 
responsabilidades, lo que implica que tenga que especializarse y ampliar sus destrezas para 
responder a estas demandas, Sin embargo, diversos autores consideran que este proceso no 
profesionaliza, sino que proletariza las condiciones de trabajo del profesorado. El docente, 
a la vez que intensifica su tarea, pierde autonomía al verse sometido cada vez a mayores 




3. La profesión docente tiene una progresiva feminización, sobre todo en la 
Educación Infantil y en la Educación Primaria, y aunque al aumentar el nivel educativo la 
presencia de mujeres es menor, esta sigue siendo importante. La feminización de los 
niveles educativos tiene repercusiones en la cultura profesional de los docentes. El proceso 
de feminización en España es consecuencia de todos los cambios, sociales, económicos y 
políticos vividos. Se produce un relevo del personal docente que origina cambios en los 
métodos pedagógicos y en el concepto de educación. 
4. Aislamiento del profesorado. La actuación profesional de los docentes, desde un 
carácter individualista provoca el aislamiento en la profesión docente. Este aislamiento de 
los profesores es más propio, en nuestra sociedad, del docente de Secundaria y el 
Universitario, porque en la educación infantil y en la primaria los profesores trabajan 
desde una filosofía colaborativa.  
5. La falta de promoción. La profesión docente se caracteriza por ofrecer pocos 
incentivos a los profesores que supongan evolución y motivación para la mejora. Esto hace 
de la docencia una carrera plana, donde los distintos niveles educativos no están 
relacionados entre sí como deberían, porque no se recompensa la competencia del 
profesor. 
6. Los riesgos psicológicos. Es la docencia una profesión de riesgos, y no solo de 
riesgos físicos (agresiones y violencia), sino sobre todo psicológicos. Desde los años 80 y 
especialmente en la actualidad, expresiones como estrés, ansiedad o malestar están 
presentes en la vida de los centros educativos. El estrés del docente se produce por la 
experiencia de vivir emociones desagradables, como la cólera, la tensión, la frustración, la 
ansiedad, etc., mientras que el malestar docente en palabras desde el efecto permanente 




2.2.22 Principios básicos de la formación docente 
La propia naturaleza de la enseñanza exige que los docentes se comprometan en su 
formación y desarrollo profesional durante toda la carrera, las necesidades concretas y las 
formas de llevar la práctica variarán según las circunstancias, las historias personales y 
profesionales y las disposiciones vigentes del momento considera que la carrera 
profesional docente es un desarrollo profesional continuo que, partiendo de una formación 
inicial, va evolucionando, mejorando y adaptándose a la realidad. 
Compartimos la idea de que la formación de los docentes se extiende a lo largo de 
toda la carrera profesional, y que, la formación inicial no es más que la primera etapa del 
trayecto formativo, lo que nos lleva. En un estudio presentado para el I Congreso 
Internacional sobre Profesores Principiantes por el alumnado del CAP de la Universidad 
de Málaga, manifiesta, de forma mayoritaria, que el profesor actual necesita unos 
conocimientos de psicología, de pedagogía y de didáctica, además de la adquisición de las 
habilidades sociales, que les permita saber cómo son y cómo conocen a aquellos que van a 
ser sus alumnos y cuáles son sus características. Algunos de estos resultados se han 
apreciado también en otros estudios relacionados con el pensamiento docente del 
profesorado en formación. En otro estudio, realizado con estudiantes del CAP de la 
Universidad de Valencia, se observó que las creencias psicopedagógicas implícitas del 
profesor sobre el proceso de enseñanza aprendizaje pueden ser elementos necesarios para 
mejorar el proceso formativo inicial del futuro profesor de secundaria, si se trabaja 
adecuadamente tales ideas, hecho que también se ha puesto de manifiesto en otros trabajos. 
Para el desempeño de una actividad concreta, o para la actualización del 
profesorado en un tema específico, necesitaremos un modelo formativo que responda a las 




atención a una serie de principios que deben estar presentes en el proceso formativo de los 
profesores. Estos son: 
1. La formación del profesorado se debe concebir como un proceso continuo. La 
formación del profesorado es un proceso que, aunque compuesto por fases 
claramente diferenciadas por su contenido curricular, ha de mantener unos 
principios éticos, didácticos y pedagógicos comunes, independientemente del 
nivel de formación del profesorado a que nos refiramos. 
2. Integrar la formación del profesorado con los procesos de cambio, innovación y 
desarrollo curricular. La formación del profesorado debe contemplarse en 
relación al desarrollo curricular, y debe ser concebida como una estrategia para 
facilitar la mejora de la enseñanza. 
3. Relacionar los procesos de formación del profesorado con las demandadas del 
profesorado. Es necesario adoptar una perspectiva organizativa en los procesos 
de desarrollo profesional de los docentes. Es evidente la potencialidad que posee 
el centro educativo como entorno favorable para el aprendizaje de los 
profesores. 
4. Integrar los contenidos de la formación previa del profesorado (académicos y 
disciplinares) con la formación pedagógica y didáctica. Este conocimiento 
didáctico del contenido debe ser destacado por su importancia como 
estructurador del pensamiento pedagógico del profesor. 
5. Integración entre la teoría y la práctica docente. La formación del profesorado, 
tanto inicial como permanente, ha de tener en cuenta la importancia de la 




proceso reflexivo en el que conocimiento práctico y el conocimiento teórico 
puedan integrarse en un currículum orientado a la acción. 
6. Coherencia entre formación docente y el tipo de educación que el profesorado 
debe desarrollar. En la formación del profesorado, resulta de gran importancia 
la congruencia entre el conocimiento didáctico del contenido y el conocimiento 
pedagógico transmitido, y la forma cómo ese conocimiento se transmite. 
2.2.23   Educación y formación permanente 
Relativamente reciente, la noción de educación permanente puede adoptar 
múltiples sentidos. Hablamos principalmente de educación permanente para evocar los 
procesos educativos que se producen a lo largo de toda la vida, como resultado de las 
exigencias de adaptación a los cambios de la sociedad y al propio desarrollo de los 
individuos. El ser humano es dinámico, inacabado y perfectible. Las novedades que van 
surgiendo en su entorno y las vicisitudes de su propio itinerario personal hacen que busque 
constantemente nuevas adaptaciones, mejorando en lo posible su forma de actuar. 
Esos procesos educativos presentan generalmente un carácter no formal, están 
imbricados por los contextos y las circunstancias de vida de los individuos, dependen de 
las influencias sociales y del ambiente más o menos educativo del entorno y se realizan en 
gran parte fuera de las instituciones escolares o paras colares explícitamente creadas con 
una finalidad formativa. La educación no se reduce a una fase de la vida, la infancia y la 
adolescencia. Tampoco se limita a las instituciones educativas, escolares o formativas. Las 
experiencias vitales son fundamentales en la producción de nuevos saberes, en la 
implicación cultural y en la promoción social de los ciudadanos en general y de los 
trabajadores en particular. Es el propio individuo a la vez actor y beneficiario de los 




de educación permanente es una forma de insistir en el carácter amplio, transversal e 
inacabado de la educación. 
En cambio, cuando hablamos de formación permanente nos referimos a la 
posibilidad de progresar bajo una impulsión social claramente orientada directa o 
indirectamente por las instituciones a pesar de las múltiples posibilidades de 
autoformación. Sin negar lo que aporta la experiencia ni lo que se adquiere ocasionalmente 
en diferentes formas de educación informal y no formal, la formación permanente toma 
como referencia los proyectos y las acciones institucionales organizadas para democratizar 
la cultura a todos los niveles (tanto socio-profesionales como de estudios), para luchar 
contra las desigualdades sociales y sobre todo para capacitar a los trabajadores o 
“reconvertirlos” en un dominio particular. 
La formación permanente incluye y distingue la formación inicial y la formación 
continua a lo largo de la vida. Parte generalmente de la convicción de la importancia de los 
cambios culturales en la lucha contra las desigualdades sociales y en el progreso personal y 
profesional de los ciudadanos. Las acciones sobre el terreno social, el desarrollo de saberes 
culturales y la profesionalización se entrecruzan en los proyectos de formación 
permanente. Sea cual fuese la dimensión privilegiada, la formación continua exige tomar 
en consideración las bases más o menos sólidas de la formación inicial recibidas a lo largo 
de su experiencia profesional y de vida, limitarse a la evolución de los procesos y del 
mercado del trabajo. Justamente, desde los años 80, la formación de los adultos ha tomado 
una importancia mayor gracias a la demanda social de las empresas y a las exigencias de 
flexibilidad en el mundo del trabajo. 
Generalmente, las capacidades y los procesos de aprendizaje en la edad adulta se 




capacidad de obrar, dispone de una mayor experiencia y se le reconoce una autonomía y 
un espíritu crítico más desarrollados. Las motivaciones para entrar en la formación 
presentan un carácter generalmente más sólido, aunque en el caso de públicos de origen 
socio-cultural desfavorecido o con dificultades particulares, los obstáculos y los bloqueos 
pueden ser mayores. En principio, las posibilidades de participación activa en las acciones 
de formación son mayores. El tipo de relaciones educativas que se establecen entre 
formador y el grupo exigen un reconocimiento y un respeto: la negociación de la acción de 
formación se realiza entre iguales. Las situaciones de formación y de interacción con los 
demás participantes están condicionadas por la edad y las responsabilidades que se pueden 
atribuir. 
Los balances para identificar las capacidades y las aptitudes de los formados o las 
llamadas competencias profesionales, así como la evaluación de las experiencias vividas 
son indispensables en la formación de un adulto. En muchos casos, se pueden alternar las 
situaciones los momentos y los contenidos de la formación con el propio trabajo de los 
participantes. El trabajo puede presentarse como una práctica para entrar en un 
aprendizaje. Y, al contrario, la formación puede contribuir al reciclaje y a la reconversión 
del trabajador. 
En resumen, las posibilidades y las formas de implicar las experiencias de vida y de 
trabajo en la formación son mayores en la edad adulta que en la niñez y la adolescencia. 
Pero las experiencias de vida no son idénticas a las experiencias formativas. A menudo, las 
unas están en contradicción con las otras y la formación está ahí para permitir analizar y 
reflexionar sobre la experiencia práctica, viendo de manera crítica las posibilidades 
eventuales para mejorarla. Como veremos, las técnicas didácticas y los propios contenidos 




La idea de permanencia, común a la noción de la educación a lo largo de la vida y a 
la formación permanente, no se refiere a la voluntad de fijar los resultados, se trata 
simplemente de insistir en la dinámica y la continuidad de los procesos educativos siempre 
abiertos a nuevos retos adaptativos y de aprendizaje, a la búsqueda del perfeccionamiento 
de las personas y de un desarrollo profesional acorde con las distintas fases de la vida y las 
necesidades de los nuevos tiempos. 
2.2.24   La formación permanente desde una perspectiva didáctica 
El objetivo de esta contribución es el de clarificar los puntos comunes y las 
diferencias entre la formación permanente en general y la formación del profesorado en 
particular. Implicado en la formación inicial y continua del profesorado en didáctica de las 
lenguas, defenderemos tres aspectos que nos parecen importantes en cualquier tipo de 
formación: 
 La necesidad de tomar en consideración los objetivos de formación evitando lo que 
considero las derivas de la estigmatización de un tratamiento psicológico e solipsista de los 
formados. La formación está siempre mediatizada por contenidos que evolucionan con el 
tiempo y que se transforman en el marco de la actividad formativa. La elección de esos 
contenidos y las acciones e intervenciones para permitir su adquisición constituyen el 
trabajo central de toda formación; 
 El interés de partir sistemáticamente de un análisis de los contextos sociales y de un 
balance de las prioridades para la población implicada en los proyectos formativos. 
Análisis del contexto que no supone en modo alguno una sumisión acrítica a las leyes del 
mercado sino más bien de una búsqueda de implicación, de adaptación, de negociación y 
de ajuste con los diferentes actores e instituciones. Balance de prioridades que implica una 




 El apoyo que supone la investigación para poder basar las innovaciones formativas 
en observaciones documentadas y en saberes establecidos rigurosamente. 
2.2.25   La formación docente y sus retos actuales 
Ese tipo de formación rompe con un paradigma aplicacionista. En lugar de 
proponer modelos prácticos como recetas a seguir, establece una relación dialéctica entre 
los aportes teóricos, los resultados de las investigaciones y el análisis de las prácticas de 
manera a establecer las ventajas y los inconvenientes de las diferentes formas de 
intervención del profesorado. 
El proceso actual de cambios es imparable. En un artículo reciente, indicamos lo 
que consideramos como los cinco mayores retos de la formación del profesorado de 
lenguas: 
 La preparación lingüística necesaria para poder enseñarlas; 
 El saber evaluar las capacidades y las dificultades de los alumnos de manera a 
orientar sus intervenciones en función de sus necesidades; 
 La aptitud para crear situaciones que permitan los aprendizajes lingüísticos. Se 
trata de estudiar las condiciones de una intervención eficaz en el aula y de aprender a 
construir y adaptar secuencias didácticas; 
 La puesta en práctica de la enseñanza, experimentando los principales gestos 
profesionales del profesor de lenguas, colaborando con los colegas y tratando de analizar 
las prácticas con un retorno reflexivo que implica la teoría; 
 La articulación de la formación, de la introducción de la innovación y de la 




Evocaremos rápidamente esos retos de la formación del profesorado para 
proyectarlos luego a la formación permanente. Los dos primeros están íntimamente 
asociados a los objetos de la formación. Para poder enseñar una lengua no es sólo 
necesario conocerla, es indispensable saber adaptarla para que los alumnos puedan 
aprenderla y poder evaluar la expresión oral y escrita de los alumnos  
El tercer desafío tiene que ver con las modalidades de trabajo y su puesta en 
práctica efectiva. La elaboración de herramientas de trabajo y la puesta en práctica de los 
principales gestos profesionales es un objetivo común práctico de la mayoría de 
formaciones profesionales. Pero este objetivo se declina de manera particular en la 
profesión docente. Por ejemplo, un profesor de lenguas se forma creando situaciones de 
comunicación, seleccionando y adaptando materiales y sobretodo poniéndolos en práctica 
en el aula. Pero la práctica, además, exige un retorno critico no sólo para verificar su 
eficacia en los aprendizajes lingüísticos de los estudiantes, sino también para tomar de 
manera crítica conciencia de las ventajas y de los inconvenientes del trabajo realizado. 
La entrada en la universidad de la formación profesional del profesorado ha puesto 
en evidencia la necesidad y el interés de anclar las innovaciones y la formación en la 
investigación. Nos referimos aquí al quinto desafío de la formación docente. Los 
profesores de hoy necesitan construir su profesión a partir de bases sólidas y de 
herramientas de trabajo que garanticen los aprendizajes de los alumnos. Para construir y 
experimentar esas herramientas, la investigación es fundamental. Una formación 
universitaria exige legitimidad científica en los saberes de la formación. A nuestro 
entender, esa legitimidad, es una condición para elevar el nivel de la formación. Los 
formados y la sociedad en general exigen a la vez vigilancia epistemológica y eficacia 
práctica sobre los saberes de la formación. La implicación de la profesión en la 




transformar los contenidos de la enseñanza, el estudio de las capacidades verbales de los 
alumnos de diferentes niveles escolares es importantísimo. La creación y la 
experimentación rigurosa de las innovaciones didácticas es una garantía de su 
aplicabilidad, verificando sus efectos.  
El análisis de los fenómenos de enseñanza y de aprendizaje y el estudio de las 
interacciones didácticas en aula son una base muy importante como apoyo de la 
formación. 
2.2.26 Los retos de la formación permanente de los adultos 
¿Qué decir sobre los cinco desafíos evocados anteriormente si pasamos al ámbito 
de la formación de adultos? A nuestro entender, los cinco retos de la formación docente 
del profesorado de lenguas pueden declinarse perfectamente, mutatis mutandis, en la 
formación de los adultos. 
Disponer de saberes sobre los contenidos de la formación es una condición que 
debe tomarse en cuenta en cualquier formación. Un curso de baile, de cocina, de cultura 
general, de ergonomía, de deporte, de internet o un curso de formación profesional técnica 
o académica, citando de forma dispersa las múltiples posibilidades de la formación 
permanente de adultos, exige por parte del formador un conocimiento de los contenidos de 
la formación y una capacidad para adaptarlos al público ya sea joven o de la tercera edad, 
con una formación de base sólida o no, ya sea un grupo homogéneo por su nivel de 
estudios o socio-cultural o no. 
Analizar las necesidades y los obstáculos de los formados es un reto igualmente 
importante. El problema de la formación de los adultos exige una adaptación a la edad y a 




cualificado. En España, la llegada masiva de emigrantes magrebíes, rumanos y 
latinoamericanos exige una toma en consideración de las culturas de origen y de los 
conocimientos lingüísticos. 
Pero sea cual fuese el público a quien se dirige la formación, la realización de un 
balance de las capacidades y de las aptitudes es un elemento importantísimo para organizar 
la formación. Las adquisiciones realizadas a partir de la experiencia o de la formación 
inicial de los formados merecen ser tomadas en consideración. Las biografías y los relatos 
de los formados contribuyen a poner en evidencia lo que aprendieron y a detectar también 
algunos de los obstáculos para perfeccionarse que pueden ayudar a planificar las acciones 
de formación. En ese sentido de la formación permitiendo no solamente el balance del 
camino recorrido sino también la reflexión sobre su propio itinerario vital y profesional. 
Pero más allá del relato, hay múltiples herramientas de evaluación que nos permiten hacer 
un balance de los conocimientos, las aptitudes y las capacidades de los formados. 
Crear dispositivos de formación es indispensable para cualquier acción formativa. 
La didáctica profesional o la didáctica de los saberes profesionales se dan como objetivo 
estudiar los dispositivos de formación y examinar las formas de intervención. Cualquier 
acción formativa institucional exige estructuras, organización y planificación. Esa 
planificación creemos que depende de los objetos y los objetivos de la formación. No es lo 
mismo una formación técnica puntual en relojería de precisión para relojeros expertos que 
un curso anual para aprender a leer y a escribir en español para un público de emigrantes. 
En cada uno de os casos, es necesario concebir un dispositivo, elaborar secuencias de 
formación distribuyendo los contenidos de la formación durante el tiempo limitado de 
trabajo que se dispone. La formación permanente exige además la creación de dispositivos 
para movilizar al público y asegurar la motivación. La toma en consideración de las 




La formación online abre nuevas perspectivas para la formación a distancia. Los 
programas virtuales online y los dispositivos e-learning se ha multiplicado, siendo muchos 
los estudiantes que por diversas razones eligen modelos de formación no presencial. Las 
posibilidades técnicas para mejorar las acciones de formación implicando diversos 
profesionales en la red, adaptando los materiales a las necesidades de cada estudiante y 
mejorando el seguimiento de su trabajo y de sus aprendizajes son inmensas. Pero, como en 
otros formatos, los expertos en ingeniería didáctica y de la formación digital deben 
concebir y negociar secuencias de formación y verificar su buen funcionamiento y sus 
efectos. 
Un formador puede ser generalista o representante de una disciplina, en cualquier 
caso, el formador representa los saberes, las capacidades y las aptitudes que trata de 
desarrollar. Su autoridad y su carisma dependen de ellos. El formador tiene como 
funciones planificar la materia, contribuir a su transposición, crear las condiciones y los 
dispositivos para asegurar la formación, organizar las formas sociales de trabajo, regular 
los procesos formativos, asegurar las interacciones (ser un buen comunicador) y evaluar 






























Figura 1. Creación de dispositivos  
Fuente Martí M, y Sanchiz L (2010) 
 
En conclusión 
La formación del profesorado ha tenido una inserción y una tradición diferente a 
otras formaciones profesionales y de adultos. Los trabajos sobre la formación docente han 
aportado nuevas técnicas de análisis y observación de las prácticas profesionales. Por su 
proximidad con las didácticas disciplinarias, las investigaciones más recientes consideran 
los objetos de formación y los saberes implicados en ellos como elementos centrales de 
mediación. Es gracias al saber, ya sea en los procesos de construcción de nuevos saberes o 
compartiendo y perfeccionando los saberes disponibles, que se desarrollan las capacidades 
y aptitudes profesionales. 





Poner a disposición los soportes 
(textos) 
SEÑALAR 







 Señalar para hacer observar 







 Leer / leer en 
voz alta 
 Resumir 
 (Re) contextualizar 
 Definir 
 Problematizar 
 Introducir elementos 
nuevos 
 Introducir facilitadores 
 Resolver - explicar 
 (Re) contextualizar 








En esas investigaciones, se analiza el trabajo del profesor en relación con los 
objetos de su disciplina y las capacidades de sus alumnos. El objeto de la formación 
teórica y también practica es el propio triangulo o sistema didáctico. Categorizar los 
saberes relativos a cada uno de los polos del triángulo didáctico. Categorizar los saberes 
relativos a cada uno de los polos del triángulo didáctico, tanto los saberes movilizados para 
enseñar como los saberes teóricos y de experiencia sobre la enseñanza, es fundamental. 
Permite por una parte cuestionar la legitimidad y la pertinencia de esos saberes. 
Contribuye a analizar el trabajo del formador y sus propios gestos profesionales. Nos 
ayuda sobre todo a comprender la dinámica y las transformaciones de los saberes elegidos 
como objetos de formación en el curso mismo de unas secuencias de formación. 
En contraste, la formación de adultos ha adoptado en general una perspectiva 
mucho más centrada en el desarrollo armónico de la persona, ya sea en su vertiente 
cultural o ciudadana, o en el desarrollo de competencias de vida y profesionales. La 
impulsión de proyectos y acciones de formación, sensibles al itinerario y a las experiencias 
vitales de los formados y basados principalmente en el principio de la actividad, es 
innegable. 
Las dos perspectivas se oponen tendencialmente desde un punto de vista 
epistemológico y práctico. Las diferencias observadas son probablemente el resultado de 
tradiciones y prácticas distintas. Sin embargo, lejos de ser incompatibles, pensamos que 
existen hoy en día las condiciones de un acercamiento y de un enriquecimiento mutuo. Del 
mismo modo que resulta excesivo excluir la reflexión sobre los objetos de la formación, 
también lo es admitir únicamente ese tipo de razonamiento. 
No se puede comprender el sistema de formación y su funcionamiento sin tomar en 




coyuntura de crisis económica y de tensiones laborales sucesivas, mejorar el nivel de 
formación y de cualificación de los trabajadores, ya no es una garantía para conseguir un 
puesto de trabajo, pero sigue siendo la calidad de la formación más que nunca una 
condición para el desarrollo económico y la inserción en el mundo laboral. 
Las leyes del mercado ya no consideran suficientes la cualificación y los diplomas. 
Hoy, el trabajador sabe que la calidad de la formación se evalúa en función de 
competencias profesionales desarrolladas efectivamente. Y todo ello depende de los 
contenidos abordados, de los saberes teóricos y prácticos movilizado. 
No se puede comprender el sistema de formación sin conocer sus objetos y sus 
sujetos. La formación se inscribe en la historia de vida de los individuos, las motivaciones, 
las experiencias y los obstáculos de los formados forman parte del sistema de formación. 
Conocimiento y experiencia están íntimamente ligados en los procesos formativos. No 
solo conviene no ignorar las experiencias, sino que el sistema (incluso en el caso de la 
formación online a distancia) debe adaptarse a las necesidades del usuario e integrar sus 
posibles aportaciones en las interacciones. Pero, del mismo modo, una formación sin 
objeto o con oscuros objetos, difícilmente puede considerarse formación). El rigor de la 
formación exige una clarificación y un mejor conocimiento de sus objetos y herramientas. 
El dominio de los saberes y su utilización práctica sigue siendo una ambición de los 
humanos y un desafío de primer orden de la formación (Martí, M., y Sanchiz, L., 2010, pp. 
45-157). 
2.2.27 Características que debe tener la formación profesional 
La formación de profesionales competentes que aportan significativamente al 
desarrollo social y cumplan sus responsabilidades personales, laborales y sociales con 















Figura 2. Características de la formación profesional  
Fuente: Alcázar, M. (2002, p33) 
 
A. Integral 
La formación profesional debe estar dirigida al desarrollo de todas las dimensiones 
de la vida del estudiante, porque él es una unidad bio-sico-social-trascendente. 
No basta el desarrollo de la inteligencia racional, el manejo e estrategias 
metacognitivas para la solución de problemas, necesita también desarrollar su inteligencia 
emocional. En efecto, el control de sus impulsos, el manejo de sus emociones, su 
autoestima, repercutirán en el modo como comprenderá el mundo y se relacionará con él. 
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El ejercicio profesional no es un compartimiento cerrado y único en la vida de las 
personas, es una faceta que, junto a otras, forman el prisma de su quehacer. Cada una de 
las facetas influye y es influida por las otras, y en cada una, se refleja su identidad 
personal. 
El desempeño profesional depende, no solo de los conocimientos científicos, 
tecnológicos y humanísticos que posee el profesional; sino, además, de sus características 
personales y del contexto en el que se desarrolla. 
Sus habilidades cognitivas, afectivas y sociales; su escala de valores; el modo cómo 
enfrenta problemas, cómo responde ante la frustración y el fracaso, que son pate de la vida; 
su responsabilidad en la toma de decisiones: son variables que intervienen, tanto en su 
actuación profesional, como en todas las funciones que a lo largo de la vida tendrá que 
desempeñar. 
En estos momentos, la sociedad toma cada vez mayor conciencia de la importancia 
que tienen los rasgos personales en el quehacer profesional. Una óptima preparación 
científica y tecnológica, si no está acompañada del cultivo de valores, de la educación del 
carácter, del desarrollo de habilidades que capaciten para un permanente aprendizaje, 
podrá dar como resultado una actuación profesional que no aporte, como debería, a la 
solución de los problemas ni al desarrollo de la sociedad. 
Además, la práctica laboral diaria pone a prueba permanentemente la tolerancia, el 
liderazgo, la facilidad en el manejo de las relaciones humanas, el sentido de la 
responsabilidad, la lealtad con los compañeros y con la empresa, el compromiso personal 
en la tarea que se ejecuta. El modo cómo responde a esto retos, no solo refleja al 





La formación no puede ni debe limitarse al cultivo de la inteligencia, debe ser 
adecuada a la complejidad bio-psico-social del estudiante. Por esta razón, la formación de 
actitudes positivas, la educación en valores, el proceso continuo del crecimiento de las 
potencialidades del estudiante, deben constituir parte importante del currículum. 
La universidad no puede, entonces, reducir su acción a proporcionar 
conocimientos, que, por más acción a proporcionar conocimiento, que por más 
significativos y oportunos que sean, no serán suficientes. Debe educar a la persona en su 
integridad. A cada una de las asignaturas y actividades que se diseñen, tendrá que estar 
concebida como oportunidad para educar la inteligencia y el carácter de los estudiantes. 
Además, será preciso que la práctica de la vida universitaria, encarne los valores que se 
espera que internalicen los estudiantes. 
Todo esto deberá plasmarse de manera explícita en los programas de las 
asignaturas; porque solo de este modo, la universidad podrá evaluar el logro de estos 
objetivos y realizar los ajustes que sean necesarios. 
B. Holística 
La formación profesional debe buscar que el estudiante tenga una visión sistémica 
de la realidad, que entienda que esta es una unidad en la que se articulan componentes 
geográficos, económicos, políticos, culturales, sociales… Por tanto, la mirada parcial de la 
realidad, desde la óptica de la disciplina, no basta para entender a cabalidad ningún 
problema y menos aún para solucionarlo. Se requiere una visión holística, es decir, 
totalizadora, global; que permita integrar los distintos componentes de la realidad y 
comprender el modo como éstos interactúan y conforman una unidad. Solo de este modo 





Este hecho repercute en el tipo de formación que debe dar la universidad. La 
interdisciplinariedad es en estos momentos indispensable y debe ser tomada en cuenta, 
tanto en el momento de diseño curricular como en su implementación. El conocimiento y 
la comprensión de la realidad, desde la óptica de na especialidad, debe complementarse 
con una visión integradora, desde el inicio de la vida universitaria. Esta visión se irá 
enriqueciendo con los estudios específicos, para que paulatinamente los alumnos puedan 
hacer síntesis más complejas, que les permitan una comprensión holística. Además, es 
necesario considerar en el Plan de Estudios un conjunto de cursos que, a lo largo de la 
carrera, articulen conocimientos dados en otros; de modo que la sinergia entre ellos, sea 
cada vez mayor. La práctica en la que se realice el estudiante, será otra oportunidad de 
observar la realidad y entender la complejidad de sus componentes. 
C. Prospectiva 
Los estudiantes que están hoy en la universidad desarrollarán su carrera en una 
sociedad que, seguramente, será diferente a la actual en muchos aspectos. La velocidad de 
los cambios que ocurren en el mundo hace prever que muchos de los conocimientos de hoy 
serán obsoletos en el futuro. Muchas de las funciones que cumple ahora el profesional 
serán innecesarias y aparecerán otras para las que debe estar preparado. 
La formación universitaria debe, por tanto, tener una visión prospectiva; es decir, 
mirar hacia adelante, considerar el futuro. Educar para una sociedad que está en 
permanente cambio exige extrapolar, en lo posible, las condiciones de la sociedad actual 
hasta la sociedad futura. Se requiere considerar los datos conocidos, analizar críticamente 
el presente, ver las tendencias de desarrollo a fin de ofrecer al estudiante una formación 
que constituya una base sólida para su crecimiento personal y su participación y social. 




más que transmitir un catálogo de conocimientos, la universidad debe proponerse hacer 
surgir interrogantes en la mente de los estudiantes. Es preciso que ellos se formulen 
preguntas que los lleven a buscar respuestas, a utilizar el método científico para generar y 
aplicar nuevos conocimientos. 
La universidad no puede renunciar a su responsabilidad en la generación y difusión 
del conocimiento. El egresado no solo tiene responsabilidades laborales, sino, además, 
debe cumplir la responsabilidad que le compete como parte de la comunidad científica y, 
como tal, tendrá que participar en el desarrollo del conocimiento y en la difusión y 
aplicación de nuevos paradigmas científicos y tecnológicos. 
Por esta razón, la investigación es inherente a la formación universitaria, deberá 
hacerse en todos los cursos y durante todo el tiempo de permanencia del estudiante en la 
universidad. En los ciclos iniciales, tendrá especial importancia la búsqueda, selección y 
procesamiento de datos proporcionados por los sistemas de información. Conforme el 
universitario avance en su formación, la investigación intentará dar respuesta a problemas 
concretos ligados a su campo laboral. 
Ambos momentos requieren de formación en el uso del método científico. Pero, 
además, del modo cómo se implemente la investigación en cada una de las asignaturas, 
dependerá el desarrollo de aptitudes y actitudes en la búsqueda de la verdad y el desarrollo 
de la solidaridad desde el conocimiento. Lograr que los estudiantes estén abiertos a las 
nuevas ideas, a los nuevos retos y que tengan la flexibilidad que les permita adaptarse a 
nuevas circunstancias, es una tarea que debe asumir la universidad. Preparar porque el 
ejercicio futuro de una profesión implica no solo ofrecer conocimientos relevantes que 
constituyan herramientas para la educación permanente que requerirá el profesional, sino, 




frente a la incertidumbre y construir desde ella. Utilizar las certezas con las que cuenta y 
las estrategias que le permitan la permanente búsqueda del equilibrio cognitivo, móvil; que 
es resultado de la necesidad de saber, ante el “desajuste óptimo”, como diría Piaget, entre 
las nuevas tareas demandadas y las que hasta el momento era capaz de realizar. 
D. Centrada en el aprendizaje 
La formación universitaria debe estar centrada en el aprendizaje, del cual habrá de 
ser protagonista el estudiante, es él quien construye, en el plano personal, los 
conocimientos, los articula e integra con los que ya posee y genera nuevos esquemas. 
El aprendizaje, cambio relativamente permanente en el comportamiento y en los 
esquemas cognitivos, (que se enriquecen o reestructuran), es el resultado de la experiencia 
y/o la práctica reforzada. Incrementa la potencialidad de la persona y le permite afrontar 
situaciones de un modo distinto. 
El aprendizaje es un proceso constructivo interno. Se aprende activamente: 
percibiendo, representando y conceptualizando. El estudiante construye su aprendizaje a 
partir de los marcos conceptuales y de los esquemas previos que posee (aprendizajes 
proactivos válidos o no), y que también han sido construidos utilizando una “codificación 
clasificatoria” (Piaget y los nuevos piagetianos). Este saber sistemático permite una mayor 
conservación en la memoria, facilita la recuperación de lo aprendido y la transferencia, por 
generalización, de los aprendizajes a nuevas situaciones. 
El proceso de reorganización cognitiva que se produce permanentemente da lugar a 
aprendizajes cada vez más complejos. Todo nuevo aprendizaje se convierte en instrumento 
para adquirir otro conocimiento de rango superior. 
…(En el aprendizaje) “hay un progreso expansivo… evolucionando de las rutinas 




hacia el sentido superior de las actividades en que se enmarcan” (Fernández, 1994, 
p. 180). 
En el desarrollo del aprendizaje es muy importante el “conflicto cognitivo”. El 
desajuste que se produce entre lo que sabe el sujeto y lo que necesita saber para cumplir 
una nueva tarea; lo obliga a buscar un nuevo conocimiento y lograr, así, un equilibrio más 
evolucionado. 
De aquí la importancia de una educación que suscite preguntas y que proporcione 
los contextos adicionales, los conceptos que sirvan de base y de puente para facilitar una 
construcción personal del aprendizaje por parte de los alumnos. 
Por esta razón, la universidad debe desarrollar en los estudiantes la disciplina 
mental y el manejo de estrategias de autoaprendizaje. Se necesita que los estudiantes 
utilicen el método científico, que aprendan a seleccionar y procesar la información, 
transformarla en conocimiento y usarla en la toma de decisiones. 
La tarea del profesor es guiar el aprendizaje; planificar e implementar, con 
metodologías innovadoras, los procesos de adquisición de sólidos conocimientos 
científicos, de criterios para la búsqueda, uso y evaluación de las innovaciones 
tecnológicas y, además, facilitar el desarrollo de estrategias que permitan al estudiante 
seguir aprendiendo. 
Como dice Fernández Pérez (1994, p.166) “el aprendizaje del estudiante es el 
correlato conceptual inevitable de toda actividad docente, aparte de su justificación más 
sustancial”. 
La utilización de metodologías participativas, la diversificación de los escenarios 
de enseñanza, la práctica del trabajo personal y el colaborativo, facilitan el incremento, 




El aprendizaje, al modificar la potencialidad del estudiante, incrementa su capacidad de 
enfrentarse a situaciones nuevas y de solucionar problemas. 
E. Con niveles de excelencia 
La excelencia, en la vida profesional, supone la resolución eficaz de los problemas, 
la habilidad para establecer relaciones positivas con el entorno familiar, laboral y social. 
Supone, también, la inserción exitosa en el mundo laboral; además de la participación en la 
comunidad científica, aportando, de ese modo, al crecimiento del saber y su aplicación en 
el desarrollo de la sociedad. 
La excelencia, en la formación profesional, es el resultado de muchas variables: la 
universidad, el estudiante, el contexto social, económico y político… Estas variables 
influyen en el tipo de profesional que egresará de las aulas. 
La universidad debe tener claramente definida su misión y el tipo de profesional 
que quiere formar. Debe diseñar e implementar el currículo que posibiliten el logro del 
perfil de sus egresados; apoyar la investigación que influya permanentemente en los 
contenidos, las prácticas y la extensión. Del mismo modo, proveer la infraestructura, los 
materiales de enseñanza y el soporte administrativo necesario para la labor académica y, 
además, el marco reglamentario que facilite tal tarea. 
El trabajo de los estudiantes, su capacidad y deseo de aprender, son las variables 
más importantes para el logro de la excelencia. El esfuerzo de los estudiantes, necesita ser 
guiado por un cuerpo docente comprometido con la tarea; que tenga solvencia académica, 
capacitación pedagógica y el deseo de realizar innovaciones pedagógicas. 
Además de la universidad, de los estudiantes y de los profesores, influye en el logro 




educación, que ofrece oportunidades educativas para todos y durante toda la vida, que vela 
por la difusión de la cultura, que apoya la investigación y ofrece a la universidad el marco 
legal adecuado; que, además, incentiva la participación de la universidad en la vida 
nacional, será el mejor contexto para una educación de excelencia. 
Si el Estado no aporta los recursos necesarios ni apoya a la institución universitaria, 
el logro de una educación de excelencia, será difícil. No es posible hablar de una 
educación excelente si no se cuenta con laboratorios, bibliotecas, materiales de enseñanza, 
recursos para la investigación; si no tienen profesores bien remunerados que puedan 
dedicar tiempo a la docencia, la consejería, la actualización tanto en su especialidad, como 
en las metodologías de enseñanza; que puedan investigar y realizar la proyección social 
que demanda la vida académica. 
Además de rentas, la universidad necesita que el Estado la considere parte 
importante de la sociedad civil y, como tal, interlocutora válida en los debates nacionales; 
que reconozca su capacidad científica y técnica encargándole proyectos de investigación, 
consultorías. Del mismo modo, la colaboración del mundo laboral y de la sociedad en su 
conjunto repercuten en el tipo de educación que ofrece la universidad. 
F. Articulada con el mundo laboral 
La formación profesional se da en un lugar y en un tiempo determinado; por esta 
razón, es importante que el estudiante conozca la realidad actual y las tendencias de 
desarrollo. Debe situarse en un contexto de globalización de las sociedades, reconocer y 
valorar su identidad nacional; seguir el avance científico y tecnológico y conocer el 
mercado laboral y sus proyecciones. 
Las cambiantes demandas de los empleadores, el desarrollo y diversificación de las 




debe complementarse con programa de actualización y autocapacitación para dar una 
adecuada respuesta profesional a las necesidades del mundo laboral y social. 
Esto exige a la universidad examinar periódicamente si las presiones que ofrece, 
responden a las necesidades sociales; si el perfil de cada carrera es adecuado; si los 
contenidos de los programas, especialmente del área tecnológica, están actualizado. 
Además, debe ofrecer a los egresados estudios de posgrado, de especialización, de 
actualización en temas específicos; porque la educación permanente es una exigencia de 
nuestro tiempo y de la competitividad que lo caracteriza. 
Esta realidad representa un reto para la universidad: tiene que generar alternativas 
educativas en cuanto a oportunidades, tiempos, espacios y modalidades de formación: 
cursos presenciales, a distancia, modulares., de inmersión… etc. Alternativa que 
presuponen flexibilidad y autonomía en las decisiones de los usuarios. 
G. Comprometida con la sociedad 
La construcción de una sociedad más moderna, justa y democrática es una tarea 
que compete a todos los ciudadanos. El profesional que egresa debe asumir un 
compromiso y contribuir significativamente en el proceso de desarrollo social. Solo así 
podrá retribuir a la sociedad que lo formó. 
No es posible que el ejercicio profesional se agote en la búsqueda del bien 
particular que, siendo legítima, no es suficiente; debe estar orientada al bien común. La 
contribución a la solución de los problemas del país. Aportando alternativas tecnológicas 
para necesidades concretas, ofreciendo los resultados de la investigación para el 
crecimiento de la ciencia, generando empleo, etc.  




cívicas, el asesoramiento a los gobernantes en la toma de decisiones, la participación en la 
sociedad civil… serán modos a través de los cuales el profesional irá aportando al 
crecimiento de su país. 
Reconocer la responsabilidad social del profesional, es reconocer su compromiso 
no solo con esa sociedad que quiera construir, sino con cada una de las personas de su 
entorno. Reconocer las diferencias individuales, asumir sus diferencias; comprometerse 
con el crecimiento del otro, es contribuir eficientemente con el desarrollo de todos. 
2.3. Definición de términos básicos 
El Plan de estudios. - es el resultado de la organización de las asignaturas (generales y de 
especialidad) las actividades y las prácticas profesionales.  
Evaluación. - es un proceso orientado a comprender y mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes. Ello implica: hacer explícitas y públicas las expectativas educativas; establecer 
estándares y criterios apropiados; obtener, analizar e interpretar sistemáticamente 
evidencias que permitan establecer la relación entre el desempeño y los estándares y 
criterios establecidos.  
Evaluación. -  Valoración de los conocimientos que se da sobre una persona o situación 
basándose en una evidencia constatable, sirve para tomar decisiones que corrijan o 
mejoren lo evaluado. 
Currículo. - Entendemos por currículo el conjunto de elementos que, en una u otra forma, 
pueden tener influencia sobre el alumno en el proceso educativo. Así que planes, 
programas, actividades, material didáctico, edificios, mobiliario escolar, ambiente y 
relación profesor alumno constituyen elementos de ese conjunto. 




relaciones entre elementos y su integración. Ubicación de las asignaturas en el plan de 
estudios, requisitos, prerrequisitos, programación, unidad y articulación. 
Eficiencia curricular. -Supone determinar si todos los recursos: humanos, financieros, 
físicos (aulas, laboratorio, bibliotecas…), son aprovechados adecuadamente. Por ejemplo: 
el grado de participación y compromiso del docente con la especialidad. 
Eficacia curricular. - Se centra en determinar la relación entre los resultados obtenidos y 
las metas propuestas. La valoración que hace el egresado de la formación que recibió en la 
universidad e inserción laboral.  
Pertinencia curricular. - Exige valorar su vigencia, considerando las necesidades sociales 
y su adecuación a las exigencias del desempeño profesional y del mercado laboral. 
Formación profesional. -  Nivel educativo destinado a proporcionar una capacidad y 
formación adecuada para el ejercicio del trabajo pedagógico de los docentes.  
Formación pedagógica. - Es la formación que recibe el estudiante de educación superior 
en la rama de la pedagogía.  
Formación de especialidad. -   Es aquella que recibe el estudiante en determinada área 
del conocimiento, que puede ser educación inicial, primaria o secundaria. 
Carrera Profesional Universitaria. - Un proceso sistemático y confluyente de 
aprendizajes y prácticas culturales, filosóficas, técnicas y científicas, tendiente a dotar de 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para desenvolverse en la 







Hipótesis y variables 
3.1. Sistema de hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general: 
HG: Existe una incidencia significativa del Plan de Estudios 2008-2016 en la 
formación profesional de Educación Básica Alternativa en la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 
3.1.2. Hipótesis específicas:  
HE1: Existe incidencia significativa de la dimensión estructura curricular del Plan 
de Estudio 2008-2016 en la formación profesional en Educación Básica Alternativa 
en la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
HE2. Existe incidencia significativa de la dimensión eficiencia curricular del Plan de 
Estudio 2008-2016 en la formación profesional en Educación Básica Alternativa en 
la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle” 
HE3: Existe incidencia significativa entre la dimensión eficacia curricular del Plan 
de Estudio 2008-2016 y la formación profesional en Educación Básica Alternativa 
en la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 





HE4: Existe una incidencia significativa entre la dimensión pertinencia curricular 
del Plan de Estudio 2008-2016 y la formación profesional en Educación Básica 
Alternativa en la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
3.2. Sistema de variables 
3.2.1. Variable independiente: Evaluación del Plan de Estudios 
Definición conceptual: El total de experiencias de enseñanza-aprendizaje que deben 
ser cursadas durante una carrera e involucra sobre todo la especificación del conjunto de 
contenidos seleccionados para lograr ciertos objetivos, está constituido por programas de 
contenidos específicos y actividades de enseñanza aprendizaje, estructurados de tal forma 
que conduzcan al estudiante a alcanzar los objetivos de un curso o módulo.  
Evaluación del Plan de Estudios exige armar un plan de seguimiento de los 
diversos problemas que se van presentando y de las vías alternativas de solución. Las 
soluciones puntuales de los problemas nuevos se irán dando normalmente a lo largo de la 
aplicación del Plan de Estudios; sin embargo, el análisis de su recurrencia permitirá 
elaborar diagnósticos adecuados y soluciones definitivas que permitan salvar los escollos 
sin necesidad de realizar cambios de fondo. 
3.2.2. Variable dependiente: Formación profesional en Educación Básica 
Alternativa 
Definición conceptual: La propia naturaleza de la enseñanza exige que los docentes 
se comprometan en su formación y desarrollo profesional durante toda la carrera. Las 
necesidades concretas y las formas de llevar la práctica variarán según las circunstancias, 




considera que la carrera profesional docente es un desarrollo profesional continuo que, 
partiendo de una formación inicial, va evolucionando, mejorando y adaptándose a   la 
realidad.     
3.3      Operacionalización de variables  
3.3.1. Operacionalización de la variable Plan de Estudios 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable Plan de Estudios 












1. Las asignaturas del plan de estudios de 
Educación Básica Alternativa, se distribuye 
pertinentemente en cuanto al número de horas 
teóricas y prácticas que se asegure el logro del 
perfil del egresado. 
2. El plan de estudios de Educación Básica 
Alternativa, contribuye a la flexibilidad 
curricular, permite al estudiante elegir un 
determinado número de créditos y cursos 
electivos de asignaturas de su especialidad.   
3. Las asignaturas del plan de estudios de 
Educación Básica Alternativa, establece 
prerrequisitos en su estructura curricular. 
4. El plan de estudios de Educación Básica 
Alternativa, tiene una secuencia de asignaturas, 
que fortalece el proceso enseñanza-aprendizaje. 
5. El plan de estudio de Educación Básica 
Alternativa, vincula los procesos de enseñanza 
aprendizaje con los procesos de investigación, 

































1. El Plan de estudios de Educación Básica 
Alternativa promueve la participación de 
estudiantes y docentes en eventos científicos 
productivos. 
2. El Plan de estudios Educación Básica 
Alternativa promueve la realización de 
proyectos de tesis y tesinas dentro de las líneas 
de investigación. 
3. El equipamiento de los laboratorios se 
adecua a las necesidades del plan de estudios. 
(Computación, ciencias naturales, etc.)  
4. La infraestructura se adecua a los 
objetivos académicos del plan de estudio en la 





















5. Considera usted que los docentes de la 
especialidad de Educación Básica Alternativa 
esta convenientemente calificado para alcanzar 








1. Los egresados de la especialidad de 
Educación Básica Alternativa trabajan en la 
carrera profesional que fueron formados. 
2. Los egresados de la especialidad de 
Educación Básica Alternativa tienen acogida en 
el mercado ocupacional de la carrera 
profesional. 
3. Existen políticas de colocación de los 
egresados de Educación Básica Alternativa en el 
mercado laboral. 
4. El egresado de Educación Básica 
Alternativa valora su formación especializada 
que recibió en la universidad 
5. El Ministerio de Educación valora la 
formación especializada de  Educación Básica 
























1. El Plan de estudios de Educación Básica 
Alternativa orienta a la formación docente para 
su desempeño en el ciclo avanzado 
2. El plan de estudios de Educación Básica 
Alternativa, responde a las necesidades de 
formación docente para su desempeño en el área 
ocupacional. 
3. El Plan de estudios de Educación Básica 
Alternativa responde a las necesidades del perfil 
docente. 
4. El Plan de estudios de Educación Básica 
Alternativa se adecua a la formación docente 
para su desempeño laboral en diversos contextos 
fuera de la educación formal 
5. El Plan de estudios de formación docente 
en Educación Básica Alternativa permite 
cumplir con la demanda social y mercado 















Fuente: Alcázar M. (2002) Curriculum Universitario para el siglo XXI. Universidad 

















3.3.2. Operacionalización de la variable Formación Profesional en Educación Básica 
Alternativa 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable Formación Profesional en Educación Básica Alternativa 
Dimensiones Indicadores Frecuencia Índice 
 
 





   Organización de la asignatura 
-Preparación y organización previa de los materiales  
  y recursos a utilizar  
  -Objetivos de la asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   Dominio de los contenidos 
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             2 
             3 
              
           4 





Motivación al alumno 
    - Motivación a preguntas y aportes  
     - Entusiasmo y dinamismo 
      Relación alumno-profesor 
      -Comunicación Efectiva 
      -Respeto horario de clase 









  -Estrategias pedagógicas 
  -Asignación de 
trabajos y tareas 
 
 
         Ídem 
 




        Retroalimentación 
   -Retroalimentación al alumno 
    Recursos 
   -Recursos didácticos 
   -Recursos tecnológicos 
 
        ídem 
 






Dimensión   
 




















Evaluación de las 
horas de 
integración de 
teoría- práctica (1) 
 Las asignaturas del plan de estudios de 
Educación Básica Alternativa, se distribuye 
pertinentemente  en cuanto al  número de horas 
teóricas y prácticas que se asegure el logro del 




plan de estudios 
 
Evaluación de la 
flexibilidad del 
plan de estudios 
(2) 
 El plan de estudios de Educación 
Básica Alternativa, contribuye a la flexibilidad 
curricular, permite al estudiante elegir un 
determinado número de créditos y cursos 





Evaluación de los 
requisitos  
prerrequisitos del 
plan de estudios 
(3) 
 Las asignaturas del plan de estudios de 
Educación Básica Alternativa, establece 
prerrequisitos en  su estructura curricular. 
Ubicación de las 
asignaturas del 
plan de estudios  
Evaluación de la 
secuencia  de las 
asignaturas en el 
plan de estudios 
(4) 
 El plan de estudios de Educación 
Básica Alternativa, tiene una secuencia de 









 El plan de estudio de Educación Básica 
Alternativa, vincula los procesos de enseñanza 
aprendizaje con los procesos de investigación, 






















 El Plan de estudios de Educación 
Básica Alternativa promueve la participación 
de estudiantes y docentes en eventos 
científicos productivos. 
 El Plan de estudios Educación Básica 
Alternativa promueve la realización de 
proyectos de tesis y tesinas dentro de las líneas 
de investigación. 
 
   Adecuación de 
los recursos 
 El equipamiento de los laboratorios se 




Evaluación de la 
infraestructura 
físicos al plan de 
estudios (8,9) 
(Computación, ciencias naturales, etc.) 
 La infraestructura se adecua a los  
objetivos académicos del plan de estudio en la 







 Considera usted que los docentes de la 
especialidad de Educación Básica Alternativa 
esta convenientemente calificado para alcanzar 






















Evaluación de la 
inserción laboral 
de los egresados 
(11,12,13) 
 Los egresados de la especialidad de 
Educación Básica Alternativa trabajan en la 
carrera que fueron formados. 
 Los egresados de la especialidad de 
Educación Básica Alternativa tienen acogida 
en el mercado ocupacional de la carrera 
profesional. 
 Existen políticas de colocación de los 
egresados de Educación Básica Alternativa en 
el mercado laboral. 
 









 El egresado de Educación Básica 
Alternativa valora su formación especializada 
que recibió en la universidad.  
 El Ministerio de Educación valora la 
formación especializada de Educación Básica 



















la evolución de 
las funciones del 




 El Plan de estudios de Educación 
Básica Alternativa orienta a la formación 
docente para su desempeño en el ciclo 
avanzado. 
 El plan de estudios de Educación 
Básica Alternativa, responde a las necesidades 
de formación docente para su desempeño en el 
área ocupacional.  
 El Plan de estudios de Educación 
Básica Alternativa responde a las necesidades 




 El Plan de estudios de Educación 
Básica Alternativa se adecua a la formación 
docente en diversos contextos fuera de la 




Adecuación de la 
carrera a las 
necesidades 
sociales y del 
mercado (20) 
 El Plan de estudios de formación 
docente en Educación Básica Alternativa 
permite cumplir con la demanda social y 
mercado ocupacional de la carrera profesional. 




















4.1.   Enfoque de investigación 
El enfoque de la presente investigación fue el cuantitativo. La investigación 
cuantitativa da la posibilidad de generalizar los resultados a la población de la cual ha sido 
extraída y permite el control de los fenómenos en cierta medida desde un punto de vista de 
conteo y magnitudes de estos. Así mismo, nos da gran posibilidad de réplica y un enfoque 
sobre puntos específicos de tales fenómenos, además facilita la comparación entre estudios 
similares. 
4.2.  Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue el descriptivo, ya que describe a las variables sin 
manipularlas, por ser la educación como interacción entre seres humanos, es compleja y 
multidireccional e incluye factores humanos y no humanos. Entre esos factores tenemos: 
padres, estudiantes, profesores, autoridades educativas, infraestructura, ambientes 
educativos y laborales, Equipo y medios tecnológicos, planes y programas de estudio; 
todos estos son elementos relacionados que intervienen en el quehacer educativo. 
Se ha consideró la complementariedad de ambos paradigmas el par cuantitativo–
cualitativo como una opción para una investigación que considere la mayoría de los 
aspectos que intervienen en la realidad investigada y de esta manera se logra encontrar 
hallazgos desde ambos enfoques investigativos de forma complementaria, sin embargo, lo 
predominante es el tipo cuantitativo. 
Desde el enfoque Cuantitativo, el estudio se situó en un nivel Descriptivo 




obtenida por los profesores o de manera conjunta sobre las variables que son referidas en 
el problema de investigación, procurando integrar la información de cada una de las 
fuentes y variables para describir la manifestación del fenómeno. Con esa medición de las 
variables, se pretende realizar un esbozo de relaciones entre las mismas. 
4.3  Diseño de investigación 
El diseño de la investigación fue el descriptivo transversal no experimental con un 
complemento cualitativo. La razón de hacer una complementación está fundada en que la 
mayoría de estudios de impacto realizados en el Perú respecto de este tema no tienen dicho 
complemento, dejando por fuera algunos aspectos de tipo cualitativo, como las 
percepciones de los actores involucrados, que en nuestro caso consideramos valiosas para 
complementar el mismo. 
Se consideró una evaluación expos facto, por ser una investigación que se investiga 
después de haberse producido los hechos, puesto que corresponde con la finalización 
inmediata de la ejecución del currículo por competencias en su periodo de 
implementación, detectando, registrando y analizando los resultados tempranos de la 
misma. Por el hecho de que el diseño es No experimental, se considera Transeccional o 
Transversal por el alcance temporal en el entendido que se realizara el estudio al final del 
proceso de implementación y los datos se recogen en un solo momento. Además, será un 
estudio descriptivo correlacional, puesto que con base en los resultados de las variables 
medidas se establecerán relaciones o asociaciones entre ellas y sus dimensiones.  
Su esquema es el siguiente: 
X---------------------------------- f(x) 






4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
 La población fue conformada con los egresados desde el año 2012 a 2016 de las 
especialidades de Primaria – Educación Básica Alternativa y Educación Básica Alternativa 
– Primaria, de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle” que suman 450 egresados aproximadamente. 
4.4.2 Muestra 
La muestra que se ha estudiado fue del tipo intencional, no probabilística, ya que se 
trata de una selección directa de los estudiantes de la población. En este caso, se utilizó 
como muestra a los grupos de estudiantes a que se tiene fácil acceso. De la población de 
estudio de distintas instituciones educativas, se ha investigado a 50 egresados que cumplen 
con las características indicadas, para lo que se han considerado a los egresados de la 
promoción 2012, es decir estudiantes que ingresaron en el año 2008 y culminaron sus 
estudios en el año 2012. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Para este trabajo de investigación se determinó utilizar la técnica del interrogatorio 
mediante preguntas cerradas de alternativa múltiple, con el instrumento de encuesta con 
escalamiento tipo Likert. Con la encuesta se busca obtener datos en la fase de campo. 
Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los 
cuales se solicita la colaboración de los sujetos. Con las afirmaciones se pide a los sujetos 
que exterioricen su opinión eligiendo uno de los cinco puntos de la escala, a la cual se le ha 
dado una categorización y un valor numérico. Para ello tenemos un instrumento de 
evaluación del Plan de Estudios, éste instrumento se aplicó a los estudiantes, egresados y 





4.6. Tratamiento estadístico 
Con el propósito de tener una base científica del tamaño de la muestra, inicialmente 
se realizó el cálculo de una muestra para un tamaño finito de la población, considerando un 
nivel de confianza del 95 %, cuyo coeficiente de confianza es Z= 1,96, con probabilidades 
de éxito y fracaso de 0,5 y una probabilidad de error del 5%. La muestra intencional es de 
50 egresados.   
4.7. Procedimientos 
El procedimiento de investigación se dio de la siguiente manera: 
• Los datos fueron recolectados mediante los instrumentos validados por los expertos 
mencionados en la tesis y la confiablidad estadística Alfa de Cronbach. 
• El proceso mediante el cual se recolectó la información se divide en dos vertientes 
de acuerdo con los enfoques que se han considerado. Por el enfoque cuantitativo, la 
recolección de información y análisis para validar empíricamente las hipótesis consiste en 
descomponer en indicadores observables y medibles el Plan de Estudios de Formación en 
la especialidad Educación Básica Alternativa. El enfoque cualitativo de valoración de los 
datos según la encuesta. 
• Finalmente, se realizó el proceso estadístico con la prueba de hipótesis y el informe 






5.1    Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez de los instrumentos 
La validez del instrumento, denominado también validación de contenido, se 
realizó mediante Juicio de expertos en el campo de la educación, que son jueces 
académicos de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, cuyos 
nombres se presentan a continuación: 
Tabla 3 
Validación por expertos de los instrumentos de recolección de datos 
Nº 
 
Apellidos y nombres Puntuación 
de Inst. 1 
Puntuación 
de Inst. 2 
Nivel 
01 Dr. Pedro Ramón  Cajavilca       80      80 Excelente 
02 Dr. Luis Magno Barrios 
Tinoco 
     86      84 Excelente 
03 Dr. Marcelino Páucar Álvarez      91      91 Excelente 
 Promedio     84      83 Excelente 
Luego de la evaluación correspondiente, el promedio del puntaje de los expertos sobre 
el instrumento 1 es de 84, y sobre el instrumento 2, es de 83, en la escala centesimal, 
considerados como excelentes y se sugiere su aplicación respectiva de los referidos 
instrumentos de recolección de datos. Los documentos validatorios se encuentran en el 
Apéndice C. Este Juicio de Expertos determinó la calificación del instrumento como 
aplicable en condición de excelente, es decir el cuestionario cuenta con la pertinencia, 
relevancia y claridad en cada ítem; por lo tanto, dicho cuestionario es válido  para medir 





5.1.2. Confiabilidad del instrumento 
La confiabilidad de los instrumentos se realizó a través del estadístico de fiabilidad, 
coeficiente Alfa de Cronbach, con el SPSS-22, según los datos obtenidos de la encuesta 
que se aplicó a 15 docentes en un trabajo piloto, cuyos resultados son los siguientes: 
Tabla 4 
Coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach de los Instrumentos de recolección de datos 
 
 
                       
Tabla 5 
Valoraciones del Alfa de Cronbach 
Coeficiente Relación 
0,00 A +/- 0.20 Despreciable 
0,20  A 0.40 Baja o ligera 
0,40 A 0.60 Moderada 
0,60 A 0.80 Marcada 
0,80 A 1.00 Muy Alta 
Fuente: Hernández y otros (2010).  
Interpretación: Como resultado del estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach el 
coeficiente es de 0, 879 para el instrumento 1 (sobre evaluación del Plan de Estudios) y de 
0,857 para el instrumento 2 (Formación en Educación Básica Alternativa), lo que indica 
según las tablas 2 y 3, que hay una confiabilidad “Muy Alta” para su aplicación, según la 







0,879 /  
0,857 




5.2 Presentación y análisis de los resultados  
5.2.1. Análisis descriptivos de la variable Evaluación del Plan de Estudios 
Tabla 6 
Dimensión Estructura Curricular (agrupado) 





Válido Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
2 4,0 4,0 4,0 
De acuerdo 36 72,0 72,0 76,0 
Totalmente de 
acuerdo 
12 24,0 24,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0   
Fuente: fuente Alcázar M. (2002) Curriculum Universitario para el siglo XXI. Universidad 
Nacional Agraria la molina. Lima. 
 
Figura 3. Gráfico de barras 
 
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo








Figura 4. Diagrama porcentual 
Interpretación: Los resultados de la tabla 4, gráfico de barras y diagrama porcentual, se 
observa que 36 de los 50 egresados, que representan el 72 %, respondieron a las preguntas 
sobre la dimensión estructura curricular indicando que están de acuerdo en que esta 
estructura es incoherente y desarticulada, el 4 % no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y 
el 24 % está totalmente de acuerdo. 
Tabla 7 
Dimensión Eficiencia Curricular (agrupado) 





 En desacuerdo 38 76 76 76 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
2 4 4 80 
De acuerdo 10 20 20 100 










Figura 5. Gráfico de barras 
 
Figura 6. Diagrama porcentual 
Interpretación: Según los resultados mostrado en la tabla 5, el gráfico de barras y el 
diagrama porcentual, se observa que 38 egresados, de los 50 en estudio, que representan el 
76 %, respondieron a las preguntas sobre la dimensión eficiencia del plan de estudios 
indicando que están de acuerdo en que el Plan de Estudios no muestra eficiencia curricular, 























Dimensión Eficacia Curricular (agrupado) 









13 26,0 26,0 26,0 
De acuerdo 37 74,0 74,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0   
 
Figura 7. Gráfico de barras 
            
 


















Interpretación: En la tabla 6, gráfico y diagrama respectivo, notamos que, con respecto 
de la dimensión eficacia, 37 egresados de 50, que representan el 74 %, están de acuerdo 
que el Plan de Estudios no muestra eficacia curricular, 13 encuestados, que representan el 
26 % responden que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
Tabla 9 
Dimensión Pertinencia Curricular (agrupado) 





 En desacuerdo 3 6 6 6 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
                2 4 4 10 
De acuerdo 45 90 90 100 
Total 50 100 100   
 
 





















Figura 10. Diagrama porcentual 
Interpretación: En la tabla 7, gráfico y diagrama correspondiente notamos que, respecto 
de la dimensión eficacia, 45 egresados de 50, que representan el 90 %, están de acuerdo 
que el Plan de Estudios no muestra pertinencia curricular, 3 encuestados, que representan 
el 6 % responden que no están de acuerdo, 2 encuestados que representan el 4% responden 
que no están ni de cuerdo ni en desacuerdo. 
5.2.2. Análisis descriptivos de la variable formación en educación básica alternativa 
Tabla 10 
Dimensión Planificación de Capacidades (agrupado) 




 Casi nunca 13 26 26 26 
A veces 34 68 68 94 
Casi siempre   2 4 4 98 
Siempre   1 2 2 100 







Figura 11. Gráfico de barras  
 
Figura 12. Diagrama porcentual 
Interpretación: En la tabla 8, gráfico y diagrama respectivo, notamos que 34 egresados de 
50, que representan el 68 %, responden que a veces se da la planificación de capacidades, 
13 encuestados, que representan el 26 %, responden que nunca, 2 encuestados, el 4%, 
responden que casi siempre y uno, el 2%, dice que siempre. 












Dimensión Clima de Aula (agrupado) 




     
Válido Casi nunca 5 10 10 10 
A veces 6 12 12 22 
Casi siempre 37 74 74 92 
Siempre 2 4 4 100 
Total 50 100 100  
 
     Figura 13. Gráfico de barras 
 
Figura 14 Diagrama porcentual.  















Interpretación: En la tabla 9, gráfico y diagrama respectivo notamos que 37 egresados de 
50, que representan el 74 %, responden que casi siempre se da un buen clima de aula, 6 
encuestados, que representan el 12 %, responden que a veces, 5 encuestados, el 10 %, 
responden que casi nunca y 2, que representan el 4%, dice que siempre. 
Tabla    12 
Dimensión Estrategias del Docente 




     
Válido Casi nunca 3 6 6 6 
A veces 40 80 80 86 
Casi siempre 6 12 12 98 
Siempre 1 2 2 100 
Total 50 100 100  
 
Figura 15. Gráfico de barras 
 
Figura 16. Diagrama porcentual 
















Interpretación: En la tabla 10, gráfico y diagrama respectivo, notamos que 40 egresados 
de 50, que representan el 80 %, responden que a veces se dan las estrategias del docente, 6 
encuestados, que representan el 12 % responden que casi siempre, 3 encuestados, el 6 %, 
responden que casi nunca y uno, que representan el 2 %, dice que siempre. 
Tabla 13 








Válido Casi nunca 39 78 78 78 
A veces 7 14 14 92 
Casi 
siempre 
4 8 8 100 
Total 50 100 100  
 
Figura 17. Gráfico de barras 
 
Figura 18. Diagrama porcentual 













Interpretación: En la tabla 11, gráfico y diagrama respectivo, notamos que 39 egresados 
de 50, que representan el 78 %, responden que casi nunca se da la Innovación didáctica, 7 
encuestados, que representan el 14 % responden que a veces, 4 encuestados, que 
representan el 8 %, responden que casi siempre se da la innovación didáctica. 
5.2.3. Análisis inferencial  
A. Prueba de normalidad de la muestra 
H0: La distribución estadística de la muestra es Normal.  
H1: La distribución estadística de la muestra no es normal. 
 “Consiste en someter a prueba una hipótesis o proposición […] para adoptar una de dos 
decisiones: no rechazar o rechazar H0” (Johnson, 2005, p. 220). 
 Si valor p < 0, 05 se rechaza la Hipótesis Nula (H0), se acepta H1 
 Si valor p > 0, 05 se acepta la Hipótesis Nula (Ho), se rechaza H1 
Pruebas No Paramétricas 
Tabla 14 
Prueba de Kolmogorov - Smirnov para una muestra 




N 50 50 
Parámetros 
normales 






Absoluta ,109 ,105 
Positiva ,109 ,097 
Negativa -,068 -,105 
Z de Kolmogorov-Smirnov ,810 ,781 
Sig. asintót. (bilateral) ,528 ,575 
a. La distribución de contraste es la Normal. b. Se han calculado a partir de los 
datos. 
Interpretación: De los datos contenidos en la tabla de Kolmogorov-Smirnov  se tiene que 
el nivel de significancia encontrada en las características de la muestra en ambos casos α = 
0.528  Y α = 575.son mayores que el nivel de significancia de trabajo de: α = 0.05, este 




muestra es Normal en la población, además para la prueba de correlación de variables en 
las hipótesis, tanto general como especificas se debe usar el estadístico paramétrico “r” de 
Pearson. 
Se tendrá en cuenta para el análisis de la correlación entre las variables la siguiente tabla: 
Tabla 15 
Valores del Coeficiente de Correlación r de Pearson 
Valor del coeficiente Magnitud de correlación 
± 1 Correlación total (perfecta) 
Entre ± 0.60 y ± 0.79 Correlación alta 
Entre ± 0.40 y  0.59 Correlación moderada 
Entre ± 0.20 y ± 0.39 Correlación baja 
Entre ± 0.60 y ± 0.79 Correlación alta 
Entre ± 0.40 y  0.59 Correlación moderada 
Entre ± 0.20 y ± 0.39 
Entre ± 0.003 y ± 0.19 
Entre 0 y 0.0029 
Correlación baja 
Correlación muy baja 
Correlación nula 
Fuente: Hernández (2010, p. 125) 
5.2.4. Contrastación de hipótesis 
Prueba de hipótesis general 
HG: Existe una influencia significativa del Plan de Estudios 2008-2016 en la formación 
profesional de Educación Básica Alternativa en la Facultad de Pedagogía y Cultura Física 
de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”.  
H0: No existe una influencia significativa del Plan de estudios 2008-2016 en la formación 
profesional de Educación Básica Alternativa en la Facultad de Pedagogía y Cultura Física 
de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”.  
H1: Sí existe una influencia significativa del Plan de Estudios 2008-2016 en la formación 
profesional de Educación Básica Alternativa en la Facultad de Pedagogía y Cultura Física 





Correlaciones  de variables de la Hipótesis General 
 
























Sig. (bilateral) ,000  
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
 
Interpretación: De la tabla 16, podemos concluir que la correlación entre el Plan de 
Estudios 2008-2016 en la formación profesional de Educación Básica Alternativa es de 
nivel significativo positivo alto según el valor de 0,631. Dicho valor se encuentra en el 
rango que especifica la tabla de correlaciones de Fernández (2010, p. 125): Esta relación 
genera influencia de la 1ra. Variable sobre la 2da. 
Asimismo, la significancia hallada de 0,000 es menor que la significancia de 
trabajo fijada de 0,05 lo que implica que se debe rechazar la hipótesis nula  Ho, es decir 
que se acepta la hipótesis alterna H1, y por consiguiente se ha demostrado la hipótesis de 
trabajo HG como verdadera, es decir “Existe una influencia significativa del Plan de 
Estudios 2008-2016 en la formación profesional de Educación Básica Alternativa en la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 






Prueba de Hipótesis Específica 1: 
HE1: Existe una influencia significativa de la dimensión estructura curricular del Plan de 
Estudio 2008-2016 en la formación profesional en Educación Básica Alternativa en la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 
H0: No existe una influencia significativa de la dimensión estructura curricular del plan de 
estudio 2008-2016 en la formación profesional en Educación Básica Alternativa en la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 
H1: Sí existe una influencia significativa de la dimensión estructura curricular del Plan de 
Estudio 2008-2016 en la formación profesional en Educación Básica Alternativa en la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 
Tabla 17 
Correlaciones de Pearson de la Hipótesis Específica 1 
 Estructura curricular Formación Prof. En 






Sig. (bilateral)  ,000 
N 50 50 
Formación 





Sig. (bilateral) ,000  
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
Interpretación: De la Tabla 17, se concluye que la correlación entre la estructura 
curricular del Plan de Estudios 2008-2016 y la formación profesional en Educación Básica 
Alternativa es de nivel significativo positivo alto, según el valor de 0,636, dicho valor se 




Asimismo, la significancia bilateral hallada de 0,000 es menor que la significancia de 
trabajo fijada de 0,05, lo que implica que se debe rechazar la hipótesis Ho, es decir que se 
acepta la hipótesis alterna H1, y por consiguiente se ha demostrado la hipótesis de trabajo 
HE1 como verdadera, es decir “Existe una influencia significativa de la dimensión 
estructura curricular del Plan de Estudio 2008-2016 en la formación profesional en 
Educación Básica Alternativa en la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
Prueba de Hipótesis Específica 2: 
HE2: Existe una influencia significativa de la dimensión eficiencia curricular del Plan de 
Estudio 2008-2016 en la formación profesional en Educación Básica Alternativa en la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 
H0: No existe una influencia significativa de la dimensión eficiencia curricular del Plan de 
Estudio 2008-2016 en la formación profesional en Educación Básica Alternativa en la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” 
H1: Sí existe una influencia significativa de la dimensión eficiencia curricular del Plan de 
Estudios 2008-2016 en la formación profesional en Educación Básica Alternativa en la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 







Correlaciones de Pearson de la Hipótesis Específica 2 



















N 50 50 
Interpretación: De la Tabla 18, se concluye que la correlación entre la eficiencia 
curricular y la formación de educación básica es de nivel significativo positivo alto según 
el valor de 0,629. Dicho valor se encuentra en el rango que especifica la tabla de 
correlaciones de Hernández (2010, p. 125). 
La significancia bilateral de 0,00 menor que la de trabajo de 0,05 implica rechazar 
la hipótesis HO, demostrado que la hipótesis HE2 es verdadera, es decir “Existe una 
influencia significativa de la dimensión eficiencia curricular del Plan de Estudios 2008-
2016 en la formación profesional en Educación Básica Alternativa en la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle”. 
Prueba de la Hipótesis Específica 3: 
HE3: Existe una influencia significativa entre la dimensión eficacia curricular del Plan de 
Estudio 2008-2016 y la formación profesional en Educación Básica Alternativa en la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 
H0:   No existe una influencia significativa entre la dimensión eficacia curricular del Plan 




Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 
H1: Si existe una influencia significativa de la dimensión eficacia curricular del Plan de 
Estudios 2008-2016 en la formación profesional en Educación Básica Alternativa en la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 
Tabla 19  
Correlaciones de Pearson de la Hipótesis Específica 3 
 Eficacia curricular Formación Prof. En 






Sig. (bilateral)  ,000 
N 50 50 
Formación 





Sig. (bilateral) ,000  
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
Interpretación: De la tabla 19, se concluye que la correlación entre la eficacia curricular 
del Plan de Estudios 2008-2016 y la formación profesional en Educación Básica 
Alternativa es de nivel significativo positivo alto, según el valor de 0,628. Dicho valor se 
encuentra en el rango que especifica la tabla de correlaciones de Hernández (2010, p. 125). 
La significancia bilateral de 0,00 menor que la de trabajo de 0,05 implica rechazar la 
hipótesis H0, demostrado que la hipótesis HE3 es verdadera, es decir “Existe una 
influencia significativa de la dimensión eficacia curricular del plan de estudio 2008-2016 
en la formación profesional en Educación Básica Alternativa en la Facultad de Pedagogía 






Prueba de la Hipótesis Específica 4: 
HE4: Existe una influencia significativa entre la dimensión pertinencia curricular del Plan 
de Estudios 2008-2016 y la formación profesional en Educación Básica Alternativa en la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 
H0:   No existe una influencia significativa entre la dimensión pertinencia curricular del 
Plan de Estudios 2008-2016 y la formación profesional en Educación Básica Alternativa 
en la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”. 
H1: Sí existe una influencia significativa de la dimensión pertinencia curricular del Plan de 
Estudios 2008-2016 en la formación profesional en Educación Básica Alternativa en la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 
Tabla 20 
Correlaciones de Pearson de la Hipótesis Específica 4 
 Pertinencia 
curricular 
Formación prof. En 






Sig. (bilateral)  ,000 
N 50 50 
Formación prof. 





Sig. (bilateral) ,000  
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
Interpretación: De la tabla 20, se concluye que la correlación entre la pertinencia 
curricular del Plan de Estudios 2008-2016 y la formación profesional en Educación Básica 
Alternativa es de nivel significativo positivo alto, según el valor de 0,628. Dicho valor se 




La significancia bilateral de 0,00 menor que la de trabajo de 0,05 implica rechazar la 
hipótesis H0, demostrado que la hipótesis HE3 es verdadera, es decir “Existe una 
influencia significativa de la dimensión pertinencia curricular del Plan de Estudios 2008-
2016 en la formación profesional en Educación Básica Alternativa en la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle” 
5.3 Discusión de resultados 
El objetivo principal de la presente investigación fue: Determinar el nivel de 
influencia del Plan de Estudios 2008 – 2016 en la formación profesional de Educación 
Básica Alternativa en la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. Sus objetivos específicos fueron: 
Precisar el nivel de influencia de la estructura, eficiencia, eficacia y pertinencia curricular 
del plan de estudio 2008 – 2016 en la formación profesional en Educación Básica 
Alternativa en la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”. Las conclusiones, coinciden a escala internacional, 
con Ramos, A. (2010), en su Tesis Doctoral titulada: Educación Física, currículo y 
práctica escolar, por la Universidad de León, Departamento de Psicología, Sociología y 
Filosofía de Venezuela. El objetivo de la investigación fue describir cómo desarrollan el 
currículum los profesores de educación física que laboran en las escuelas bolivarianas del 
Municipio Girardot del estado Aragua, analizar su relación con las propuestas curriculares 
y establecer las propuestas de mejora con la idea de brindar enriquecer la enseñanza de 
educación física en la escuela bolivariana en beneficio de los niños y niñas, que sí fueron 
logrados. También se coincide con Enamorado (2009), que en su Tesis de Maestría 
titulada: Evaluación de impacto del currículo basado en competencias en el logro 




Técnico Profesional en Honduras, sustentadas en la Universidad de Chile Facultad de 
Ciencias Sociales Escuela de Posgrado, Departamento de Educación Magíster en 
Educación, Chile, cuyo objetivo fue realizar una evaluación preliminar del currículo 
basado en competencias, en la Educación Técnico Profesional en el nivel medio, a través 
de los planes y programas de estudios en Honduras. Concluye que el contexto y los 
insumos tienen una correlación significativa con el logro académico de los estudiantes, por 
lo que se debe poner especial interés en esos aspectos del currículo. Así mismo, se 
coincide con Guzmán, J. (2000), que en su Tesis de maestría titulada: Evaluación de la 
eficiencia terminal del plan de estudios 1993-1997 de la licenciatura en trabajo social, 
U.A.N.L., en México, concluye que el estudio tiene una especial significación en la medida 
en que son fenómenos marcadamente extendidos y constituyen problemáticas muy serias, 
pero relativamente estudiadas y poco comprendidas. Podemos afirmar sin duda (en el caso 
de la generación 1993-1997 de la Facultad en estudio) que lo concerniente a ¿cuántos son 
y dónde están? tarea que se considera indispensable y comúnmente se da por realizada es 
poco confiable porque se carece de esa información que se encuentra dispersa o no es 
validada constantemente. El Plan de Estudios está directamente relacionado y debe estar 
adecuado a los propósitos, perfil profesional y metas de la Facultad, a la capacidad y 
preparación de los estudiantes que admite, a los diversos recursos y de instrucción de la 
institución.  
En el ambito nacional, se coincide con Rodríguez, N. (1988), que en su Tesis 
Doctoral titulada: Diagnóstico Curricular de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y Propuesta de un perfil Profesional con perspectiva 
Andragógica, Lima. Perú. Su objetivo fue investigar las causas de las deficiencias del 
currículo y el perfil profesional del licenciado de la Facultad de Educación de la 




resolverse tal problemática. Los resultados más significativos de la encuesta a los alumnos 
fueron: El 77 % de los estudiantes encuestados de diversas especialidades opinó que los 
contenidos de las asignaturas que cursaron fueron predominantemente teóricos, es decir de 
cada 100 estudiantes, 77 consideraron que los cursos estudiados descuidaban la práctica, el 
66 % opinó que los cursos estudiados les han permitido escasa experiencias de 
investigación y de proyección social hacia la comunidad, el 55 % opinó que la práctica 
docente les sirve de ayuda en su desempeño profesional, el 55 % concluyó en afirmar que 
el diseño Curricular de la Facultad de Educación de la UNMSM es inadecuado. La 
investigadora concluye: El Perfil Profesional del docente, como elemento orientador del 
Plan Curricular, merece ser actualizado permanentemente a fin de lograr el desarrollo 
personal y social del hombre y la sociedad peruana. El Perfil Profesional del docente 
comprende requerimientos personales y ocupacionales, como herramientas valiosas que lo 
conviertan en un competente promotor de su autodesarrollo y el de la sociedad peruana. 
Para mejorar la calidad de la educación que ofertamos, es preciso: elaborar, implementar, 
ejecutar y evaluar periódicamente los planes curriculares, priorizando el Perfil Profesional 
del egresado, su pertinencia a la demanda social, para alcanzar la validez curricular 
interna, externa y, consecuentemente, la validez total. También se coincide con Llanos, J. 
(2008), que en su tesis: Relación del perfil profesional y el plan de estudios con el 
desempeño docente; de los egresados de la especialidad de Biología y Química de la 
Universidad Nacional Hemilio Valdizán de Huánuco, concluyó que existe relación entre el 
perfil profesional con el plan de estudios de la Facultad de Ciencias de la Educación que 
con frecuencia la observa un 62 % de los encuestados. Su población de estudio estuvo 
constituida por todos los docentes de la especialidad de Biología y Química que estudiaron 
en la Facultad de Educación de la UNHEVAL y que en el 2007 enseñaron el área de CTA 




ciudad de Huánuco (71 docentes). Concluyó en que el Plan de Estudios de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la UNHEVAL debe ser elaborado teniendo en cuenta las 
características de los estudiantes Valdizanos. Es conveniente que todos los docentes de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la UNHEVAL conozcan el perfil profesional y el 
Plan de Estudios a fin de que se sientan identificados con ellos, resulta relevante ampliar y 
profundizar la investigación aquí expuesta, puesto que las variables consideradas son 
importantes para conocer, evaluar y mejorar el nivel académico de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la UNHEVAL. Así mismo, se coincide con Ramírez (2009), que en su 
Tesis de Maestría titulada: Ejecución curricular y su relación con los objetivos del Plan de 
estudios de Contabilidad en la UNASAM 2002-2008, tuvo como objetivo determinar la 
relación existente entre el Plan de Estudios, el desempeño docente en el aula, el uso de los 
recursos tecnológicos y la calidad de la formación profesional de los estudiantes de 
Educación Artística de la Escuela Superior Pública de Música “Lorenzo Luján Darjón” de 
Iquitos. Los resultados indicaron que el plan de estudio de la Escuela Superior Pública de 
Música en la ciudad de Iquitos debe contemplar los cuatros componentes del arte (teatro, 
música, artes visuales y danzas), ya que la mayoría de estudiantes manifestaron estar 
totalmente de acuerdo con que el plan de estudio no está actualizado, porque no presenta 
los cuatro componentes. Además, manifestaron “que el plan de estudio debe contar con 
mayor número de horas dedicadas a la investigación, ya que en la actualidad la asignación 
de horas en este aspecto es muy poca”. Se concluye que el nivel de formación del 
estudiante de educación artística en esta institución no es el adecuado. Finalmente, se 
coincide con Ramírez (2009) quien realizó una investigación con el propósito de analizar 
la ejecución curricular y su incidencia en el logro de los objetivos de formación 
profesional del Contador Público prevista en el Plan de Estudio de la Universidad Nacional 




de formación profesional y la percepción de la ejecución curricular incide directamente en 
el logro de los objetivos del Plan de Estudios; donde la percepción sobre los espacios 
destinados a salones de clase, textos en biblioteca, equipos de cómputo, incremento de 
docentes, grados académicos de los docentes y número de horas de clase se diagnostican 
subdesarrollados, al igual que la variable objetivo del plan de estudio. Además, la calidad 
de la docencia en la ejecución curricular incide directamente en el logro de los objetivos 





1. El objetivo general de la investigación se ha cumplido, es decir se determinó que 
existe una influencia significativa del Plan de Estudios 2008-2016 en la formación 
profesional de Educación Básica Alternativa en la Facultad de Pedagogía y Cultura Física 
de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”.  
2. Existe influencia significativa de la dimensión estructura curricular del Plan de 
Estudio 2008-2016 en la formación profesional en Educación Básica Alternativa en la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 
3. Existe influencia significativa de la dimensión eficiencia curricular del Plan de 
Estudio 2008-2016 en la formación profesional en Educación Básica Alternativa en la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 
4. Existe influencia significativa entre la dimensión eficacia curricular del Plan de 
Estudio 2008-2016 y la formación profesional en Educación Básica Alternativa en la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 
5. Existe una influencia significativa entre la dimensión pertinencia curricular del 
Plan de Estudio 2008-2016 y la formación profesional en Educación Básica Alternativa en 
la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación 






1. El Plan de Estudios 2008-2016 debe ser reformulado para lograr una mejor 
formación profesional en Educación Básica Alternativa en la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 
2. La dimensión estructura curricular del Plan de Estudios 2008-2016 debe ser 
replanteada a fin de alcanzar una mejor formación profesional en Educación Básica 
Alternativa en la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
3. La dimensión eficiencia curricular del Plan de Estudios 2008-2016 debe ser 
replanteada para lograr una mejor formación profesional en Educación Básica 
Alternativa en la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
4. La dimensión eficacia curricular del Plan de Estudios 2008-2016 debe ser 
reestructurada para lograr una mejor formación profesional en Educación Básica 
Alternativa en la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
5. La dimensión pertinencia curricular del Plan de Estudios 2008-2016 debe ser 
reformulada para lograr una mejor formación profesional en Educación Básica 
Alternativa en la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”.  
Para alcanzar estas recomendaciones, se presenta en el apéndice una propuesta de 
mejora del Plan de Estudios para la formación Profesional en Educación Básica 
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Matriz de consistencia 
Evaluación del plan de estudios y formación profesional en Educación Básica Alternativa de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física 
de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”.  Una propuesta de mejora 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población 
Problema General: 
¿Cómo incide el Plan de 




Alternativa en la 
Facultad de Pedagogía 
y Cultura Física de la 
Universidad Nacional 
de Educación “Enrique 





¿Cómo incide la 
dimensión estructura 
curricular del Plan de 
estudio 2008-2016 en la 
formación profesional 
en Educación Básica 
Alternativa en la 
Facultad de Pedagogía 




Evaluar el nivel de 
incidencia del Plan de 




Alternativa en la 
Facultad de Pedagogía 
y Cultura Física de la 
Universidad Nacional 
de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” 
 
Objetivos Específicos: 
¿Evaluar el nivel de 
incidencia de la 
dimensión estructura 
curricular del Plan de 
estudio 2008-2016 en la 
formación profesional 
en Educación Básica 
Alternativa en la 
Facultad de Pedagogía 
y Cultura Física de la 
Hipótesis general 
HG1: Existe una 
incidencia significativa 
entre el Plan de estudios 
2008-2016 en la 
formación profesional 
de Educación Básica 
Alternativa en la 
Facultad de Pedagogía 
y Cultura Física de la 
Universidad Nacional 
de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” 
 
Hipótesis Específicas: 
Existe una incidencia 
significativa entre la 
dimensión estructura 
curricular del Plan de 
estudio 2008-2016 en la 
formación profesional 
en Educación Básica 
Alternativa en la 
Facultad de Pedagogía 



























La metodología que se 
va emplear en el 
presente trabajo de 
investigación es mixta 
por cuanto involucra el 
método cuantitativo y 
cualitativo, se centrará 
en la evaluación de la 
eficiencia terminal de 
una generación, es 
decir, el propósito 
primordial es evaluar 
los aspectos formales 
del Plan de Estudios en 
términos de la 
comparación de una 
realidad concreta, con 
un ideal. 
 
Diseño de la 
investigación 
Diseño de investigación 
es no experimental, 




La población está 
constituida por los 
egresados de la 
promoción 2012-2016 
de la Licenciatura en 
Educación Básica 
Alternativa - Primaria 




-2008   -P8   20 alumnos 
-2009    -P8    15 
alumnos 
-2010    -P8    15 
alumnos 
-2011    -P8    20 
alumnos 









de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”? 
¿Cómo incide la 
dimensión eficiencia 
curricular del plan de 




Alternativa de la 
Facultad de Pedagogía 
y Cultura Física de la 
Universidad Nacional 
de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”? 
¿Cómo incide la 
dimensión eficacia 
curricular del plan de 




Alternativa de la 
Facultad de Pedagogía 
y Cultura Física de la 
Universidad Nacional 
de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”? 
 
¿Cómo incide la 
dimensión pertinencia 
Universidad Nacional 
de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”? 
 
 
¿Evaluar el nivel de 
incidencia de la 
dimensión eficiencia 
curricular del plan de 
estudio 2008-2016 en la 
formación profesional 
en Educación Básica 
Alternativa en la 
Facultad de Pedagogía 
y Cultura Física de la 
Universidad Nacional 
de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”? 
 
¿Evaluar el nivel de 
incidencia de la 
dimensión eficacia 
curricular del plan de 
estudio 2008-2016 en la 
formación profesional 
en Educación Básica 
Alternativa en la 
Facultad de Pedagogía 
y Cultura Física de la 
Universidad Nacional 
de Educación “Enrique 
de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” 
 
Existe una incidencia 
significativa entre la 
dimensión eficiencia 
curricular del plan de 
estudio 2008-2016 en la 
formación profesional 
en Educación Básica 
Alternativa en la 
Facultad de Pedagogía 
y Cultura Física de la 
Universidad Nacional 
de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” 
 
Existe una incidencia 
significativa entre la 
dimensión eficacia 
curricular del plan de 
estudio 2008-2016 en la 
formación profesional 
en Educación Básica 
Alternativa en la 
Facultad de Pedagogía 
y Cultura Física de la 
Universidad Nacional 
de Educación “Enrique 




en dos panoramas 
analíticos: el 
descriptivo: es decir, 
especifica las 
características 
específicas de los 
programas de los cursos 
de cada semestre. y la 
perspectiva 
exploratoria: 
"su objetivo es 
examinar un tema o 
problema de 
investigación poco 
estudiado o que no ha 
sido abordado antes" 















curricular del plan de 




Alternativa de la 
Facultad de Pedagogía 
y Cultura Física de la 
Universidad Nacional 
de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”? 
Guzmán y Valle”? 
 
¿Evaluar el nivel de 
incidencia de la 
dimensión pertinencia 
curricular del plan de 
estudio 2008-2016 en la 
formación profesional 
en Educación Básica 
Alternativa en la 
Facultad de Pedagogía 
y Cultura Física de la 
Universidad Nacional 
de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”? 
Existe una incidencia 
significativa entre la 
dimensión pertinencia 
curricular del plan de 
estudio 2008-2016 en la 
formación profesional 
en Educación Básica 
Alternativa en la 
Facultad de Pedagogía 
y Cultura Física de la 
Universidad Nacional 
de Educación “Enrique 







Instrumento de evaluación 
Evaluación del plan de estudios y formación profesional en Educación Básica 
Alternativa de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle”.  Una propuesta de mejora 
 
Instrumento I de la Variable I 
Evaluación del Plan de Estudios 
Aplicada a los egresados de la Especialidad de Educación Básica Alternativa de la Facultad 
de Pedagogía y Cultura Física  
 
Instrucciones: 
Estimados (as) egresados (as) a continuación te presentamos un cuestionario relacionado a la 
evaluación del plan de estudios, que, de acuerdo a su percepción, debe valorar la importancia de la 
estructura, eficiencia, eficacia y pertinencia curricular en su formación en la especialidad de 
Educación Básica Alternativa, su respuesta será muy relevante para nuestra investigación a fin de 
hacer una propuesta de mejora. Para ello te solicitamos leas en forma detallada y marca una de las 




En desacuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de acuerdo 




Evaluación del Plan de estudios 
 
1 2 3 4 5 
 Estructura curricular      
1 
Las asignaturas del plan de estudios de Educación Básica Alternativa, 
se distribuye pertinentemente  en cuanto al  número de horas teóricas 
y prácticas que se asegure el logro del perfil del egresado. 
     
2 
El plan de estudios de Educación Básica Alternativa, contribuye a la 
flexibilidad curricular, permite al estudiante elegir un determinado 
número de créditos y cursos electivos de asignaturas de su 
especialidad.   
     
3 
Las asignaturas del plan de estudios de Educación Básica Alternativa, 
establece prerrequisitos en  su estructura curricular. 
     
4 
El plan de estudios de Educación Básica Alternativa, tiene una 
secuencia de asignaturas, que fortalece el proceso enseñanza-
aprendizaje. 
     
5 
El plan de estudio de Educación Básica Alternativa, vincula los 
procesos de enseñanza aprendizaje con los procesos de investigación, 
extensión universitaria y proyección social.  
     
 Eficiencia curricular       
6 
El Plan de estudios de Educación Básica Alternativa promueve la 
participación de estudiantes y docentes en eventos científicos 
productivos. 
     
7 
El Plan de estudios Educación Básica Alternativa promueve la 
realización de proyectos de tesis y tesinas dentro de las líneas de 








El equipamiento de los laboratorios se adecua a las necesidades del 
plan de estudios. (Computación, ciencias naturales, etc.)  
     
9 
La infraestructura se adecua a los  objetivos académicos del plan de 
estudio en la formación docente de  Educación Básica Alternativa. 
     
10 
Considera usted que los docentes de la especialidad de Educación 
Básica Alternativa esta convenientemente calificado para alcanzar las 
metas del plan de estudios. 
     
 Eficacia curricular      
11 
Los egresados de la especialidad de Educación Básica Alternativa 
trabajan en la carrera profesional que fueron formados. 
     
12 
Los egresados de la especialidad de Educación Básica Alternativa 
tienen acogida en el mercado ocupacional de la carrera profesional. 
     
13 
Existen políticas de colocación de los egresados  de Educación Básica 
Alternativa en el mercado laboral. 
     
14 
El egresado de Educación Básica Alternativa valora su formación 
especializada que recibió en la universidad 
     
15 
El Ministerio de Educación valora la formación especializada de  
Educación Básica Alternativa en la UNE 
 
 
    
 Pertinencia curricular      
16 
El Plan de estudios de Educación Básica Alternativa orienta a la 
formación docente para su desempeño en el ciclo avanzado 
     
17 
El plan de estudios de Educación Básica Alternativa, responde a las 
necesidades de formación docente para su desempeño en el área  
ocupacional. 
     
18 
El Plan de estudios de Educación Básica Alternativa responde a las 
necesidades del perfil docente. 
     
19 
El Plan de estudios de Educación Básica Alternativa se adecua a la 
formación docente para su desempeño laboral en diversos contextos 
fuera de la educación formal 
     
20 
El Plan de estudios de formación docente en Educación Básica 
Alternativa permite cumplir con la demanda social y mercado 
ocupacional de la carrera profesional. 




Evaluación del plan de estudios y formación profesional en Educación Básica 
Alternativa de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle”.  Una propuesta de mejora 
 
Instrumento II de la Variable II 
Formación en Educación Básica Alternativa 
 
Aplicada a los egresados de Educación Básica Alternativa de la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física  
 
1. Sexo: ____ 
2. Edad: ____años 
3. Estado civil: ________     
 
Instrucciones: 
Estimados egresados, a continuación, te presentamos un cuestionario relacionado a la 
formación docente en Educación Básica Alternativa. El objetivo es conocer tu percepción 
acerca del desempeño y preparación de tus docentes dentro del aula de clases, para esto te 
proponemos una escala con las características a evaluar del docente, para ello te 
solicitamos leas en forma detallada y marca una de las posibles 5 alternativas.  
Por favor seleccione el número que se corresponda con la respuesta elegida: 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca  A veces  Casi siempre Siempre 
 
Ítem Escala 
 1   2 3 4 5 
1. El aula y los materiales estaban preparados antes de iniciar la clase.      
2. Mi profesor tenían una agenda o planificación que comparte con los 
alumnos al inicio de la clase. 
     
3. Mi profesor comunicaba los objetivos de la clase a los alumnos.      
4. Se evidenciaban los objetivos de la agenda del día durante la clase.      
5. Las actividades de aprendizaje desarrolladas se corresponden con los 
objetivos planteados y comunicados. 
     
6. Mi profesor mostraba dominio de los contenidos de la asignatura.      
7. Mi profesor destacaba los aspectos fundamentales de cada tema tratado.      
8. Mi profesor establecía relaciones entre teoría y práctica en la clase.      
9. Mi profesor contextualizaba el contenido de la clase.      
10. Mi profesor promovía  que sus alumnos realicen preguntas durante la 
clase. 
     





12. Mi profesor estimulaba  y reforzaba la participación activa, manteniendo 
interés de sus alumnos. 
     
13. Mi profesor se mostraba  entusiasmado y dinámico durante la clase.      
14. Mi profesor se expresaba con claridad.      
15. Mi profesor explicaba claramente las dudas o dificultades que se 
presentaban en la clase. 
     
16. Mi profesor iniciaba con puntualidad la clase.      
17. Mi profesor mostraba  buen manejo de la distribución del tiempo de 
clase. 
     
18. Mi profesor trataba con cordialidad y respeto al alumno.      
19. Mi profesor creaba  clima de confianza en clase.      
20. La clase iniciaba con una dinámica o actividad de recuperación de 
conocimientos previos. 
     
21. En el desarrollo de la clase mi profesor incorporaba  actividades y 
estrategias donde el alumno tiene oportunidad de participar. 
     
22. Mi profesor formulaba preguntas y promueve resolución de problemas.      
23. Mi profesor promovía  la aplicación de los aprendizajes en la práctica a 
través de proyectos, ejercicios, casos, otros. 
     
24. Se realizaba un cierre con aclaraciones y conclusiones de lo tratado al 
finalizar la clase. 
     
25. El profesor ofrece retroalimentación a las respuestas de los alumnos.      
26. Mi profesor demuestra profesionalidad ante una respuesta errónea del 
alumno, reorientándole hacia la respuesta correcta. 
     
27. Mi profesor aprovechaba  las posibilidades didácticas de los recursos de 
apoyo a la docencia utilizándolos de manera efectiva 
     
28. Mi profesor utiliza recursos tecnológicos vinculándolos a los objetivos y 
contenidos de la asignatura. 







Datos instrumento de evaluación 
Datos 















0 0 0 0 
En desacuerdo 0 38 0 3 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
2 2 13 2 
De acuerdo 36 10 37 45 
Totalmente de 
acuerdo 
12 0 0 0 




Datos sobe la variable Formación en Educación Básica Alternativa 











Nunca 0 0 0 0 
Casi nunca 13 5 3 39 
A veces 34 6 40 7 
Casi siempre 2 37 6 4 
Siempre 1 2 1 0 
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Una malla curricular de formación inicial docente para ese tipo de educando considera 
prioritariamente el perfil real del estudiante al que orientará a su auto formación en la primera 
etapa de educación básica del sistema educativo nacional. Esto no significa que el mercado de 
trabajo del docente formado en EBA se agote en el sistema educativo nacional, dado que los tipos 
de educación formal, no formal –incluso informal- son colaterales de la malla curricular, dada la 
flexibilidad de variantes en su interior. 
El perfil del egresado de EBA debe ser pertinente para atender sus necesidades y 
características de los jóvenes y adultos que estudian en esta modalidad, el futuro docente de 
Educación Básica Alternativa debe producir conocimientos, desarrollar investigación e innovación 
y su formación  profesional en el más alto nivel de especialización y perfeccionamiento en todos 
los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda de la 
sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país. 
A continuación, se presenta la propuesta de la estructura del plan de estudios de la carrera 
profesional de Educación Básica Alternativa de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física, que 
tiene como finalidad de reestructurar el currículo de formación docente a fin de consolidar la 







1.- Antecedentes  
En la Ley General de Educación (LGE Nº 28044), en el año 2003, se estructura el sistema 
educativo en dos grandes etapas la Educación Básica y la Educación Superior. 
         
En lo que corresponde a la Educación Básica se desarrolla fundamentalmente a través de 
tres modalidades, de la que destaca por su magnitud Educación Básica Regular (EBR) en sus tres 
niveles: Inicial, Primaria y Secundaria y para los estudiantes que no transiten esa vía regular 
(EBR), la Ley establece la Educación Básica Alternativa, que pone el énfasis en la preparación 
para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales y por último la Educación Básica 
Especial. 
     
Luego de aprobada la LGE, ocurrió lo mismo con diversos reglamentos, entre ellos el 
reglamento de EBA aprobada en 2004 (DS 015 – 2004-ED). Posteriormente en 2012, se aprobó el 
reglamento integral de la LGE (DS 011- 2012-ED), en dicho documento se produce la 
modificación más notoria donde se determina que son dos y no tres los programas de Educación de 
Educación Básica Alternativa de jóvenes y adultos (PEBAJA) y los programas de alfabetización, y 
se anula el programa de Educación Básica Alternativa de niños y adolescentes (PEBANA). 
 
Se han expedido normas específicas para viabilizar las dos formas de atención adicionales 
a la presencial: en 2013, la RM 427- 2013- ED para la forma semipresencial, y en el mes de mayo 
del 2014, la RSG 613- 2014- MINEDU para la forma de atención a distancia en el ciclo avanzado. 
  
De acuerdo el nuevo ROF (Reglamento de Organización y Funciones del MINEDU) a partir 
del año 2015, la Educación Básica Alternativa integra y es parte de la Dirección General de 
Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural 







En nuestra Universidad la especialidad de Educación  Básica  Alternativa se crea mediante 
la Resolución Nº 0028 -2008 – del Departamento Académico  de Ciencias de la Educación  de la   
Facultad de Pedagogía y Cultura Física,  de la  siguiente forma   Especialidad  de Educación Básica  
Alternativa – Educación Primaria,  como área principal Educación Básica Alternativa y como 
segunda área Educación Primaria; asimismo se crea la especialidad  de Educación Primaria - 
Educación Básica Alternativa como área principal Educación Primaria y como segunda área 
Educación Básica Alternativa. 
2.- Base legal  
5.1 Constitución Política del Perú. 
5.2 Ley General de Educación Nº 28044 
5.3 Ley Universitaria Nº 30220.  
5.4 Ley del Ejercicio Profesional N° 28858.  
5.5 Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria – SUNEDU D. S. Nº 012-2014-MINEDU –  
 5.6 Estatuto de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.    La Cantuta 
Resolución Rectoral № 0377-2015-R-UNE 
5.7 Resolución Nº 0138-2008-R-UNE. 
5.8 Ministerio de Educación. Currículo Nacional de la Educación Básica.2016  
5.9 Resolución Nº 0028 -2008 – del Departamento Académico de Ciencias de la Educación de la   
Facultad de Pedagogía y Cultura Física.   
 
3.-Justificación de la carrera 
  En el Perú se calcula una población aproximada de un millón y medio de personas iletradas, más 
de un millón con educación primaria incompleta, y por encima de cuatro millones y medio con 
secundaria incompleta, particularmente son  los jóvenes y adultos que no se insertaron 
oportunamente al sistema educativo por problemas multifactoriales, este segmento poblacional se 
encuentran en plena actividad productiva tienen derecho a acceder a los conocimientos que aseguren 
no solo su sobrevivencia sino también su bienestar, es decir deben ejercer el derecho a la educación. 
y es esta la demanda laboral para del docente de Educación Básica Alternativa que nuestra 
universidad está en comprometida en formar. 
 
Nuestra Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” es la única universidad de 
formación docente en la especialidad de Educación Básica Alternativa en 5 años académicos, los 
estudiantes de esta especialidad egresan con un perfil docente para atender a este segmento 
poblacional en los Centro de Educación Básica Alternativa a lo largo y ancho del país. 
 La formación inicial docente para la modalidad de educación básica alternativa tiene un rasgo 
principal que la diferencia de las otras modalidades de la primera etapa del sistema educativo 
nacional: el tipo de estudiante joven y/o adulto. Sin comprenderlo ni conocerlo toda formación 






Dos ejemplos, la experiencia en aplicación del currículo en los ISP públicos1 o el planteo teórico 
curricular de algunas ONG2; en ambos casos, el gran ausente es el estudiante, alfa y omega, de esta 
otra educación. 
 
          Adicionalmente al tipo de estudiante EBA por edad, su recorrido vital es diferente a niños y 
adolescentes de la Básica regular, la población que acude a un CEBA no es mayoritariamente 
adulta (entre 30 a 60 años o más según el INEI) sino, numéricamente joven -18 a 25 años-; además, 
respecto a cómo la conceptúa las instituciones internacionales de educación de jóvenes y adultos3, 
el joven peruano es estudiante de educación básica4. Esto hace la diferencia respecto a los estudios 
y propuestas de aquellos organismos, pues sus intereses están en un plano más extenso a la EBA, 
abarcan a todos los estudiantes mayores de 18 años del sistema educativo, así como de la población 
en general. 
 
En este contexto nuestra Facultad de Pedagogía y Cultura Física está comprometida con la 
formación de educadores para un país que necesita salir de la desigualdad y la injusticia pues ellos 
deben modelar personas con identidad cultural, conciencia social y democrática que con 
creatividad contribuyan al mejoramiento y el desarrollo integral de nuestra sociedad. 
 
 Por otra parte es común escuchar acerca del divorcio entre el currículo de las  instituciones 
superiores  de formación docente con la realidad, por eso se hace indispensable y necesario 
presentar un currículo pertinente, coherente a las características de la especialidad de Educación 
Básica Alternativa que es una  especialidad que tiene sus peculiaridades y   que se desarrolla en el 
marco de una educación a lo largo de toda la vida,  en el desarrollo de capacidades y habilidades 
para "aprender a aprender" cuyo currículo dependerá en mucho  del perfil y  el logro de la 
formación de los profesionales deseados. 
 
 
     4.- Evaluación del currículo vigente 
  Por resoluciones rectorales 138-2008 y 1570-2010 la Universidad aprobó la malla curricular para 
los estudios de especialidad en la formación inicial docente EBA, la misma correlaciona los estudios 
                                                          
   1) En el diseño curricular dice: “…  Se propone un enfoque de currículo como proceso de construcción 
sociocultural, caracterizada por una mayor participación de los docentes y de los otros agentes 
socioeducativos, en el desarrollo curricular (desde el diseño hasta la aplicación del currículo), en función 
a las demandas y necesidades educativas regionales, locales e institucionales…” Pág. 14, Diseño curricular 
experimental para la carrera profesional de profesor en educación básica alternativa, aplicado en ISP, 
MINEDU, 2009. El joven y/o adulto no es aludido directamente a pesar del principio pedagógico de 
centralidad del estudiante. 
2) “… El Currículum globALE para América Latina se sustenta en un enfoque socioeducativo, coherente con la 
concepción de la EPJA como derecho humano y su orientación hacia una educación en y para la vida, 
planteado en el apartado anterior. También está entretejido con otros enfoques educativos, en particular, 
con la educación popular, la pedagogía crítica y el constructivismo, con los cuales comparte muchos de sus 
postulados…”, Pág. 21, El Currículum globALE para la formación de educadoras y educadores de 
personas jóvenes y adultas de América Latina, DVV, Internacional, 2016, tampoco los jóvenes y adultos 
no son aludidos y el planteo se queda en los procesos generales.  
3) UNESCO, CREFAL, entre otras  
4) “… destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, el despliegue de sus potencialidades y 
desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y valores fundamentales…”, Art. 29, Ley general de 
educación. No excluye los tipos de educación como variantes de modo de llegar a una población que se 






generales y específicos para la formación docente en La Cantuta.  
 
En total son 28 asignaturas en los diez ciclos académicos. Por disciplina, para pedagogía 16, 
educación 3, psicología 2, investigación 2, economía 2, sociología 1, antropología 1, arte 1, 
organizadas en dos áreas principal (EBA) y secundaria (para Primaria EBR). Las presentamos en el 
cuadro adjunto. 
 
Malla curricular EBA vigente, RR 1570-2010 
 Área principal: EBA Área secundaria: Primaria 
Primero 
Andragogía y Educación Básica 
Alternativa  
 
Psicología Diferencial  
Realidad y Educación Básica Alternativa 
en el Perú 
Segundo 
Alfabetización I   
Educación Bilingüe Intercultural en 
Educación Básica Alternativa  
Arte y Creatividad en Educación Básica 
Alternativa 
Tercero 
Alfabetización II   
Educación Productiva en Educación 
Básica Alternativa  
Tutoría y Orientación en Educación 
Básica Alternativa 
Cuarto 
Planificación y Organización Curricular 
en Educación Básica Alternativa  
 
Estrategias Didácticas en Educación 
Básica Alternativa  
Quinto 
Recursos Didácticos en Educación Básica 
Alternativa  
 
Didáctica de Comunicación en Educación 
Básica Alternativa I 
Didáctica de la Matemática en Educación 
Básica Alternativa I  
Didáctica de Ciencia, Ambiente y Salud 
en Educación Básica Alternativa I 
Sexto 
Didáctica de Ciencia, Ambiente y Salud 
en Educación Básica Alternativa II 
Aprestamiento Integral 
Didáctica de Comunicación en Educación 
Básica Alternativa II  
 
Didáctica de la Matemática en Educación 
Básica Alternativa II 
Séptimo 
Evaluación en Educación Básica 
Alternativa  
Didáctica del Lenguaje I en 
Educación Primaria 
(lectoescritura) 
Didáctica de las Ciencias Sociales 
Educación Básica Alternativa  
 
Didáctica de Recreación y Deporte en 
Educación Básica Alternativa 






de Recursos en Educación Básica 
Alternativa 
en Educación Primaria  
Educación Básica Alternativa en América 
Latina  
 
Didáctica de las Ciencias 
Sociales en Educación 
Primaria 




Seminario de Investigación en Educación 
Básica Alternativa I  
Didáctica de Ciencias 
Naturales en Educación 
Primaria  
Problemas de Aprendizaje en Educación 
Básica Alternativa 
Didáctica de la Educación 
Física en Educación Primaria  
 Juegos y Canciones 
Décimo 
Seminario de Investigación en Educación 
Básica Alternativa II  
Bibliotecas Escolares  
Promoción y Desarrollo Comunal Literatura Infantil  
 Formación Laboral en la 
Escuela Primaria 
 
Las asignaturas pedagógicas tienen un peso mayor en la malla curricular 2010, centradas en 
didácticas de las áreas curriculares principales del plan de estudio de la EBA5, las asignaturas no 
pedagógicas ni educativas están en los primeros ciclos pero no correlacionan necesariamente con el 
perfil de egresado del MINEDU, que en síntesis plantea un “estudiante que analice críticamente su 
realidad, tenga imagen positiva de sí mismo, comunique en castellano y lengua materna, se 
reconozca como ciudadano construyendo un proyecto de país, promocione la salud como derecho, 
resuelva problemas por razonamiento, aprenda de manera autónoma y tenga un desempeño 
laboral óptimo en un trabajo digno”.  
Incluso, tal como está redactada la malla no alcanza para el ciclo Avanzado EBA, habilita para los 
ciclos Inicial e Intermedio donde cada año escolar hay un número creciente de excedentes en los 
CEBA públicos, cerrando oportunidades de empleo para los titulados EBA de la Universidad.6  
Además, las asignaturas pedagógicas están centradas en didácticas de las áreas curriculares del 
currículo nacional EBA 2009. Las de educación refieren a la “andragogía”, educación inclusiva y 
situación latinoamericana de la educación de jóvenes y adultos. Las disciplinas psicología, 
investigación, economía son contextuales; mucho más marginales la antropología, sociología, arte. 
Así la planeación curricular en la malla 2010 asume que esas asignaturas permitirían a los 
estudiantes de la especialidad, el conocimiento, habilidades, actitudes, destrezas para lograr en los 
espacios de los CEBA el perfil del egresado del currículo básico nacional de EBA7, así como una 
visión global de la finalidad de la Universidad regida por la derogada ley universitaria: 
“… Perfil del egresado de la EBA 
a) Comprender y analizar críticamente su realidad, y adecuarse y contribuir a los cambios sociales, 
culturales y económicos, lo que posibilita mejorar su calidad de vida, conjugando creativamente sus 
                                                          
5) Diseño curricular básico nacional de EBA  2009 
6) Esta situación viene desde la malla curricular 2008 –el DCBN EBA se aprobó el 2009-, por lo que opinamos 
no es pertinente a los intereses concretos del estudiante de la Facultad, a las expectativas de la modalidad 
EBA, como a la finalidad de la educación de jóvenes y adultos en el país. 






intereses con los de su familia y los de su entorno social 
y ecológico. 
b) Una imagen positiva de sí mismo a partir de la valoración de sus potencialidades, su esfuerzo 
personal y capacidades, y el desarrollo de su autonomía. 
c) Comunicarse eficazmente en castellano y en una lengua originaria o extranjera, en actitud 
dialogante con distintos interlocutores, propósitos, situaciones; e interpretar lenguajes artísticos y 
audiovisuales. 
d) Reconocerse como ciudadano con deberes y ser capaz de hacer respetar sus derechos y el de 
los demás, haciendo uso de los medios e instancias que hay en su localidad, región y país, e 
integrarse a sus grupos sociales de referencia, practicando valores éticos - morales. 
e) Reconocer objetivamente su realidad local, regional, nacional y mundial, formular su proyecto 
de vida y participar activamente, en función de sus necesidades personales y sociales, con miras a 
la construcción de un proyecto de país. 
f) Reconocer la promoción de la salud como el derecho y responsabilidad que tienen las personas 
a una vida y entorno saludables, y realizar acciones preventivas para el cuidado de su salud física, 
mental y de su medio ambiente, valorando y aplicando los aportes de la ciencia y de la tecnología. 
g) Resolver problemas en diversas situaciones, mediante procesos de razonamiento y 
comunicación. 
h) Capacidad para aprender de modo permanente y autónomo, que le permita acceder a nuevos 
conocimientos científicos, tecnológicos y sociales, manejando criterios adecuados de selección y 
sistematización de la información. 
i) Capacidades y habilidades que le permitan un desempeño laboral óptimo y posibilidades para 
un mejor posicionamiento en el trabajo, o generar su autoempleo…” 
 
La Universidad por su autonomía tiene su propia mirada sobre la formación inicial del docente 
para EBA, que no significa que el perfil ideal MINEDU del estudiante deje de ser un referente, 
dado que el titulado estará en el mercado educativo y los graduados de la Facultad trabajaran 
dentro de las orientaciones pedagógicas de ese perfil, así como de las competencias y contenidos 
curriculares transversales de la modalidad, contenidos como orientaciones en el currículo básico 
nacional EBA, además de las situaciones educativas no escolarizadas en la sociedad civil. 
Asumimos que las asignaturas generales, específicas, electivas de la malla curricular 2010, 
tendrían contenidos que permitirían el logro de los rasgos contextuales del perfil el estudiante de la 
Facultad. Veamos las competencias curriculares generales del perfil ideal MINEDU del estudiante 
EBA. El cuadro adjunto suma 75 competencias específicas en las seis áreas curriculares de los tres 
ciclos de la modalidad, tanto para las formas de atención formal como no formal; 22 en Inicial, 24 
en Intermedio y 29 para Avanzado. El énfasis está en las áreas de comunicación y matemática que 




















Comunicación integral 8 7 8 23 
Matemática 6 6 6 18 
Ciencias sociales 5 4 7 16 
Ciencia ambiente y salud 3 3 4 10 
Educación para el trabajo  4 2 6 
Idioma extranjero   2 2 
Total 22 24 29 75 
 
Para el propósito de este documento, esas 75 competencias específicas las hemos conjugado como 
competencias curriculares generales tomando contenidos de la descripción de las áreas en el 
currículo nacional 2009. De la acumulación tenemos las cinco competencias generales siguientes, 
aunadas a los contenidos curriculares transversales alcanzarían el perfil de egreso del estudiante de 
la modalidad, que los docentes formados en la Facultad deberían desarrollar en los estudiantes 
EBA. 
1. Lingüística8: el estudiante EBA se expresa en forma oral y sabe escuchar, producir y 
comprender diferentes tipos de textos que respondan a distintas intenciones y situaciones 
comunicativas, así como la expresión artística y audiovisual. El dominio de estas competencias 
supone necesariamente un eficiente manejo de la lengua materna para construir la interculturalidad, 
lograr relaciones equitativas en el ámbito familiar y laboral y promover la participación 
democrática. 
 
El idioma extranjero9 u originario como segunda lengua el estudiante se sirve del espacio 
intercultural de comunicación, que le permite el conocimiento, reconocimiento y valoración de 
otras culturas; es decir, le posibilita asumir una actitud dialógica y de disposición favorable para 
actuar en nuestro país y en un mundo globalizado. 
 
El egresado de la modalidad habla, lee, escribe en castellano, en lengua materna o idioma 
extranjero, para esto tiene 23 competencias específicas en los nueve grados – 2 en inglés en el 
Avanzado-. El docente EBA deberá contar con conocimientos y habilidades para que al finalizar la 
etapa las haya logrado y no solo conozca la “didáctica”, tanto en Inicial como Intermedio; en 
Avanzado es un docente especializado para el logro de la competencia. 
 
2. Matemática10: el estudiante desde experiencias significativas construye sus aprendizajes, 
en forma individual y en cooperación con otros, en un encuentro enriquecedor del saber 
matemático desarrollado en su experiencia de vida, con las capacidades, conocimientos y actitudes 
propias de la matemática. 
 
Para el aprendizaje de la matemática el MINEDU prevé 18 competencias específicas de modo que 
el egresado aprendería a resolver problemas con saber matemático desde sus experiencias de vida; 
al igual, en los ciclos Inicial e Intermedio es el docente del grado que debe tener estas 
competencias para esta área curricular; que, si bien sus aprendizajes necesitan de didáctica, empero 
también reclaman conocimientos y habilidades que no observamos en la malla curricular del 2010. 
En Avanzado necesita un docente especializado. 
 
                                                          
8) diseño curricular básico nacional de EBA, Pág. 49 y 50  
9) ibídem, pág.  171 






3. Ciencia ambiente y salud11: el estudiante vincula la ciencia con los fenómenos, abordando 
el estudio de hechos y aplicaciones científicas que tengan mayor relevancia, así como de las 
implicancias sociales y éticas del uso de la tecnología. De esta manera, tiene un bagaje suficiente 
de conocimientos sobre su mundo natural, la salud, la producción y el consumo sustentable y el 
cuidado del ambiente, que le permitan mejorar su calidad de vida. 
 
Las ciencias naturales son trabajadas como ciencia ambiente y salud en la EBA, el egresado de la 
modalidad tiene 10 competencias específicas para abordar los hechos desde la mirada de la ciencia 
y sus implicancias sociales de las tecnologías. La actuación de los docentes de Inicial e Intermedio 
y Avanzado es igual a las competencias anteriores; la inclinación a las didácticas en los contenidos 
de las asignaturas de la malla curricular 2010 no parece llenar las exigencias de la competencia 
general. 
 
4. Ciencias sociales12: el estudiante construye su identidad local, regional y nacional, tiene 
sentido de pertenencia y formación ciudadana. 
 
Para la competencia general que implica ciencias sociales el egresado de la modalidad tiene 18 
competencias específicas en los tres ciclos, al igual que sucede con las competencias generales 
anteriores en Inicial e Intermedio un solo docente las asume, no así en el Avanzado. Tampoco nos 
parece que se reduce a didácticas como vemos fraseada la asignatura en la malla curricular 2010. 
No comprendemos la poca amplitud que se da a las ciencias sociales por el MINEDU, dada la 
naturaleza del perfil real del estudiante de la modalidad. 
 
5. Trabajo13: el estudiante desarrolla capacidades, conocimientos y actitudes que le permitan 
insertarse en el mundo laboral, así como al logro de capacidad productiva empresarial. 
 
La competencia general trabajo tiene 6 competencias específicas sólo en los ciclos intermedio y 
avanzado; para el intermedio es el mismo docente de grado que las enseña, no así en Avanzado que 
necesita especialización, además de equipamiento y recursos. Esta competencia largamente 
reclamada por los estudiantes en la EBA y que derivamos del perfil real, es precisamente motivante 
para terminar la educación básica. Además, el área de educación para el trabajo tiene sus propios 
problemas en los CEBA, arista importante son las habilidades de los docentes para asumir la 
enseñanza de una ocupación laboral que, no teniendo pretensión de llegar a ser diplomada, si le 
proporcionaría un medio de vida. 
 
La malla curricular 2010 de la Facultad no tiene previsto ninguna asignatura para el trabajo salvo 
las generalidades de proyectos y educación productiva, cuando lo que demandan los estudiantes de 
la modalidad es aprender una ocupación en los nueve grados de la EBA, fraseada por ellos como 
educación técnica. 
 
Además, los contenidos curriculares transversales en EBA son autoafirmación del estudiante; 
valoración de las diferencias; compromiso con el bienestar colectivo y ambiental; desarrollo del 
                                                          
11) ibídem, pág. 84  
12) ibídem, pág. 76 y 77  






pensamiento y la imaginación; formación ética.14. Tampoco les hallamos cabida en las 28 
asignaturas de estudios de especialidad de la malla curricular 2010, son enunciados sin 
correspondencia con la realidad de la orientación aprendizaje de jóvenes y adultos. 
 
 A la vigencia de seis años la malla curricular 2010 y las anotaciones realizadas 
anteriormente, además la Universidad peruana tiene una nueva ley donde el modelo universitario 
deberá mutar para una renovada gestión académica, institucional e investigativa, por lo que es 
necesario desarrollar una propuesta a la vigente malla curricular de formación inicial docente en 
EBA; teniendo en cuenta que el MINEDU en junio pasado aprobó un diseño curricular nacional de 
educación básica que incluye a la EBA, todos estos elementos van abriendo espacios para una 
propuesta que tenga presente esas y aquellas variables. 
 
5.-Objetivos de la carrera 
5.1 Objetivos  
 
 Proporcionar una sólida formación docente en la especialidad de Educación Básica 
Alternativa, con perspectiva integral, critica e innovadora de la realidad nacional e internacional, 
generando compromiso con la especialidad, centrada en un enfoque de la educación a lo largo de 
toda la vida, la acción productiva, el desarrollo científico y tecnológico. 
  Promover una formación pertinente y adecuada de futuros docentes que respondan a los 
desafíos y necesidades de atender a un segmento poblacional de jóvenes adultos que no ejercen el 
derecho a la educación en nuestro país.  
 
 Fortalecer la cultura   investigativa en los estudiantes a través de las actividades 
curriculares, y en su participación en los proyectos formales de investigación que dirigen los 
docentes, a fin de preparar profesionales con mentalidad inquisitiva para solucionar problemas y 
tomar decisiones basándose en el método científico 
. 
      6.- Estructura curricular: 
6.1 Fundamentación  
 Fundamento socioeconómico 
La actividad productiva y el proceso del conocimiento sobre las diversas formas de la vida social, 
económica y educativa que realiza el ser humano, mínimamente, están basados en su proceso de 
organización y los objetivos o las competencias que persigue. En ese sentido la estructura 
curricular como parte de los Planes de Estudio de la Carrera Profesional de Educación Básica 
Alternativa está sistematizada según las necesidades y perspectivas de la realidad social, 
económica y educativa de los jóvenes y adultos que no tuvieron la oportunidad de educarse 
formalmente. 
 
Por consiguiente, el currículo,  permite formar al futuro docente de EBA con amplio conocimiento 
en el análisis, interpretación y comprensión de las distintas situaciones socioeconómicas y políticas 
que determinan  su desarrollo intelectual, educativo, ético y cultural, al priorizar la conciencia 
humana, social y cultural y, habilidad para el trabajo en cualquier situación de enseñanza-
aprendizaje que impulse las transformaciones sociales y políticas en beneficio del desarrollo del 
país y para contrarrestar  la desigualdad social, educativa y cultural de los jóvenes y adultos.  
 Fundamento filosófico 
El pensamiento y la concepción educativa forman partes esenciales en el desarrollo del currículo 
                                                          






reflexivo, como parte de la realidad educativa universitaria, lo cual permite que el futuro docente 
de EBA deba poseer una concepción educativa coherente con la actividad pedagógica y didáctica 
al contribuir en la educación integral, crítica y reflexiva de los jóvenes y adultos. 
 Fundamento epistemológico 
La formación docente en EBA se fundamenta epistemológicamente por cuanto establece y 
relaciona las diferentes teorías y metodologías científicas de la educación desde un enfoque 
transdisciplinar y socio crítico que dan consistencia científica a los componentes del proceso 
curricular y en su aplicación, al considerar las siguientes ciencias en la educación de los jóvenes y 
adultos: 
Sociológico, permite conocer y analizar las diversas condiciones socioculturales en la que se 
encuentran los jóvenes y adultos, al tratar y explicar de cómo la inserción escolar o la educación 
formal permite el desarrollo de las habilidades sociales y laborales que son indispensables para su 
existencia.  
 Antropológico, permite conocer, analizar y comprender la naturaleza humana y su 
diversidad cultural, étnica y sociolingüística local, regional y nacional de los jóvenes y adultos, al 
considerar que el proceso educativo permita desarrollar la identidad y la transformación de la 
multiculturalidad.   
 Andragógico el proceso de alfabetización productiva es la base fundamental en el 
desarrollo de la educación de adultos que permite no sólo desarrollar las capacidades 
sociolingüísticas sino potencializar las habilidades cognitivas, trabajo-productivo y el 
desprendimiento personal y social en todo su proceso de educación formal alternativo.  
 Pedagógico en el proceso de formación docente en EBA, la ciencia  del quehacer  humano, 
permite conocer, describir, analizar, explicar y transformar las características básicas, en este caso, 
de la educación del adolescente y joven al  posibilitar  cambios en su calidad de vida sociocultural, 
ideológica y económica.   
 Didáctico el proceso de la acción educativa de jóvenes y adultos no existe sin la 
planificación y organización curricular educativa, lo cual es fundamental en materia metodológica 
que permite no sólo conocer la actividad del proceso de enseñanza-aprendizaje sino su aplicación 
práctica al considerar adecuadamente las estrategias, métodos y técnicas de E-A para el logro y 
cambio significativo de EBA que, indudablemente está asociado con la tecnología educativa. 
 Psicológico, la diversidad individual y social de los jóvenes y adultos se caracterizan por 
su variabilidad personal: temperamento, carácter y desarrollo intelectual (inteligencia y cognición), 
lo cual es fundamental conocimiento e investigación del futuro docente en EBA. 
 
6.2 Perfil del ingresante 
Los candidatos para ingresar a la Licenciatura en la especialidad de Educación Básica Alternativa 
deberán poseer las siguientes características: 
Conocimientos 
Domina, conceptos y teorías sobre la educación básica. 
Posee conocimientos básicos sobre la realidad nacional e internacional. 
Conoce las razones de la importancia de la educación para la realización de las personas y del 
progreso del país. 
Habilidades 
Habilidades Personales: 
Procesa información de varios tipos de fuentes de consulta. 
Se expresa verbalmente con corrección y desenvoltura. 
Reconoce y discrimina símbolos visualmente 








Practica relaciones interpersonales que facilitan el trabajo en equipo. 
Manifiesta sus puntos de vista y respeta las opiniones de los demás. 
Practica las tecnologías de la comunicación en la vida cotidiana. 
Actitudes 
Aprecia las expresiones estéticas con una perspectiva intercultural. 
Se muestra favorable hacia el aprendizaje autónomo permanente. 
Muestra compromiso social por el desarrollo humano. 
Expresa opiniones y deducciones que predicen su rechazo a situaciones éticas 
antisociales. 
 
6.3 Perfil del egresado 
 Conoce la teoría educativa, hace uso critico en diferentes contextos considerando las 
diferentes características de los tipos de estudiantes EBA. 
 Posee conocimiento de la doctrina pedagógica, diseña y aplica estrategias de orientación y 
aprendizaje, considera diferentes contextos y tipos de educación  
 Domina los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad, 
promueve relación con la práctica. 
 Posee dominio de los procesos pedagógicos, los aplica a las diversas situaciones de vida 
como de segmentos poblacionales con rasgos particulares  
 Sabe y aplica la teoría didáctica, diseña e implementa diversas estrategias y procesos de 
evaluación de aprendizajes.  
 Conoce y domina tecnología educativa, selecciona, elabora, utiliza materiales didácticos 
con criterio de pertinencia al contexto.  
 Demuestra destreza en su práctica pedagógica, reflexiona sobre su labor para mejorar su 
quehacer educativo  
 Conoce fundamentos de la educación básica de jóvenes y adultos, diseña e implementa 
acciones educativas en sus diversas formas de atención y variantes. 
 Posee dominio sobre los fundamentos de la investigación socioeducativa; aplica los 
resultados en la mejora sistemática de su práctica docente  
 Sabe los diferentes procesos sociales y comunales; interactúa social y educativamente con 









Plan de estudios de la especialidad de Educación Básica Alternativa de Inicial e Intermedio 
(Primera área) – PRIMARIA (segunda área) 
Ciclo I 
Área Estudios de especialidad  
        Ciclo Asignaturas Créditos Ht Hp Th s Total 
creditos 
I Historia, políticas y enfoques en 
Educación Básica Alternativa 
4.0 2 2 4 4 
 
II 
Fundamentos pedagógicos y 












         
 
         III 
Formas de atención en Educación Básica 
Alternativa. 




Alfabetización I 3.0 2 2 4 
Educación bilingüe intercultural en 
Educación Básica Alternativa. 
3.0 2 2 4 
Didáctica de la comunicación en el ciclo 
























Didáctica de la comunicación en el ciclo 
Intermedio en educación Básica 
Alternativa. 
 







Didáctica de la comunicación en 
Educación primaria 
4.0 2 2 4 
 
V 
Planificación, organización y Evaluación 
curricular en Educación Básica 
Alternativa I 
4.0 2 4 6  
 
11 
Materiales de enseñanza en Educación 
Básica Alternativa 
3.0 2 2 4 
Didáctica de la matemática en el ciclo 
inicial en educación Básica Alternativa. 
4.0 2 2 4 
 
        
 
    VI 
Elaboración y diseño de proyecto 
productivo en Educación Básica Alternativa 




Planificación, organización  y 
Evaluación curricular en Educación Básica 
Alternativa  II 
4.0 2 4 6 
Didáctica de la matemática en el ciclo 
intermedio en educación Básica 
Alternativa. 
4.0 2 2 4 
 
 
    VII 




Didáctica de las ciencias Naturales en el 
ciclo inicial en EBA 






Planificación Curricular en Educación 
Primaria 
4.0 2 3 5 14 





     VIII 




  15 
Didáctica de las ciencias Naturales en el 
ciclo intermedio en EBA 
4.0 2 2 4 
Didáctica de las Ciencias Naturales en 
Educación Primaria 
4.0 2 2 4 
Didáctica de las Ciencias Sociales en 
Educación Primaria 






      IX 






Didáctica de las ciencias Sociales en el 
ciclo inicial en EBA 
4.0 2 2 4 
Investigación en Educación Básica 
Alternativa 
4.0 2 4 6 
Educación Productiva en educación 
Primaria. 
2.0 1 2    3 
Electivo:  2.0 1 2   3 
 
        X 
Opción ocupacional IV 5.0 2 4 6  
9 Didáctica de las ciencias Sociales en el 
ciclo intermedio en EBA 
















Resumen de crédito Académicos y horas lectivas de cursos de la especialidad (teóricas y 
prácticas). 
Área Créditos Horas Teorías Practicas 
Especialidad 110 132 57 75 
Total 110 132 57 75 
 











I 4 4 2 2 
II 4 4 2 2 
III 13 16 8 8 
IV 12 12 6 6 
V 11 14 6 8 
VI 12 14 6 8 
VII 14 18 7 11 
VIII 15 18 8 10 
IX 16 22 8 14 
X 9 10 4 6 
Total 110 132 57 75 
 




I Historia, políticas y enfoques en Educación Básica Alternativa 
II 
Fundamentos pedagógicos y epistemológicos en Educación Básica Alternativa 
III Formas de atención en Educación Básica Alternativa. 
Alfabetización I 
Educación bilingüe intercultural en Educación Básica Alternativa.  
Didáctica de la comunicación en el ciclo inicial en Educación Básica 
Alternativa. 
IV Alfabetización II 
Didáctica de la comunicación en el ciclo Intermedio en educación Básica Alternativa. 
Didáctica de la comunicación en Educación primaria 
V Planificación, organización y Evaluación curricular en Educación Básica 
Alternativa I 
Materiales de enseñanza en Educación Básica Alternativa 






VI Elaboración y diseño de proyecto productivo en Educación Básica 
Alternativa 
Planificación, organización y Evaluación curricular en Educación Básica 
Alternativa II 
Didáctica de la matemática en el ciclo intermedio en educación Básica Alternativa. 
VII Opción ocupacional I 
Didáctica de las ciencias Naturales en el ciclo inicial en EBA 
Planificación Curricular en Educación Primaria 
Electivo. 
VIII Opción ocupacional II 
Didáctica de las Ciencias Naturales en Educación Primaria 
Didáctica de las ciencias Naturales en el ciclo intermedio en EBA 
Didáctica de las Ciencias Sociales en Educación Primaria 
IX Opción ocupacional III 
Investigación en Educación Básica Alternativa 
Didáctica de las ciencias Sociales en el ciclo inicial en EBA 
Educación Productiva en educación Primaria. 
Electivo: 
X Opción ocupacional IV 
Didáctica de las Ciencias Sociales  en el ciclo intermedio en Educación 
Básica Alternativa. 
 
 Asignaturas   electivas de la especialidad  
Cursos electivos VII Ciclo Cursos electivos IX Ciclo 
Quechua Teatro 
Entornos virtuales Habilidades blandas 





















Descripción del currículo Plan de estudios de la Especialidad de Educación Básica 
Alternativa Avanzado Campo de Humanidades 
Ciclo I 
Área Estudios De Especialidad  
        Ciclo ASIGNATURAS CRÉDITOS HT HP TH s TOTAL 
CREDITOS 
I Historia, políticas y enfoques en 
Educación Básica Alternativa 
4.0 2 2 4 4 
 
II 
Fundamentos pedagógicos y 












         
 
         III 
Formas de atención en Educación 
Básica Alternativa. 




Alfabetización I 3.0 2 2 4 
Educación bilingüe intercultural en 
Educación Básica Alternativa. 
3.0 2 2 4 
Comunicación I en el ciclo Avanzado 
























Comunicación II en el ciclo Avanzado  
en Educación Básica Alternativa. 
 







Variante de atención  y programas en  
Educación Básica Alternativa. 
4.0 2 2 4 
 
V 
Planificación, organización y 
Evaluación curricular en Educación 
Básica Alternativa I 
4.0 2 4 6  
 
11 
Materiales de enseñanza en Educación 
Básica Alternativa 
3.0 2 2 4 
Comunicación III en el ciclo Avanzado 
en Educación Básica Alternativa. 
4.0 2 2 4 
 
        
 
    VI 
Elaboración y diseño de proyecto 
productivo en Educación Básica Alternativa 




Planificación, organización  y 
Evaluación curricular en Educación Básica 
Alternativa  II 
4.0 2 4 6 
. Comunicación IV en el ciclo 
Avanzado en Educación Básica 
Alternativa. 
4.0 2 2 4 







    VII 
Ciencias Sociales I en el ciclo 
Avanzado  en Educación Básica 
Alternativa. 




Procesos Autónomos de aprendizajes de 
los estudiantes  en EBA 
4.0 2 2 4 





     VIII 




  15 
Ciencias Sociales II  en el ciclo 
Avanzado  en Educación Básica 
Alternativa. 
4.0 2 2 4 
Poblaciones EBA con características 
particulares: presos, adulto mayor, 
campesinos, nativos. 
4.0 2 2 4 
Modalidad de los ciclos acelerados en 
EBA 






      IX 






Ciencias Sociales III  en el ciclo 
Avanzado  en Educación Básica 
Alternativa. 
4.0 2 2 4 
Investigación en Educación Básica 
Alternativa 
4.0 2 4 6 
Itinerancia en áreas urbanas y de selva 
en EBA  
2.0 2 2 4 
Electivo:  2.0 1 2 3 
 
        X 
Opción ocupacional IV 5.0 2 4 6  
9 Ciencias Sociales IV  en el ciclo 
Avanzado  en Educación Básica 
Alternativa. 











 Resumen de crédito Académicos y horas lectivas de cursos de la especialidad (teóricas y 
prácticas). 
Área Créditos Horas Teorías Practicas 
Especialidad 110 132 58 74 
Total 110 132 58 74 
 











I 4 4 2 2 
II 4 4 2 2 
III 13 16 8 8 
IV 12 12 6 6 
V 11 14 6 8 
VI 12 14 6 8 
VII 14 14 7 10 
VIII 15 18 8 10 
IX 16 23 9 14 
X 9 10 4 6 
Total 110 132 58 74 
 
Asignaturas del área de Formación en Especialidad  
 
Ciclo Asignaturas 
I Historia, políticas y enfoques en Educación Básica Alternativa 
II 
Fundamentos pedagógicos y epistemológicos en Educación Básica Alternativa 
III Formas de atención en Educación Básica Alternativa. 
Alfabetización I 
Educación bilingüe intercultural en Educación Básica Alternativa. 
Comunicación  I en el ciclo Avanzado en Educación Básica Alternativa. 
IV Alfabetización II 
Ciencias Sociales I en el ciclo Avanzado   en Educación Básica Alternativa. 
Variante de atención  y programas en  Educación Básica Alternativa. 
V Planificación, organización y Evaluación curricular en Educación Básica 
Alternativa I 
Materiales de enseñanza en Educación Básica Alternativa 
Comunicación II en el ciclo Avanzado en Educación Básica Alternativa. 
VI Elaboración y diseño de proyecto productivo en Educación Básica 
Alternativa 
Planificación, organización y Evaluación curricular en Educación Básica 
Alternativa II 






VII Elaboración y diseño de proyecto productivo en Educación Básica 
Alternativa 
Planificación, organización y Evaluación curricular en Educación Básica 
Alternativa II 
Comunicación III en el ciclo Avanzado en Educación Básica Alternativa. 
VIII Opción ocupacional II 
Ciencias Sociales III en el ciclo Avanzado en Educación Básica Alternativa. 
Poblaciones EBA con características particulares: presos, adulto mayor, 
campesinos, nativos. 
Modalidad de los ciclos acelerados en EBA 
IX Opción ocupacional III 
Comunicación IV   en el ciclo Avanzado en Educación Básica Alternativa. 
Investigación en Educación Básica Alternativa 
Itinerancia en áreas urbanas y de selva en EBA  
Electivo: 
X Opción ocupacional IV 
Ciencias Naturales IV en el ciclo Avanzado en Educación Básica 
Alternativa. 
 
Asignaturas   electivas de la especialidad  
Cursos electivos VII Ciclo Cursos electivos IX Ciclo 
Quechua Taller de desarrollo de habilidades blandas 
Teatro Entornos virtuales 


















 Plan de Estudios de la Especialidad de Educación Básica Alternativa Avanzado 
Campo de Ciencias. 
Ciclo I 
Área Estudios de especialidad  
        Ciclo Asignaturas Créditos HT HP TH s Total 
créditos 
I Historia, políticas y enfoques en 
Educación Básica Alternativa 
4.0 2 2 4 4 
 
II 
Fundamentos pedagógicos y 












         
 
         III 
Formas de atención en Educación Básica 
Alternativa. 




Alfabetización I 3.0 2 2 4 
Educación bilingüe intercultural en 
Educación Básica Alternativa. 
3.0 2 2 4 
Matemática  I en el ciclo Avanzado en 
























Ciencias Naturales  I en el ciclo 
Avanzado  en Educación Básica 
Alternativa. 
 







Variante de atención  y programas en  
Educación Básica Alternativa. 
4.0 2 2 4 
 
V 
Planificación, organización y 
Evaluación curricular en Educación 
Básica Alternativa I 
4.0 2 4 6  
 
11 
Materiales de enseñanza en Educación 
Básica Alternativa 
3.0 2 2 4 
Matemática II en el ciclo Avanzado en 
Educación Básica Alternativa. 
4.0 2 2 4 
 
        
 
    VI 
Elaboración y diseño de proyecto 
productivo en Educación Básica 
Alternativa 
4.0 2 2 4  
 
 
12 Planificación, organización  y 
Evaluación curricular en Educación 
Básica Alternativa  II 
4.0 2 4 6 
Ciencia Naturales II en el ciclo 
Avanzado en Educación Básica 
Alternativa. 
4.0 2 2 4 







    VII 
Matemática III en el ciclo Avanzado en 
Educación Básica Alternativa. 
4.0 2 2 4  
 
 
14 Procesos Autónomos de aprendizajes de 
los estudiantes  en EBA 
4.0 2 2 4 





     VIII 




  15 
Ciencias Naturales III  en el ciclo 
Avanzado  en Educación Básica 
Alternativa. 
4.0 2 2 4 
Poblaciones EBA con características 
particulares: presos, adulto mayor, 
campesinos, nativos. 
4.0 2 2 4 
Modalidad de los ciclos acelerados en 
EBA 






      IX 






Matemática IV en el ciclo Avanzado en 
Educación Básica Alternativa. 
4.0 2 2 4 
Investigación en Educación Básica 
Alternativa 
4.0 2 4 6 
Itinerancia en áreas urbanas y de selva 
en EBA  
2.0 2 2         4 
Electivo:  2.0 1 2 3 
 
        X 
Opción ocupacional IV 5.0 2 4 6  
9 Ciencias Naturales IV  en el ciclo 
Avanzado  en Educación Básica 
Alternativa. 
4.0 2 2 4 
 
 Resumen de crédito Académicos y horas lectivas de cursos de la especialidad (teóricas y 
prácticas). 
Área Créditos Horas Teorías Practicas 
Especialidad 110 132 58 74 




















I 4 4 2 2 
II 4 4 2 2 
III 13 16 8 8 
IV 12 12 6 6 
V 11 14 6 8 
VI 12 14 6 8 
VII 14 17 7 10 
VIII 15 18 8 10 
IX 16 23 9 14 
X 9 10 4 6 
Total 110 132 58 74 
 
Asignaturas del área de Formación en Especialidad  
 
Ciclo Asignaturas 
I Historia, políticas y enfoques en Educación Básica Alternativa 
II Fundamentos pedagógicos y epistemológicos en Educación Básica Alternativa 
III Formas de atención en Educación Básica Alternativa. 
Alfabetización I 
Educación bilingüe intercultural en Educación Básica Alternativa. 
Matemática  I en el ciclo Avanzado en Educación Básica Alternativa. 
IV Alfabetización II 
Ciencias Naturales   I en el ciclo Avanzado   en Educación Básica 
Alternativa. 
Variante de atención  y programas en  Educación Básica Alternativa. 
V Planificación, organización y Evaluación curricular en Educación Básica 
Alternativa I 
Materiales de enseñanza en Educación Básica Alternativa 
Matemática II en el ciclo Avanzado en Educación Básica Alternativa. 
VI Elaboración y diseño de proyecto productivo en Educación Básica 
Alternativa 
Planificación, organización y Evaluación curricular en Educación Básica 
Alternativa II 
Ciencias Naturales II en el ciclo Avanzado en Educación Básica 
Alternativa. 
VII Elaboración y diseño de proyecto productivo en Educación Básica 
Alternativa 
Planificación, organización y Evaluación curricular en Educación Básica 
Alternativa II 
Matemática III en el ciclo Avanzado en Educación Básica Alternativa. 






Ciencias Naturales III en el ciclo Avanzado en Educación Básica 
Alternativa. 
Poblaciones EBA con características particulares: presos, adulto mayor, 
campesinos, nativos. 
Modalidad de los ciclos acelerados en EBA 
IX Opción ocupacional III 
Matemática IV III   en el ciclo Avanzado en Educación Básica Alternativa. 
Investigación en Educación Básica Alternativa 
Itinerancia en áreas urbanas y de selva en EBA  
Electivo: 
X Opción ocupacional IV 
Ciencias Naturales IV en el ciclo Avanzado en Educación Básica 
Alternativa. 
 
 Asignaturas   electivas de la especialidad  
Cursos electivos VII Ciclo Cursos electivos IX Ciclo 
Quechua Taller de desarrollo de habilidades blandas 
Teatro Entornos virtuales 











Vigente Plan de estudios de la especialidad de Educación Básica Alternativa de la   Facultad de Pedagogía y Cultura Física 
Resolución Nº1570-2010-R-UNE. 
Plan de Estudios de la Educación Básica Alternativa Vigente 
CICLO AREA PRINCIPAL: EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA AREA SECUNDARIA EDUCACIÓN PRIMARIA 
CODIGO  T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  P H C CODIGO ASIGNATURA T P H C
I  Andragogía y Educación Básica Alternativa 
Psicología Diferencial 













      
II  Alfabetización I 
Educación Bilingüe Intercultural en Educación Básica Alternativa 













      
III  Alfabetización II 
Educación Productiva en Educación Básica Alternativa 













      
IV  Planificación y Organización Curricular en Educación Básica Alternativa 









      
V  Recursos Didácticos en Educación Básica Alternativa 
Didáctica de Comunicación en Educación Básica Alternativa I 
Didáctica de la Matemática en Educación Básica Alternativa I 


















      
VI  Didáctica de Ciencia, Ambiente y Salud en Educación Básica Alternativa 
II 
Didáctica de Comunicación en Educación Básica Alternativa II 

















 Aprestamiento Integral 1 2 3 02 
VII  Evaluación en Educación Básica Alternativa 
Didáctica de las Ciencias Sociales Educación Básica Alternativa 













 Didáctica del Lenguaje en Educación Primaria 
(lectoescritura) 
2 2 4 03 
VIII  Formación Productiva para la Generación de Recursos en Educación 
Básica Alternativa 
Educación Básica Alternativa en América Latina 

















 Didáctica de la Matemática I en Educación 
Primaria  














IX  Seminario de Investigación en Educación Básica Alternativa I 









 Didáctica de Ciencias Naturales en Educación 
Primaria 
Didáctica de la Educación física en Educación 
Primaria  





















X  Seminario de Investigación en Educación Básica Alternativa II 
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PROPUESTA DE MALLA CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA INICIAL E INTERMEDIO -  EDUCACIÓN PRIMARIA 
I CICLO  II CICLO  III CICLO  IV CICLO  V CICLO  VI CICLO  VII CICLO  VIII CICLO  IX CICLO  X CICLO  
Lenguaje y comunicación I (3) Metodología del trabajo 
Universitaria (2) 
Lenguaje y comunicación III 
(2) 
lenguaje y comunicación IV 
(2) 
Geografía y  
gestión de riesgos (2) 
Realidad regional y nacional   (2) Seminario-taller de tesis I (3) Seminario-taller de tesis II (3) Seminario-taller de tesis III (3) PPP proyectos 
 de desarrollo comunal (5) 
Ingles I 
 (2) 
Lenguaje y comunicación II 
(3) 
Ecología y desarrollo sostenible 
(2) 
Proceso histórico del Perú y del mundo 
(2) 
constitución y derechos humanos (2) Estadística descriptiva (3) Neurociencia y educación (2) PPP de gestión de la enseñanza- 
aprendizaje IV (4) 
PPP de gestión de instituciones 
educativas (3) 
Didáctica de  Ciencias Sociales en el ciclo 
intermedio en  Educación Básica Alternativa  
(4) 
Matemática Básica I 
(3) 
Matemática básica II 
(3) 






Desarrollo del pensamiento científico 
(2) 
Evaluación del aprendizaje (2) PPP de gestión de la enseñanza- 
aprendizaje III 
(3) 
Opción ocupacional II en 
Educación Básica Alternativa 
(4) 
 
Opción ocupacional III en 
Educación Básica Alternativa 
(4) 
Educación productiva en educación primaria 
(5) 









Ética y deontología docente 
(2) 
PPP de gestión de la enseñanza- aprendizaje 
II (3) 
Opción ocupacional II 
en Educación Básica Alternativa (4) 
Planificación  curricular en  
Educación primaria (3) 
Didáctica de  Ciencia ambiente 
y Salud en el ciclo intermedio en  
Educación Básica Alternativa  
(4) 
 
Actividad física y deportiva  
(2) 




Teoría del aprendizaje 
(2) 
 
PPP de gestión de la enseñanza- aprendizaje I 
(3) 
Opción ocupacional I 
en Educación Básica Alternativa (4) 
Didáctica de la Comunicación en el 
ciclo intermedio en Educación 
Básica Alternativa   
(4) 
Didáctica de  Ciencias Sociales 
en el ciclo inicial en  Educación 
Básica Alternativa  (4) 
Didáctica de  las Ciencias 
Sociales en educación primaria 
(3) 
 
Educación alimentaria  
(2) 
  Biología y salud 
      (2) 





Planificación y evaluación curricular en 
Educación Básica Alternativa. I 
(4) 
  
Planificación y evaluación curricular en  
Educación Básica Alternativa II (4) 
Didáctica de la Matemática en el 
ciclo intermedio en Educación 
Básica Alternativa  
(4) 
Didáctica de  Ciencia ambiente y 
Salud en el ciclo inicial en   
Educación Básica Alternativa 
(4) 
Didáctica de  Ciencia y 
tecnología en  educación 
primaria  (3) 
 
Informática y comunicación 
digital I 
(2) 
Informática y comunicación digital II 
(2) 
Educación bilingüe intercultural en   
Educación Básica Alternativa. 
 (3) 
 
Tutoría y orientación en   Educación 
Básica Alternativa. 
(2) 
Elaboración de Materiales de enseñanza en 
Educación Básica Alternativa. (2) 
Didáctica de la matemática en educación 
primaria (4) 
 
    
Historia, políticas y enfoques 
en Educación Básica 
Alternativa. 
(4) 
Desarrollo del pensamiento 
filosófico   
(2) 
Didáctica de la Comunicación en el ciclo 
inicial en Educación Básica Alternativa. 
 (4) 
 
Variantes de atención y programas en 
Educación Básica Alternativa. 
(3) 
Elaboración y diseño de proyecto productivo 





 Fundamentos pedagógicos y 
epistemológicos en Educación 
Básica Alternativa. (4) 
 Didáctica de la Matemática en el ciclo 
inicial en Educación Básica Alternativa. 
(4) 




    
      ELECTIVO (2)  ELECTIVO (2) 
20 CREDITOS  22 CREDITOS  22 CREDITOS  22 CREDITOS  22 CREDITOS  22 CREDITOS  22 CREDITOS  22 CREDITOS  22 CREDITOS  14 CREDITOS  
AREA DE ESTUDIOS GENERALES 42 CREDITOS    20% AREA DE ESTUDIOS ESPECIFICOS 58 CREDITOS 28% ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD 110 CREDITOS 52%   










I CICLO  II CICLO  III CICLO  IV CICLO  V CICLO  VI CICLO  VII CICLO  VIII CICLO  IX CICLO  X CICLO  
Lenguaje y comunicación I (3) 
Metodología del trabajo 
Universitaria (2) 
Lenguaje y comunicación III 
(2) 
lenguaje y comunicación IV 
(2) 
Geografía y  
gestión de riesgos (2) 
Realidad regional y nacional   (2) Seminario-taller de tesis I (3) Seminario-taller de tesis II (3) 
Seminario-taller de tesis III 
(3) 
PPP proyectos 
 de desarrollo comunal (5) 
Ingles I 
 (2) 
Lenguaje y comunicación II 
(3) 
Ecología y desarrollo sostenible 
(2) 
Proceso histórico del Perú y del mundo 
(2) 
constitución y derechos humanos (2) Estadística descriptiva (3) Neurociencia y educación (2) 
PPP de gestión de la enseñanza- 
aprendizaje IV (4) 
PPP de gestión de 
instituciones educativas (3) 
Opción ocupacional IV en Educación Básica Alternativa  (5) 
 
Matemática Básica I 
(3) 
Matemática básica II 
(3) 






Desarrollo del pensamiento científico 
(2) 
Evaluación del aprendizaje (2) 
PPP de gestión de la enseñanza- 
aprendizaje III 
(3) 
Opción ocupacional II en Educación 
Básica Alternativa (4) 
 
Opción ocupacional III en 
Educación Básica 
Alternativa (4) 
Ciencias sociales IV en el ciclo avanzado en 
Educación Básica Alternativa. (4) 









Ética y deontología docente 
(2) 
PPP de gestión de la enseñanza- aprendizaje 
II (3) 
Opción ocupacional I 
en Educación Básica Alternativa (4) 
Ciencias sociales III en el ciclo 
avanzado en Educación Básica 
Alternativa. (4) 
Comunicación IV en el ciclo 




Actividad física y deportiva  
(2) 
Apreciación artística  
(2) 
Formas de atención en Educación Básica 
Alternativa. 
 (3) 
Teoría del aprendizaje 
(2) 
 
PPP de gestión de la enseñanza- aprendizaje I 
(3) 
Elaboración y Diseño de proyecto productivo 
en Educación Básica Alternativa. (4) 
Comunicación III en el ciclo 
avanzado en Educación Básica 
Alternativa. 
 (4) 
Poblaciones EBA con características 
particulares: Presos; Adulto Mayor, 
campesinos, nativos.(4) 
Investigación en Educación Básica 
Alternativa (4) 
 
Educación alimentaria  
(2) 
  Biología y salud 
      (2) 
Educación bilingüe intercultural en   




Planificación y evaluación curricular en 
Educación Básica Alternativa. I 
(4). 
Planificación y evaluación curricular en  
Educación Básica Alternativa II (4) 
Procesos autónomos de 
aprendizajes de los estudiante EBA 
(4) 
Modalidad de  los Ciclos acelerados 
en EBA(3) 
Itinerancia en áreas 
urbanas, rurales y de selva 
en EBA (2) 
 
Informática y comunicación 
digital I 
(2) 




Tutoría y orientación en   Educación 
Básica Alternativa. 
(2) 
Materiales de enseñanza en Educación Básica 
Alternativa. (3) 
Ciencias sociales II en el ciclo avanzado en 
Educación Básica Alternativa. (4) 
    
Historia, políticas y enfoques 
en Educación Básica 
Alternativa. 
(4) 
Desarrollo del pensamiento 
filosófico   
(2) 
Comunicación I en el ciclo avanzado en 
Educación Básica Alternativa. 
 (4) 
  Ciencias sociales I en el ciclo avanzado 
en Educación Básica Alternativa. (4) 
 
Comunicación II en el ciclo avanzado en 
Educación Básica Alternativa. 
 (4) 
     
 
Fundamentos pedagógicos y 
epistemológicos en Educación Básica 
Alternativa. (4) 
 
Variantes de atención y programas en 









      ELECTIVO (2)  ELECTIVO (2)  
20 CREDITOS  22 CREDITOS  22 CREDITOS  22 CREDITOS  22 CREDITOS  22 CREDITOS  22 CREDITOS  22 CREDITOS  22 CREDITOS  14 CREDITOS  






PROPUESTA DE MALLA CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA AVANZADO CIENCIAS 
I CICLO  II CICLO  III CICLO  IV CICLO  V CICLO  VI CICLO  VII CICLO  VIII CICLO  IX CICLO  X CICLO  
Lenguaje y comunicación I (3) 
Metodología del trabajo 
Universitaria (2) 
Lenguaje y comunicación III 
(2) 
lenguaje y comunicación IV 
(2) 
Geografía y  
gestión de riesgos (2) 
Realidad regional y nacional   (2) Seminario-taller de tesis I (3) Seminario-taller de tesis II (3) Seminario-taller de tesis III (3) 
PPP proyectos 
 de desarrollo comunal (5) 
Ingles I 
 (2) 
Lenguaje y comunicación II 
(3) 
Ecología y desarrollo sostenible 
(2) 
Proceso histórico del Perú y del mundo 
(2) 
constitución y derechos humanos (2) Estadística descriptiva (3) Neurociencia y educación (2) 
PPP de gestión de la enseñanza- 
aprendizaje IV (4) 
PPP de gestión de instituciones 
educativas (3) 
Opción ocupacional IV en Educación Básica Alternativa  (5) 
 
Matemática Básica I 
(3) 
Matemática básica II 
(3) 






Desarrollo del pensamiento científico 
(2) 
Evaluación del aprendizaje (2) 
PPP de gestión de la enseñanza- 
aprendizaje III 
(3) 
Opción ocupacional II en 
Educación Básica Alternativa (4) 
 
Opción ocupacional III en 
Educación Básica Alternativa (4) 
Ciencias Naturales IV   en el ciclo Avanzado 
en Educación Básica Alternativa. (4) 









Ética y deontología docente 
(2) 
PPP de gestión de la enseñanza- aprendizaje 
II (3) 
Opción ocupacional I 
en Educación Básica Alternativa (4) 
Ciencias Naturales III en el ciclo 
Avanzado en Educación Básica 
Alternativa. 
Matemática IV en el ciclo 
Avanzado en Educación Básica 
Alternativa. 
 
Actividad física y deportiva  
(2) 
Apreciación artística  
(2) 
Formas de atención en Educación Básica 
Alternativa. 
 (3) 
Teoría del aprendizaje 
(2) 
 
PPP de gestión de la enseñanza- aprendizaje I 
(3) 
Elaboración y Diseño de proyecto productivo 
en Educación Básica Alternativa. (4) 
Matemática III en el ciclo Avanzado 
en Educación Básica Alternativa. 
Poblaciones EBA con 
características particulares: 
Presos; Adulto Mayor, 
campesinos, nativos.(4) Investigación en Educación Básica Alternativa (4)
 
 
Educación alimentaria  
(2) 
  Biología y salud 
      (2) 
Educación bilingüe intercultural en   




Planificación y evaluación curricular en 
Educación Básica Alternativa. I 
(4). 
Planificación y evaluación curricular en  
Educación Básica Alternativa II (4) 
Procesos autónomos de 
aprendizajes de los estudiante EBA 
(4) 
Modalidad de  los Ciclos 
acelerados en EBA(3) 
Itinerancia en áreas urbanas, 
rurales y de selva en EBA (2) 
 
Informática y comunicación 
digital I 
(2) 




Tutoría y orientación en   Educación 
Básica Alternativa. 
(2) 
Materiales de enseñanza en Educación Básica 
Alternativa. (3) 
Ciencias Naturales II en el ciclo Avanzado en 
Educación Básica Alternativa. 
    
Historia, políticas y enfoques 
en Educación Básica 
Alternativa. 
(4) 
Desarrollo del pensamiento 
filosófico   
(2) 
Matemática  I en el ciclo Avanzado en 
Educación Básica Alternativa 
Ciencias Naturales   I en el ciclo 
Avanzado   en Educación Básica 
Alternativa. 
Matemática II en el ciclo Avanzado en 
Educación Básica Alternativa. 
     
 
Fundamentos pedagógicos y 
epistemológicos en Educación Básica 
Alternativa. (4) 
 
Variantes de atención y programas en 









      ELECTIVO (2)  ELECTIVO (2)  
20 CREDITOS  22 CREDITOS  22 CREDITOS  22 CREDITOS  22 CREDITOS  22 CREDITOS  22 CREDITOS  22 CREDITOS  22 CREDITOS  14 CREDITOS  





Perfil del docente que requiere la carrera profesional 
 
 Contribuye a la autoformación de jóvenes y adultos en educación básica, como 
actores sociales que analizan el contexto y sus aprendizajes se orientan a comprender el 
mundo y transformarlo 
 Promueve la elaboración de propuestas auto educativas adecuadas, mejora su 
práctica y la orienta a la transformación de las situaciones de vida del estudiante EBA 
 Desempeña centrado en el estudiante, a sus expectativas e intereses de 
aprendizajes, situación que implica participación activa a lo largo del proceso de auto 
formación 
 Innova dentro de las actuales corrientes pedagógicas para jóvenes y adultos en 
educación básica, tiene conocimiento profundo de los tipos de estudiantes de la modalidad 
 Busca la auto formación del estudiante en capacidades actitudinales, habilidades, 
conocimientos, inserción social, desde sus diversas situaciones de vida, priorizando una 
opción ocupacional 
 Es flexible, se adecua a las diversas circunstancias de vida del estudiante EBA, 
condiciona la mirada intercultural igualitaria; genera sostenibilidad con auto reflexión del 
proceso de orientación aprendizaje de los jóvenes y adultos en la Básica. 
 
Reglamento de grados y títulos 
El presente reglamento corresponde a la Carrera Profesional de EBA de la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la UNE, bajo los siguientes términos: 
a) El reglamento de grados y títulos de EBA, guarda estrecha relación con el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad y la ley Nª 30220 (nueva ley 
universitaria). 
b) Para el otorgamiento del grado académico de bachiller en ciencias de la educación, 
el graduando tiene que haber aprobado todos los cursos del plan curricular del 1º al 10ºmo 
ciclos, con un total de créditos. 
c) Para ser Licenciado en Educación en EBA, cumplir con las siguientes exigencias 
académicas: 
c.1 Presentar una copia autenticada de Bachiller por el Secretario General de la UNE 
c.2 Haber realizado estudios presenciales de los 10 ciclos programados 
c.3 El título de licenciado en EBA, sólo se otorgará a través de una investigación científica 
y/o tesis, que reúna los siguientes pasos o etapas: 
c.3.1 Formular y presentar un proyecto de investigación sobre una temática de EBA, 
dirigido al Sr. Decano de la Facultad de P. y C.F., con los requisitos correspondientes: 
FUT, Proyecto anillado (2), pago de recibo de fija el TUPA 
c.3.2 El Decano derivará al Coordinador de Investigación, para su análisis y dictamen en 
un período no mayor de 20 días calendarios. 
c.3.3 El Decano emitirá la Resolución de Aprobación del Proyecto de tesis y más la 
designación del Asesor (a) de tesis 
c.3.4 La tesis será desarrollada por el graduando en un período no mayor de un año o en 
menos tiempo de acuerdo a la autoexigencia que se imponga el binomio: Asesor tesista. 
c.3.5  Cuando hayan concluido la investigación el Asesor emitirá un Informe de 
Conformidad de haber finalizado el trabajo. 
c.3.6 El Sr. Decano simultáneamente designará a dos revisores de tesis, para que después 
de un análisis exhaustivo, emitan el correspondiente informe. Si en caso, haya 






trámite que corresponda. 
c.3.7 Finalmente el Decano, emitirá la Resolución de Expedito, dando cuenta que el 
graduando reúne las exigencias el caso. 
c.3.8 Para terminar con el trámite, el graduando pedirá fecha y hora para la sustentación su 
trabajo de investigación. 
c.3.9 El Decano emitirá la resolución de sustentación, señalando día y hora. 
 c.3.10 El jurado elevará el expediente con el Acta de Colación. Si aprueba sigue el trámite 
que corresponde. Si desaprueba el graduando tiene el plazo de 90 días para volver a 
presentar su trabajo y pedir por segunda vez el trámite de Licenciamiento. 
 
Estrategias de gestión de la Escuela de Formación Profesional 
 
La estrategia de gestión de la Escuela de Formación Profesional se articula con tres aspectos 
fundamentales de la gestión universitaria, que aseguran y hacen viable su implementación:  
 Identidad y cultura institucional  
 Normativas y documentos de gestión  
 Concepción del Proceso Enseñanza-Aprendizaje 
 
 
 
 
